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i iX TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Cantabria y Galicia, buen tiempo y cie-
lo nuboso; Aragón, Cataluña y Levante, inseguro. Res-
to de España, buen tiempo. Temperatura máxima del 
jueves, 23 en Sevilla: mínima, 3 bajo cero en Cuenca, 
Valladolid y Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 18,3; 
mínima, 2. En Tenerife, máxima del jueves, 23; mínima, 
15. (Véase en quinta plana el Boletin Meteorológico.) 
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Elproblemadelparoy laseleccionesinglesas 'LOS ESPAÑOLES DE PUGUIlí 
F PIDEN Lfl VISITA DE 
E 
Millón y medio de obreros tiene actualmente Inglaterra en paro forzoso: 
y el problema que ello implica, efecto de causas económicas difíciles de definir 
y más difíciles aún de alterar, es tal vez el m á s grave de los planteados al 
presente en aquel país. Su solución es cuestión de primer plano para el Gobier-
no, para los partidos y para la nación en general, y ha de ser uno de los 
problemas más debatidos y más en juego en las próximas elecciones. Tal vez 
como sobre ninguno gire el interés de ellas sobre este problema candente y 
fundamental de la vida social y económica de Inglaterra. 
E l remedio que actualmente se le aplica, el socorro a los obreros parados, 
no puede constituir, por amplio y perfecto que llegara a ser este servicio so-
cial, más que una solución temporal y no definitiva, un paliativo más que un. 
remedio. Y, por desgracia, no parece que la crisis que sufre la economía inglesa, | 
y de la que es el paro dolorosa secuela, lleve trazas de cesar en un período i 
previsible. Todo hace suponer que la industria y la economía general inglesas' 7 i 
casan por el trance de reajustarse a nuevas condiciones de vida menos favo- | f• u e r o n r e c i b i d o s C I l l a C 1 U -
Han dirigido un telegrama de 
saludo a los aviadores y 
a Milián Astray 
Constantes ovaciones al paso de 
los tripulantes del "Jesús del 
Gran Poder" por las calles 
de Buenos Aires 
L O D E L D I A 
El Clero de Vich 
Henchida de fe y de amor, termi-
nante y rendida, la carta del clero 
de Vich al Sumo Pontífice es por ex-
tremo ejemplar y consoladora. Frente 
aJ espír i tu de insubordinación de la 
época actual, el clero todo de Vich 
ofrenda al Papa "respetuoso obsequio, 
adhesión incondicional y sumisión ab-
soluta"; frente a la indisciplina en boga, 
"obediencia pronta, ciega y alegre, no 
sólo a los mandatos terminantes, sino 
también a las meras indicaciones" de la 
Santa Sede y de los superiores je rá r -
quicos. Nos parece ver en esta actitud 
sumisa una de las caracter ís t icas del 
Dasa a jusoa- ac  eva.» uuuu u uuva uc u» uicuva j . a . v \ j - n c i u x i i tiv^ i_» vji\_'o V ^ I J . * « genuino catolicismo de España, cuya 
rabies que las de tiempos anteriores. Y si a esta causa general se agrega la i i £ 1 ^ » . ^ i7 m n r a < 5 adhesió,n ^ Pontificado fué siempre tra-
amo^a racionalización que está en curso en importantes sectores de la industria C i a d C O R t l o r C S y I H U S I C a S diclonaI. Reconozcamos que es ésta, en 
S r ^ u e a l e n t a r el rendimiento reduce la demanda de mano de obra. I particular, caractenstica del católicas-
se hace aún más preciso aceptar como una dura realidad la cronicidad del mal 
del paro obrero inglés. 
Sobre esta base, el socorro no es solución: Lo que reciben los parados 
ha de salir de la industria, de la agricultura y del comercio en forma de im-
puestos, que son nuevas trabas a la producción. 
La emigración de los parados parece un remedio perfecto y definitivo. 
Dentro de Inglaterra, de unas reglones a otras, se ha realizado ya bastante 
ampliamente, con resultados aceptables; pero, como es lógico, muy limitados. 
Más amplios resultados podría dar, al parecer, la emigración a los dominios. 
La Empire Settlement Act de 1922 preveía ,un presupuesto de 18 millones de 
libras para facilitar la conveniente distribución de la población dentro del I m -
(Servicio especial) 
ASUNCION, 5.—La colectividad es-
pañola en esta capital, a cuya cabeza 
figura el ministro español acreditado 
cerca del Gobierno de la República del 
Paraguay, ha enviado un cariñoso tele-
grama de saludo al general Milián As-
tray. en el cual le invita, así como a 
los capitanes aviadores Jiménez e Igle-
perio británico. De ellos, sólo se han invertido hasta ahora cuatro, porque el'sirs, a visitar el país, con objeto de 
S E C R E E QUE NO SALDRAN PARA ¡ mo de Cataluña, como lo reconoció el 
C H I L E ANTES DEL LUNES 
resultado de esta emigración tampoco ha sido todo lo brillante que podía es-
perarse. 
Se oponían a ello diversas causas: De una parte, ciertos dominios sufren 
al presente dificultades políticas interiores, que l imitan su hospitalidad. En 
otros, entre los que figura en primer término Australia, la evolución en mate-
r ia aocial y la influencia creciente de los Sindicatos ha llevado a un régimen 
proteccionista de la mano de obra, comparable al de los Estados Unidos. De 
otra parte, es difícil luchar contra la aversión del obrero inglés a este siste-
ma, en el que se siente tratado como una mercancía . En la emigración, y más 
en la emigración semi-forzosa y en masa, hay una sensación de derrota, de 
fracaso propio; y el obrero inglés prefiere sufrir dificultades—relativas mer-
ced al socorro—en el medio a que se siente arraigado, mejor que correr la 
aventura de una expatriación. E l hecho es que la emigración inglesa ha sido 
en 1928 un 18 por 100 menor que en 1927 y un 50 por 100 menor que en 1914. 
Para vencer estas dificultades principalmente psicológicas, un grupo de 
diputados conservadores propone un plan, que en forma de "rapport" ha pu-
blicado días pasados "The Times". Según ellos, la emigración en masa, orga-
nizada colectivamente como una vasta empresa común, perdería su carác te r 
de aventura y de doloroso éxodo, y gozar ía de aceptación entre las masas 
obreras afectadas. El plan se basa en los métodos seguidos por la propia I n -
glaterra en los comienzos de la Constitución de su Imperio, y recuerda los 
sistemas comerciales de Holanda y los de la Roma imperial. E l país propues-
to es el Canadá. Inglaterra adquirir ía en propiedad privada amplias posesio-
nes y, constituyendo una vasta Empresa al estilo de las Compañías coloni-
vadoras de los siglos X V I I y X V I I I organizar ía el traslado de los parados 
a este especial dominio colonial. 
E l sistema, que el mismo "Times" considera defícilmente realizable, ofrece 
varios inconvenientes: Es caro. La experiencia de colonizaciones semejantes 
realizadas en Australia muestra que el coste del traslado y la instalación en 
granjas asciende a varios cientos de libras esterlinas por familia. E l coste por 
granja se eleva a tres o cuatro mi l libras. Además, el plan ofrece dificulta-
des de carác te r político por la cuestión de soberanía que plantea. Es lógico 
pensar que el Canadá exija la nacionalización plena de la colonia constitui-
da en su territorio. Lo contrario, o cualqpier solución intermedia, originaría 
la constitución de un nuevo Estado dentro del Estado canadiense. 
No parece, pues, que el sistema propuesto—que en una u otra forma han 
apuntado ya todos los partidos—ofrezca, a pesar de ello y a pesar de la sol-
vencia de sus actuales fautores, posibilidades de solución real al problema. 
Esta ha de venir de una reabsorción por la industria, el comercio y la agri-
cultura de la Gran Bre taña del núcleo de su población obrera hoy en forzosa 
vacación. Para procurarlo, para fomentar esta reabsorción, el Estado puede 
actuar de dos modos diferentes: o protegiendo y facilitando el desarrollo de 
las citadas ramas productivas de la economía inglesa para que ellas, al au-
mentar su capacidad de empleo de mano de obra, llamen de nuevo al trabajo 
a los parados; o empleando el Estado por sí mismo, en empresas propias o 
•por él financiadas, el excedente de población obrera que hoy la industria, la 
agricultura y el comercio son incapaces de absorber. 
En estos dos opuestos sistemas, puros o combinados entre si, se basan hoy 
las soluciones que laboristas, liberales y conservadores ofrecen al país en sus 
programas para las próximas elecciones. 
tributarles allí un 
Associated Press. 
cálido homenaje.— 
sabio obispo Torras y Bages. 
Junto al clero de Vich y en idéntica 
sumisión creemos ver nosotros al clero 
todo y a los católicos todos de Espa-
ña, para los que siempre fué la pala-
bra de Roma norma fija y segura de 
El proyecto de homenaje a España de la; 
Universidades americanas 
Una Institución costeada y sostenida por América para la ense-
ñanza de las doctrinas de Vitoria. En 1932 se reunirán en Sala-
manca el Instituto de Derecho Internacional y el de Derecho Ame-
ricano Todas las Universidades del mundo serán invitadas a concurrir 
ESTUDIOS E S P E C I A L E S DE LOS TEOLOGOS, MORALISTAS 
Y JURISTAS ESPAÑOLES D E L SIGLO XVI 
Monumento en el lugar en que mur ió Colón 
La Oficina de Información y Censu-iasí el nombre del ilustre dominico a la 
ra ha facilitado la siguiente nota, que Universidad vallisoletana, solicitar del 
amplía la información anticipada ayer ¡Gobierno español la concesión de lo que 
por E L D E B A T E : fué convento de San Gregorio para ser 
"Por lo que pueda contribuir a forta- K r a n f f o n f a í e i l Residencia de Estu-, 
. , , . diantes de E s p a ñ a y América. Los que 
lecer en los españoles la propia estima- concurriesen al mismo seguirían las en-
US TROPÍS DE ESHAI! 
SE 
A 
EL GENERAL CONTINUA AL FREN-
TE DEL EJERCITO REBELDE Y 
DECLARA QUE RESISTIRA 
La falta de municiones le hizo 
perder una bata l la ganada 
Los federales en Cüliacán 
ción, contrastando la ajena, se hace obli-
gatoria la publicación de esta nota. 
su sentir y de sus relaciones con Dios | aunque autorizando a los periódicos a que 
y con la Patria. Mucho enseña sobre 
este particular la historia de la Iglesia 
desde la cuna del Cristianismo. 
La adhesión inquebrantable del sacer-
docio de Vich encierra, por otra parte, 
una lección de ejemplarldad. Es, a nues-
tro juicio, un gesto propio de espíri tus 
extracten o condensen el "memorándum" 
propiamente dicho, si así conviene al 
ajuste de alguno de ellos. 
N O T A 
"Hace algunas semanas, el ministro 
del Uruguay, señor Fernández Medina, 
serenos y verdaderamente libres expo-, acompañado de log señores callejo y 
La entrada en BuenOS Aires jner en tale3 términos su adhesión incon-;ya comunicó confidencialmente al 
'diclonal. Diriase responder al nuevo es- señoer presidente del Consejo de minis. 
pír i tu que nace ahora en el mundoitros el proyecto de algunas personali-
como una exigencia de la nueva vida |dades altamente representativas de Uní-
de buscar af anosamente la autoridad versidades de los Estados Unidos y de la 
en todos los órdenes. Por lo menos en 
la Iglesia católica es innegable que vive 
pujante ese principio de autoridad hoy 
como en los primeros días. A l pensa-
miento de una sola cabeza y a la voz 
de una sola boca responde en el mundo 
la hermandad de un solo corazón. Sólo 
de Roma desciende sobre el mundo ca-
BUENOS AIRES, 5.—Al llegar a la 
estación del Retiro el tren que condu-
cía a los capitanes Jiménez e Iglesias 
éstos fueron recibidos por mucho pú-
blico y dos bandas de música, que In-
terpretaron los himnos español y argen-
tino. 
Para salir del local, que estaba ador-
nado profusamente con banderas na-
cionales españoles y argentinas, fué ne-
cesario emplear una estratagema, y ya 
Instalados en un automóvil, éste fue 
rodeado por un pelotón de guardias del clta- que E N J A S € 
cultura jurídica y filosófica del mismo 
país, relacionado con un homenaje a Es-
paña, como descubridora de un mundo 
y como patria iniciadora del derecho in-
ternacional, siendo acogido con la ma-
yor s impatía , y aprobado en principio 
por el jefe del Gobierno. 
señanzas que la Universidad de Valla-
dolid organizar ía respecto a los teólo-
gos, moralistas y juristas, creadores de 
la Escuela Española del Derecho Inter-
nacional. 
7.° Proponer en la sesión que el Ins-
t i tuto de Derecho Internacional ha de 
El Gobierno ha destituido, deteni-
do o ejecutado a nueve genera-
les de división y 35 de brigada. 
(Servicio especial) 
N U E V A YORK, 5. — Los despachos 
recibidos en el día de hoy, procedentes 
de las diversas fuentes de información 
mejicana, anuncian que el general José 
Gonzalo Escobar, jefe supremo de la re-
bellón, no ha huido, com se había su-
celebrar en Nueva York en octubre de puesto, sino que ha llegado, al frente de 
1929, que en 1932 dicho Insti tuto cele-1 sus tropas, a la ciudad de Chihuahua, 
bre su sesión anual en Salamanca, rin-1 capital del Estado del mismo nombre, 
diendo así homenaje a la memoria de ¡ desde donde procede a reorganizar sus 
Francisco de Vitoria , y t ras ladándose ' columnas de ataque, 
un día a Valladolid, para visitar el con-1 Entrevistado esta m a ñ a n a por el re-
vento de San Gregorio y la Universi- presentante de la "Associated Press" de 
dad. i aquella población, el general Gonzalo 
8.e Proponer igualmente al Instituto] Escobar ha hecho las declaraciones si-
de Derecho Internacional Americano en guientes: 
llllllll!!¡!l!IIII!lllllllli;i!l||lllll¡illlllill 
El Rey de Egipto piensa 
a 
Irá primero a Berlín y a Praga 
LONDRES. 5.—La Prensa da los si-
guientes detalles acerca del viaje que 
real izará por Europa el rey Fuad el 
próximo mes de mayo. El Soberano 
egipcio visi tará con carác te r oficial d i -
versos países europeos, donde no es-; 
tuvo durante su viaje de 1927. 
Parece que el rey Fuad irá primera-i 
mente a Berlín y de allí a Praga y 
probablemente a Madrid. También es i 
posible que visite Atenas. 
Terminadas estas visitas, permane-
cerá algún tiempo en Francia e I n -
glaterra. 
E L R E Y D E A L B A N I A 
E S T A CURADO 
V I E N A . 5.—Los doctores Bauer y 
Holzkmecht, que acaban de llegar de 
Tirana, en donde han reconocido al j 
rey Zogú de Albania, han declarado al 
la Prensa que el nuevo Rey de Albania! 
se halla completamente restablecido I 
de su enfermedad hasta el punto de| 
que en breve acudirá a las oficinas de; 
Estado normalmente. 
E L R E Y D E I N G L A T E R R A 
LONDRES, 6.—El Rey ha pasado 
un buen día, sin que su enfermedad 
sufra retroceso alguno. 
El rey Jorge ha estado paseando 
menos de una hora por los jardines. 
Estuvo sentado sobre el césped, prote-
gido de los vientos por biombos. En es'-
te estado estuvo durante a lgún tiempo. 
Después estuvo paseando a pie por 
los jardines durante veinte minutos. 
Seguridad. 
Desde la estación hasta el edificio de 
la Municipalidad fueron rodeados por 
la multitud, obligando al coche a ir a 
una lent ís ima marcha, siendo ovaciona-
dos Jiménez e Iglesias incesantemente. 
EH traj-ecto presentaba un imponentí-
simo aspecto. En la calle Florida arroja-
ron sobre los pilotos del "Jesús del Gran 
Poder" una gran cantidad de flores. 
A l llegar al Palacio de la Municipali-
dad, la mul t i tud les obligó a salir al 
balcón, redoblándose entonces el entu-
siasmo. 
El prefecto les salud1) en nombre de 
la ciudad y dijo que en aquellos mo-
mentos el pueblo argentino compar t ía 
su satisfacción con sus hermanos bra-
sileños y uruguayos al tener el placer 
de recibirlos. El capitán Iglesias, en sen-
tidas frases, dló las gracias. 
Después se dlrigiercn al Aero Club 
argentino, donde se les sirvió un "lunch", 
en el que se pronunciaron elocuentes 
brindis. 
La salida para Chile 
E l martes se designará el 
Gobierno austríaco 
V I E N A , 5.—Los partidos que integran 
la mayor ía gubernamental se reunieron 
anoche, acordando que la coalición debe 
subsistir en la forma actual. 
Por otra parte, los jefes de los part i-
dos cristianosocial y socialdemócrata han 
deliberado ayer y volverán a reunirse el 
sábado. 
E l Consejo Nacional es tá convocado 
para el martes de la semana próxima. 
« * * 
N. de la R. —Según la constitución 
austríaca, el Gobierno es elegido por el 
Consejo Nacional, que es la Cámara ele-
gida por sufragio y después aceptado 
por el presidente de la república. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Crónica de sociedad Fág. 2 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros 
("Sin horca ni cuchillo"), 
por Jorge de la Cueva...... Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
¡Soledad! (folletín), por Ce-
ferino Suárez Bravo Pág. 5 
Información comercial y fi-
nanciera Págs. 5 y 6 
L a expectación del mundo, 
por Manuel Graña Pág. 8 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 8 
Una de las más antiguas 
costumbres de Inglaterra, 
por "Beatriz" Pág. 8 
Primera comunión a bordo, 
por Joaquín Turlna Pág. 8 
Paliques femeninos (Episto-
lario), por "El Amigo Ted-
dy" Pág. 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L Pág. 8 
Se non é vero Pág. 8 
MADRID.—Inauguración de escuelas 
en Peñagrande.—Un curso de la Aso-
ciación de Ingenieros Sanitarios so-
bre la higiene de las ciudades.—La 
Cámara de la Propiedad Urbana con-
testa al Canal de Isabel I I (pág. 5). 
—o— 
PROVINCIAS. — Se han reanudado 
normalmente las clases en las Uni-
versidades.—Continúan en Sevilla la 
Reina de Rumania y la princesa 
Ileana; ésta voló sobre la ciudad en 
un aparato de la base de Tablada. 
Un campamento internacional de Ex-
ploradores en Montseny.—Propagan-
da del cooperativismo en Barcelona. 
Un campo do aterrizaje en Malva-
rrosa.—Incendio en la estación trans-
formadora de distribución eléctrica 
en Alicante (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Escobar reorganiza 
sus fuerzas en Chihuahua; está dis-
puesto a resistir hasta lo último.— 
Comienza la discusión de las cifras 
en la C. de Reparaciones.—Ka muerto 
en Roma el Cardenal inglés Gas-
quet.—Acuerdo en Alemania sobre el 
presupuesto del Imperio. — Arden 25 
casas en un pueblo italiano.—Veinte 
muertos en un descarrilamiento en 
Rumania.—El Rey de Egipto vendrá 
a Madrid (páginas 1 y 2). 
Los capitanes Jiménez e Iglesias v i -
sitaron hoy a las personas que les reci-
bieron ayer en el aeródromo de E l Pa-
lomar, al prefecto y demáfj autoridades. 
En las calles fueron objeto de cons-
tantes ovaciones. 
En automóvil y a pie. acompañados 
del general Milián Astray y del emba-
jador de España , señor Maeztu, visita-
ron lo más notable de la ciudad, incluso 
el monumento al "Plus Ultra" . También 
estuvieron en los Centros y Sociedades 
españolas, donde fueron agasajadísi-
mos. 
En la Embajada española fueron ob-
sequiados por el señor Maeztu con un 
vino de honor. 
Los capitanes J iménez e Iglesias han 
declarado a los periodistas que están 
encantados del entusiasta recibimiento 
que les ha dispensado el pueblo argen-
tino, añadiendo que no hallaban sufi-
cientes adjetivos en el diccionario para 
agradecer tantas y tan cariñosas mani-
festaciones. 
E l mecánico Ganzo estuvo hoy en el 
aeródromo de E l Palomar reconociendo 
; detenidamente el aparato y el motor del 
"Jesús del Gran Poder", los cuales se 
encuentran en perfecto estado. No obs-
tante, se cree que hab rá necesidad de 
desmontar el motor para limpiarlo, en-
grasarlo y someterlo a diversas prue-
bas, teniendo en cuenta lo extenso del 
vuelo que aún les queda por hacer. 
* # * 
BUENOS AIRES, 5.—A últ ima hora 
parece decidido por los capitanes Ji-
ménez e Iglesias proseguirán el "raid" 
el miércoles próximo. Todavía no han 
señalado la hora de partida. 
Telegrama de gratitud 
, E l ministro del Uruguay, señor Fer-toheo la luz de la verdad. Por eso la i , „ , , ,. ° . . . _ , j -r, i )nández Medina, en representación on-hace de Balmes, i . , , , ^. , T-, i. „i n ^ r , „ „i c o ^ w w , . J cial del Comité constituido en los Esta-el gran sabio y el gran sacerdote que 
tanto batalló y tanto sufrió por la fe 
y el Pontiñcado, es verdaderamente 
oportuna. 
Cuestiones periodísticas 
Transcribe íntegro " A B C" un ar-
tículo de monsieur Charles Richet en 
"Le Mat in" . Se trata de combatir la 
falsedad periodística en el terreno in-
ternacional. Monsieur Richet propone 
un Tribunal de honor. " A B C", en una 
breve apostilla, subraya las ideas del 
escritor francés, dándoles mayor al-
cance y proponiendo que ese Tribunal 
entiéndese en "la publicación de patra-
ñas y de hechos fantásticos, acogidos de 
mala fe, para menospreciar a un país". 
La cuestión es de entera actualidad. 
Se piensa en ella en todas partes. El 
artículo de monsieur Richet es sólo una 
manifestación más , entre muchas, de 
esa inquietud que generalmente se ex-
perimenta por la impunidad de hecho 
que goza la difamación periodística, la 
dos Unidos, y con autorización de su 
Gobierno, entregó ayer al ministro de 
Instrucción pública el "memorándum" 
que contiene dicho proyecto, para que 
en la forma oportuna, se ra t iñque la 
aprobación acordada y se adopten las 
disposiciones adecuadas para cooperar 
y facilitar su ejecución en España . 
El descubrimien-
to de dos mundos 
E l referido proyecto dice lo siguiente: 
Primero. Aceptando como fecha en 
su sesión de Buenos Aires de 1930, que 
la reunión de 1932 tenga lugar en Sala-
manca con el mismo propósito que el 
fijado en el pár ra fo precedente. 
Un homenaje en Nueva York 
9.° Con ocasión de reunirse en Nue-
va York en el mes de octubre de 1929 
el Insti tuto de Derecho Internacional, 
celebrar el día 12 de octubre la Fiesta 
de la Raza, organizando un homenaje a 
España como creadora de un Derecho 
Internacional aplicado al Nuevo Mun-
do y a I ta l ia como Patria del descubri-
dor de América. A esa sesión debe asis-
t i r el embajador del Gobierno de Es-
p a ñ a para recibir así el homenaje que 
entonces ha de tributarse a España co-
"Puede usted decir que me he visto 
obligado a retirarme de Jiménez después 
de cuatro días de resistencia contra las 
tropas gubernamentales que manda el 
general Almazán, debido únicamente a 
la falta de mimiciones, que me impidió 
continuar combatiendo. Esta misma fal-
ta de municiones explicará fácilmente 
la gran mortandad que sufrió la reta-
guardia de mis tropas al ser alcanzada 
en la ciudad de La Reforma, pues no 
pudieron ofrecer a las tropas de Portes 
Gil y Calles una gran resistencia. 
M i derrota no puede ser tomada como 
un inminente fin de la revolución, ni 
tampoco he pensado yo en huir a con-
secuencia de ella. Cont inuaré la rebe-
lión contra el Gobierno de Plutarco Elias 
Calles hasta el final, y mucho m á s des-
pués de haber visto la bá rba ra actitud 
ridico, con la aplicación a relaciones in-
cual "puede emplears 'e 'en^un'país ' t r 'an- i ternacionales de normas éticas, según 
quilamente en calumniar o injuriar a!fué perfilado por la escuela española del 
particulares de otros países y a los ¡ siglo X V I . 
países mismos. 2.° Invi tar a todas las Universida-
Sin duda que arraiga por momentos |des del mundo, en las cuales se explique 
la cual fueron explicadas por^Francisco relacionados con los "homenajes proyec-
~ tados para 1932, se ha consttiuído un 
Comité en Wáshington, integrado por 
las siguientes personalidades: 
Presidente, reverend W. Coloman No-
vils, S. J., presídent of Georgetown 
University, Wásh ing ton D. C. Vocales: 
Light Reverend Edward Aleysius Pa-
co, Ph. D. S. T. D. L l . D., vice presídent 
mo cuna del Derecho Internacional y 
Patria de las más amplias y universa-!de mis enemigos, cuyas fuerzas lleva-
Ies concepciones morales y jurídicas j ron su salvajismo hasta a ametrallar 
aplicadas a las relaciones entre los pue-1 sin piedad, durante mi retirada, a mis 
blos. 
10. Para la organización de los actos 
de Vitor ia sus inmortales Relecciones 
—fecha deducida de sus propias pala-
bras—la del año 1532, organizar en Sa-
lamanca para el 12 de octubre de 1932 
un homenaje conmemorativo del descu-
brimiento de dos mundos, uno material 
por Cristóbal Colón y otro moral y j u -
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
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RIO DE JANEIRO, 5.—El prefecto 
federal, señor Prado Júnior, ha recibi-
do un telegrama de los aviadores espa-
ñoles señores J iménez e Iglesias, agra-
deciéndole la hospitalidad que les dis-
pensó la hermosa ciudad de Río de Ja-
neiro. 
E l cónsul de España, señor Pintado, 
también ha reciL.do otro despacho en el 
que los pilotos del "Jesús del Gran Po-
der" muestran su reconocimiento a la 
Prensa brasi leña y ruegan al represen-
tante español lo testimonie así a los di-
rectores de los periódicos.—Agencia 
Americana. 
Homenaje ai Uruguay 
Por Iniciativa del general director 
de la Escuela de Guerra, señor Gon-
zález Jurado, se t r ibutó ayer en dicho 
Centro un homenaje al Uruguay con 
motivo del entusiasta recibimiento que 
ha dispensado aquel país a los t r ipu-
lantes del " Jesús del Gran Poder". 
A ta l efecto el señor González Jura-
do dirigió la palabra a los alumnos en 
la clase de Historia y manifestó que 
como una prueba de grati tud iba a dar 
un abrazo al capi tán don Angel Cam-
blor, alumno uruguayo de la Escuela. 
A. continuación se dieron vivas al Uru-
guay y se suspendieron las clases, de-
clarando festivo el día. 
E l capi tán Camblor dirigió al minis-
terio de la Guerra de Montevideo, por 
intermedio del Estado Mayor del Uru-
guay, una comunicación telegráfica del 
acto celebrado en la Escuela Superior 
de Guerra. 
en la conciencia de todos la idea de 
llegar a un procedimiento que acabe 
con esa impunidad para siempre. ¿Tri-
bunal de honor? No son tales las cues-
tiones que deben someterse a Tribunales 
de esa índole. Se trata de un delito, y 
son los Tribunales de justicia los lla-
mados a intervenir. SI ahora la per-
sona calumniada debe renunciar a una 
acción justa frente a los gastos, dila-
ciones y dificultades que le originaría, 
a lo que debe llegarse es a suprimir 
todo eso, pero no la intervención judi-
cial. No nos parece imposible que se 
llegue a constituir alguna vez ese T r i -
bunal internacional que rápidamente 
sancionase los delitos de difamación co-
metidos por la Prensa de cualquier país. 
Claro que habr ía de ser objeto de un 
minucioso estudio para que tuviese la 
eficacia debida y no fuese, por otra 
parte, manantial de errores nuevos o 
crease nuevas injusticias. 
Pero no es caso de detallar ahora. 
Derecho Internacional, para que envíen 
al t i tular de la asignatura a Salaman-
ca en octubre de 1932, celebrándose así 
una reunión sin precedentes en el or-
den de las relaciones internacionales. 
Un Instituto Fran-
of Catholic University; James Brown 
Scott, Henry Gratton Doyle. Colonel 
Frederic A . Dolano. Tesorero, Thomas 
H . Hoaly. 
Un monumento a Colón 
cisco Vitoria 
3. ° Er ig i r a Francisco de Vitoria, en 
Salamnca, un monumento espiritual, 
que consist irá en la fundación de un 
Instituto Francisco de Vitor ia de Rela-
ciones Internacionales. Este Instituto 
será constituido y sostenido con apor-
taciones de todas las Universidades del 
mundo. 
4. ° E l fin del Insti tuto Francisco de 
Vitoria de Relaciones Internacionales, 
consistirá principalmente, en explicar 
las doctrinas fundamentales del Derecho 
Internacional, inspiradas en las teorías 
de la escuela española de los siglos X V I 
,y X V I I . A tal fin se propondrá que las 
Precedentes hay. En el mismo caso de;distintas UniVerSidaes del mundo, y es-
: L ™ s ? e r L c L t b r ^ ê ro K ¡ £ T ~ V e n ^ ^ 
sas de estudios, siendo prerrogativa de estudia una legislación internacional, y 
ayer mismo se presentó en Ginebra 
el proyecto de la Comisión. No es 
posible consentir las relativas facil i-
dades con que ahora pueden falsificar-
se en una nación los billetes de otra. 
Los Códigos se han quedado pequeños 
y los nuevos hechos exigen nueva le-
gislación. E n estos delitos de Prensa 
hab rá de ocurrir otro tanto. Viejas y 
anticuadas leyes dejan abiertos m i l por-
tillos a la impunidad. Y a es tá en el 
ambiente la idea de que es preciso evi-
tarlo. Forzoso se rá que algún día se 
concrete en hechos. Por eso no deja-
mos de señalar los distintos aspectos 
del problema conforme la realidad los 
ofrece. 
Igualdad de las acciones 
Se ha planteado la cuestión de que 
en las Sociedades por acciones se con-
ceda a cada acción un voto. 
Parece innecesario defender esa pe-
tición. Racionalmente se justifica en v i r -
tud de la m á s elemental lógica. SI la 
Sociedad por acciones es aquella en que 
la entidad o persona social es un con-
junto con personalidad propia, formado 
por tantas partes iguales como accio-
nes, es evidente que los mismos dere-
chos—y deberes—ha de tener una ac-
ción que otra. Y si esos derechos y de-
beres son algo objetivo inherente a la 
acción, no cabe duda que lo mismo d a r á 
que las acciones sean poseídas por la 
misma o diferentes personas. Para con-
vencernos más fácilmente, lo mejor es 
las mismas el designar el becado, objeto 
de sus estudios y Universidad española 
donde ha de verificarlos. Aun cuando 
habida cuenta del fin del Instituto, pa-
rece natural que siempre se trate de es-
tudios relativos a ciencias morales y 
políticas, los becados concurran a aque-
llas Universidaes que como las de Sala-
manca y Valladolid cuenten con una 
enaltecedora t radición en materia de I Valladolid 
11.° La visita de los que concurran a 
los actos de 1932, a la ciudad de Valla-
dolid, aba rca rá como una de sus m á s 
destacadas finalidades la de visitar la 
ciudad donde murió Colón. Ello impl i -
caría realizar algo que requiere el pres-
tigio histórico de E s p a ñ a ; esto es, ele-
var un pequeño monumento en el lugar 
donde se encontraba la casa, hoy des-
aparecida, dentro de la cual entregó su 
alma a Dios el descubridor de un mun-
do. Seguramente que esta visita tendr ía 
para los visitantes de Amér ica y, espe-
cialmente, para los norteamericanos, un 
alto valor simbólico. 
E l Comité español 
El Gobierno español acepta con gra-
t i tud y la mayor satisfacción el proyec-
to del Comité de Wáshington, estimando 
la gran importancia y alta significación 
que el homenaje proyectado ha de te-
propias ambulancias sanitarias." 
Relato de la batalla 
De acuerdo con los planes de batalla 
de antemano concertados con el general 
Manzo, que conmigo comparte el man-
do supremo de las tropas revoluciona-
rias, comenzamos la batalla contra las 
fuerzas enemigas el pasado domingo 
día 31 de marzo. Nuestras tropas lu-
charon con un extraordinario denuedo. 
Las tropas atacantes, bajo el mando del 
general Almazán, atacaron con una 
gran torpeza, por lo cual hubieron de 
sufrir muchís imas bajas y fueron recha-
zadas por mis tropas repetidas veces. 
El día 2 de abril, la Caballería revo-
lucionaria entró por primera vez en 
combate. Para ello a tacó vigorosamente 
al enemigo por el flanco y por la reta-
guardia, a la vez que nuestros contin-
gentes de Infanter ía se lanzaban deno-
dadamente al asalto de las posiciones 
ocupadas por las tropas de Almazán. 
Después de varios sangrientos comba-
tes, que se prolongaron durante toda la 
noche, conseguimos arrollarlos y des-
alojarlos totalmente de Jiménez. Una 
vez convenientemente fortificados en es-
te punto, y por razones estratégicas, 
consentimos que volvieran a penetrar y 
tomaran posiciones en el interior de la 
ciudad, para de este modo obligarles a 
que se convirtieran, de atacantes que 
habían sido hasta entonces, en defen-
sores, que desde entonces fueron. 
Sin embargo, la superioridad numéri-
ca de las tropas enemigas, y sobre todo 
la superioridad de su armamento sobre 
el nuestro, desbara tó mis planes, y nos 
vimos obligados a iniciar ordenadamen-
estudíos internacionales inspirados en la 
concepción hispánica. 
5.° Creación de bolsas para estudios 
de filología española, ciencias exactas, 
físicas y naturales, compitiendo igual-
mente a las Universidades que las fun-
den, la designación del lugar donde han 
de ser enviados los becados, "debiendo 
tenerse en cuenta principalmente la Ciu-
dad Universitaria." 
Residencia de estu-
ner para el enaltecimiento de la glorio-
sa tradición jur ídica española, como re - ¡ t e la retirada con dirección a Camargo. 
conocimiento de la noble ejecutoria que 
a España corresponde como nación des-
cubridora del Nuevo Mundo y creadora 
de la m á s trascendental doctrina para 
la civilización y pacíficas relaciones en-
tre todos los pueblos. Y se n o m b r a r á 
un Comité encargado de su ejecución en 
España , compuesto de elevadas persona-
lidades científicas, pertenecientes a la 
"Asociación Francisco de Vitoria, a las 
Universidades de Madrid. Salamanca y 
' a la Unión Ibero Americana 
diantes en Valladolid 
6.° Habida cuenta de que Francisco 
de Vitor ia vivió en el convento de San 
Gregorio, de Valladolid, vinculándose 
de disposición—en ellas si no se posee 
un mínimo de acciones que oscile en-
tre 10 y 50. 
¿No sería lógico y justo que cada 
acción poseyese su voto, como posee los 
demás derechos y deberes? ¿Qué per-
juicio se hab ía de causar a nadie con 
esa medida? No cabe alegar que se di-
ficultaría la gest ión de la Sociedad, ya 
suponer el caso en que las acciones es-i que en ese caso, como en el actual, 
tuvieran tan repartidas que nadie po- sería la mayor ía de las acciones—gene-
seyese más de cuatro o cinco y no qui-
siese dar a otro la representación de 
sus acciones. ¿Cómo Iba a ser posible 
entonces que se dirigiese una Sociedad 
en la que los estatutos fijasen, por 
ejemplo, en veinte acciones la cantidad 
mínima para tener un voto ? 
Porque ése es el hecho absurdo e 
injusto de nuestra realidad jurídicomer-
cantil préseme. Daclo lo dispuesto en la 
totalidad de los estatutos por los que 
se .rigen nuestras Sociedades Anónimas 
ra ímente concentrada en pocas manos— 
la que decidiría la dirección. 
Y prueba de que ello no constituye 
obstáculo es la legislación de todos los 
otros países donde se concede a cada 
acción su voto. Y eso que generalmente 
en esos países—sobre todo en Inglate-
rra—las acciones son pequeñísimas y, 
por tanto, es grandísimo el número de 
los que componen la , Sociedad. 
Esperamos que el Gobierno piense en 
la aplicación de la misma norma para 
o por acciones, no se tiene voto—derecho Pías Sociedades españolas. 
y al Inst i tuto Ibero Americano de De-
recho Comparado." 
Federalista detenido en 
Yugoeslavia 
Se le acusa de asesinato del 
director de "Novosti" 
ZAGREB, 5.—La Policía ha detenido 
al abogado Ivo Ramljak, miembro muy 
conocido del antiguo partido federalista. 
Se sospecha que el detenido ha toma-
do parte activa en el asesinato del d i -
rector del diario demócra t a de Zagreb, 
"Novosti". 
Que esta retirada fué ordenada lo de-
muestra el hecho de que el enemigo 
sólo consiguió alcanzar a la retaguardia 
de mis columnas en la ciudad de La 
Reforma, donde, por Is.s razones ya in-
dicadas, las unidades que . la componían 
fueron derrotadas y destruidas." 
Hasta aquí las declaraciones del ge-
neral Escobar. 
La lucha en Sinaloa y Jalisco 
Desde la capital de la república co-
munica oficialmente el Gobierno que. se-
gún un despacho recibido del general 
Cárdenas, que manda las fuerzas fede-
rales que operan en el frente occidental, 
es decir, en el Estado de Sinaloa, sus 
columnas cont inúan su avance contra 
las tropas rebeldes que mandan los ge-
nerales Manzo, Roberto Cruz e Iturbe. 
Los comunicados del Gobierno anun-
cian igualmente que el general Cedillo, 
al frente de un poderoso ejército, for-
mado por elementos de todas las armas, 
ha comenzado una serie de operaciones 
de persecución contra los rebeldes "cris-
teros" del Estado de Jalisco, los cuales, 
aprovechándose de las anormales cir-
cunstancias por que atraviesa en los 
actuales momentos el país, dirigen cons-
tantes ataques contra las haciendas ru-
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raíes y los establecimientos comercia-
los.—Associated Press. 
Una nota de "L'Osservatore" 
Li FASE DECISIVA DE LA 
FEUA SUE LAS 
Ayer empezó la discusión sobre la 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 5.—"L'Osservatore Romano", 
en su número de hoy, inserta una nota 
acerca de la guerra civil que actual-
mente ensangrienta una vez más a Mé-
jico. 
En ella, el periódico romano dice que 
el movimiento ha surgido únicamente 
^ ^ r T v o r i o r ^ ' L r ^ v t a f e n " : cantidad qne debe pagar Alemania 
antirreligioso, y no fué c.eterminado, 
como se ha dicho por algunos, por una 
reacción contra la bárbara persecución 
anticatólica. 
"L'Osservatore" añade que no puede 
admitirse la especie de que los elemen-
tos católicos de aquella república apo-
yen a estos jefes y tengan confianza 
en ellos. Es verdad que en algunos de 
los lugares ocupados por los rebeldes 
han s:do abiertos nuevamente al culto 
los templos; pero esta concesión no ha 
sido acompañada de la necesaria anu-
lación de las leyes perseguidoras, sino 
únicamente de la promesa de no oponer 
obstáculos a la libertad de conciencia. 
"L'Osservatore" concluye poniendo en 
guardia a los católicos de todo el mun-
do contra los comunicados oficiales y 
las informaciones de determinadas 
Agencias periodísiticas que atribuyen a 
los católicos mejicanos propósitos revo-
lucionarios.—Dafíina. 
Los rebeldes pierden Culiacán 
MEJICO, 5.—Un despacho de Cárde-
nas anuncia que los rebeldes han eva-
cuado Culiacán en el Estado de Sinaloa, 
huyendo en dirección a San Blas. 
La Delegación germana protesta 
contra los ataques que le ha 
dirigido la Prensa francesa. 
En Ginebra se presentó ayer el 
proyecto de acuerdo contra 
los monederos falsos 
PARIS, 5.—Los peritos que entien-
den en el asunto de las reparaciones 
han abordado hoy la cuestión de las 
cifras en un intercambio de impresio-
nes entre los representantes de los pr in-
cipales acreedores de Alemania y el de-
legado de aquel país, Schatch. Este 
conferenció separadamente en el despa-
cho de Owen Young con los primeros 
delegados de Francia, Inglaterra, I t a -
lia y Bélgica, desenvolviéndose esas en-
trevistas dentro de una a tmósfera muy 
favorable. 
Oficiosamente se dice que esas con-
versaciones versaron más que sobre una 
cuant ía global, sofre una cifra que pu-
diera servir de base para determinar 
AIlTiazán hiZO dOS mil prisioneros jiidades que Alemania debe pagar. 
MEJICO, 5.—Según informes de fuen-| En camb:o, "Le Temps" dice que en 
te oficial, en la batalla librada en La l ia entrevista celebrada con el director 
Reforma, a 18 kilómetros al Norte de 
Ciudad Jiménez, los rebeldes tuvieron 
mi l muertos y más de 500 heridos, de-
jando en poder de las tropas federales 
dos mi) prisioneros, muchos de los cua-
les abandonaron voluntariamente las 
filas rebeldes. 
El combate fué muy encarnizado, su-
friendo los rebeldes una derrota tan 
aplastante que se considera muy difí-
ci l que logren rehacerse. 
Los servicios de Sanidad del Ejército 
federal transportaron por tren a 300 de 
los heridos más graves a los hospita-
Jea de Monterrey, siendo' conducidos los 
restantes a Torreón. 
Generales castigados 
N U E V A YORK, 5.—Un despacho de 
Méjico que publica el "New York T i -
mes" dice que el presidente Portes Gil 
ha ordenado la separación definitiva 
del Ejérci to de nueve generales de di-
visión y 35 de brigada. Algunos de ellos 
han sido ejecutados ya, otros se hallan 
en prisión y los restantes combaten en 
lag filas rebeldes. 
Durante los días 5 al 25 del pasado 
mes fueron destruidos 180 puentes en 
la v ía férrea, entre Mazat lán y San 
Blas. 
Secuestrados en libertad 
MEJICO, 5.—Los ingenieros de M i -
nas Reyd y Hanson, súbdito inglés el 
primero y norteamericano el otro, que 
fueron secuestrados por los bandoleros 
mejicanos el día 2 del pasado mes. han 
sido puestos en libertad anoche. 
Reclamación yanqui 
WASHINGTON, 5.—A requerimiento 
del secretario del departamento de Es-
tado, Stimson, el departamento de Ma-
rina ha enviado un "destróyer" al puer-
to de Topolobampo, con objeto de pro-
teger, en el Estado de Sinaloa, a los 
súbditos norteamericanos y demás ex-
tranjeros que puedan encontrarse en 
peligro con motivo 4e la retirada de 
los rebeldes. 
A l mismo tiempo, y en vista de ha-
ber resultado heridas varias personas 
de nacionalidad americana, por haber 
arrojado bombas un avión de los re-
beldes mejicanos, en la población nor-
teamericana de Nacco, Stimson ha en-
cargado a las autoridades competentes 
que hagan saber a los jefes revolu-
cionarios mejicanos que sus aviones no 
deben en modo alguno arrojar bombas 
que puedan caer en territorio norte-
americano, pues recientemente un súb-
dito de ese país resultó herido por una 
bomba arrojada por un avión de los 
rebeldes mejicanos que confundieron la 
ciudad norteamericana con otra meji-
cana del mismo nombre. 
impermeabilizadas y gabanes de entre-
tiempo, más barato que ninguna otra 
Casa; a 75 pesetas trajes que en todas 
partes cuestan 100. Vean los modelos que 
expone en sus escaparates la CASA SE-
SKÑA, Cruz, 80, y Espoz y Mina, 11. 
Unica sucursal: Cruz, 37. Teléfono 11987. 
El fuego ha destruido 25 
casas en 
P R I M A V E R A E N C H I N A 
CUANDO F L O R E C E N L O S R O S A L E S 
("Glasgow Evening Times".) 
«««ni 
El mariscal ha dicho más de una vez que no le interesa la literatura. 
Multas a los peatones que crucen fuera de los pasos. Sube el pan 
cinco céntimos. Zubkof, el cuñado del ex Kaiser, expulsado de París. 
en la Prensa también, en que el sus-
tituto será el mariscal Péta in . ¿Acep-
t a r á és te? El defensor de Verdun ha 
dicho m á s de una vez que la l i teratu-
ra no le interesa. Tampoco sent ía por 
ella el generalísimo mayor estimación 
y sin embargo... 
Multas a peatones 
Rara vez hasta ahora los agentes de 
la circulación imponían multas a los 
peatones que cruzaban la calzada fue-
ra de los parajes reglamentarios. Como 
el número de éstos será elevado a 2.000, 
para lo cual de momento se instala-
rán 355 sobre los que ya existen y 
esta mejora aca r r ea rá gastos de im-
portancia al Municipio, toda vez que 
cada clavo que se necesita para indi-
car un pasaje cuesta 20 francos, los 
agentes serán inflexibles en la imposi-
ción de multas. E l mínimo por cada 
contravención será de 50 francos. 
El cuñado del ex Kaiser 
del Banco del Reich, señor Schacht, en 
presencia del presidente del Comité de 
peritos encargado de resolver la cues-
tión de las reparaciones, el director del 
Banco de Francia sostuvo con gran 
energía las reivindicaciones formuladas 
por su país, entablando con su colega 
a lemán una discusión acerca de las ne-
gociaciones concernientes al importe y 
duración de las anualidades alemanas. 
Agrega "Le Temps" que la cuestión 
refrente a las cifras no fué abordada 
a fondo. 
Ú N A P R O T E S T A A L E M A N A 
Ñ A U E N , 5.—En la sesión plenaria 
celebrada hoy en Par í s por el Comité 
de técnicos encargado de la cuestión 
de las reparaciones, el jefe de la De-
legación alemana, doctor Schacht, ha 
formulado por escrito diversas pregun-
tas relacionadas con el memorándum 
del representante norteamericano y pre-
sidente de la Conferencia, Owen Young, 
y de las cuatro principales potencias 
acreedoras. 
L a Delegación del Reich establece-
rá, en esta segunda parte de la Con-
ferencia, contacto director con los re-
presentantes de los países aliados para 
discutir la cuestión de las cifras. 
Frente a los ataques que han sido 
dirigidos en los últimos días, por par-
te de la Prensa francesa, contra la 
Delegación alemana, y muy especial-
mente contra su jefe, el doctor Schacht, 
los delegados del Reich se han visto 
en la necesidad de formular una enér-
gica protesta, sobre todo contra los 
improperios dirigidos por los periodis-
tas... franceses "Pertinax" y "Bainvi-
lle". A l formular aquella, protesta, han 
hecho- saber los delegados alemanes 
ante los representantes de la Prensa 
que, de persistir los ataques, se verían 
en la necesidad de refutarlos, so peli-
gro de perjudicar la buena marcha de 
las negociaciones. 
Ante estas declaraciones, se hizo 
constar que los ataques de los perió-
dicos franceses estaban totalmente des-
provistos de fundamento, que no exis-
t ía ninguna clase de asperezas entre 
las Delegaciones aliadas y alemanas, hacei1 tentadoras proposiciones diversos 
que esta ú l t ima no había emprendido !emPresarios de "music-ha11"-Per0 n0 ha 
ninguna maniobra con objeto de para-i1^0 a Alemajna,^sino que ha seguidero 
lizar las deliberaciones y que el me-;P^ensa seguir 
morándum de Young y de las Delega-;Azu^ 
clones aliadas carecía en absoluto de 
(De nuestro corresponsal) ]go, el sentimiento m á s caballeresco que 
PARIS, 5.—Hasta dentro de quince i persigue a los Pr íncipes al destierro, 
días no será declarada la vacante de! 
sillón que ocupaba en la Academia 
francesa el mariscal Foch. En los pasi-¡ Se prevé un aumento de 2,05 y 2,10 
líos del palacio Mazarino se insiste, y francos en el precio del kilo de pan y 
Sube el pan 
La historia de la princesa Victoria, 
la hermana del ex Káiser, por lo me-
nos la historia de su vejez, que al-
gunos consideran como la de su pr i -
mera juventud, es un argumento ex-
cepcional para película norteamerica-
na, siquiera tenga en la escena espa-
ñola un conocido antecedente literario: 
"La princesa Bebé". A su lado, el ruso-
polaco Zubkof, su joven esposo recien-
te, carece incluso de interés periodís-
tico. 
Hubo corresponsales que dieron en Es-
paña por cierta la actuación del seudo 
Príncipe consorte en un teatro de Pa-
rís. Pero no solamente no logró que se 
le contratara, sino que la Policía le ha 
dado trato de indeseable. So pretexto 
de que sobre su esposa pesa como sobre 
toda la familia imperial, la prohibición 
de entrar en territorio francés, y que, 
por lo tanto, no podía reunirse con él, 
ha abandonado hoy la capital de Fran-
cia, tras anuncio que de Nueva York le 
el camino de la Costa 
una baja del precio de la leche para 
mayo. Este últ imo artículo seguirá cos-
tando, sin embargo, diez céntimos m á s 
que en el mismo mes del año pasado. 
Aunque la instrucción judicial abierta 
con motivo del alza de la leche concer-
tada el primero de noviembre no se ha 
concluido, parece desprenderse del su-
mario que la culpa no alcanza a los 
productores, sino a los intermediarios y 
acaparadores, los cuales comparecerán 
ante los Tribunales. Aquellos han hecho 
gravitar ín teg ramente sobre el consumi-
dor los 35 cént imos del aumento, ape-
sar de haber obtenido durante el ve-
rano último una parte de los beneficios 
que correspondían a les productores. Se 
calcula que el alza habrá costado des-
de 1 de noviembre hasta el 30 de abril 
al vecindario parisiense 24 millones de 
francos.—Dará ñas . 
A y e r descarri ló un tren 
en Rumania 
Hay veintiocho muertos y más 
de setenta heridos 
BUCAREST, 5.—El rápido de Kichi-
new (Besarabia) a Bucarest ha desca-
rrilado esta madrugada en la estación 
de Boboe, cerca de Buzeu. 
Según las primeras noticias, han vol-
cado tres vagones de viajeros y bay 28 
muertos y m á s de 70 heridos. 
Los trabajos de salvamento se hacen 
difíciles, a causa de la tempestad de 
nieve reinante en aquella región. 
« • « 
BUCAREST, 5.—Según las ú l t imas 
noticias recibidas en esta capital, has-
ta ahora van extra ídos diez cadáve-
res de entre los restos del tren rápi-
do de Chichonew, que, como se sabe, 
descarri ló la madrugada úl t ima en la 
estación de Boboe. 
En el hospital se encuentran, debi-
damente atendidas, setenta personas 
que resultaron heridas, la mayor í a de 
las cuales son viajeros de tercera, es-
pecialmente soldados que se dirigían a 
sus respectivos domicilios en uso de 
licencia. 
Cont inúan activamente los trabajos 
¿Qué hace, mientras tanto, la Prince-|de extracción y los encaminados a de-
un ca rác te r de u l t imátum, tal como sa? Conminada por el ex Káiser, apre-|jar expedita la vía. 
habían pretendido los periódicos fran-'miada por sus acreedores, cercada por 
ceses. la indiscreción del reporterismo, pocas 
G R A N D I A VABSOVIA Iveces galante, Victoria de Hohenzollern 
VARSOVTA -i—Del 1« al 20 riel nró l h a acudido a la autoridad judicial, pero 
v - ^ ^ í r ^ ' o , , iL lo .T f f P ¡sin renunciar por ello a su vida de de-
ximo mes de mayo l legará a esta ca-i ^ . „ ^ 1 , ^ . .„ , 
rroche. Cuentan los diarios que los prin-
cipales acreedores, a quienes la Prin-
cesa debe alrededor de 33.000 libras, re-
unidos en Bonn, han acordado alquilar 
parte del palacio que aquélla habita e 
su esposa ''mPoner a 'a deudora que lo abandone 
permanecerá dos días en Varsovia. y!definitivamente. Por su parte, la Prin-
gocios Extranjeros, Grandi, que desea 
devolver al ministro de Negocios pola-
co, Zalewski la visita que el año últ i-
mo hizo a Roma. 
Grandi, que vendrá con 
U N T R E N A R R O L L A V I V I E N D A S 
DE I N D I G E N A S 
E L CABO, 5.—En Beira (Africa orien-
ta l portuguesa) un tren de mercancías 
que fué desviado por una vía lateral, que 
no se utilizaba hace años y sobre la cual 
habían instalado sus viviendas algunos 
grupos de indígenas, que se habían re-
fugiado allí durante las pasadas inunda-
ciones, destrozó tres cabañas, matando 
o hiriendo gravemente a 18 indígenas. 
después vis i tará Cracovia y Peznau. 
L A MONEDA F A L S A 
GINEBRA, 5.—Como se recordará, el 
cesa sigue dispensando una hospitalidad . , • • « • 
:dispendiosa a los amigos y compañeros1 l a e m i O a U n i t a l i a n o QUe 
|de su esposo y retiene junto a ella y t i e n e 2 6 hijOS 
Consejo de la Sociedad de Naciones, a 
propuesta del ministro de Negocios Ex-
tranjeros francés, Briand, hubo de en-
cargar al Comité financiero la prepa-
sienta a la mesa a su padre política, 
que podría ser su hija, pues la huésped 
cuenta veinte años menos que la anfi-
trión. 
Parece ser, sin embargo, que las au-
ración de un proyecto relativo a la re-|toridades judiciales intervienen en favor 
presión de las falsificaciones de mo- de la hermana del ex Káiser para que la 
neda. 'familia la señale una pensión, en con- de 26 hijos, todos ellos vivos. 
Ese proyecto está terminado ya, y cepto de alimentos. Cualquiera, que seai ~t ^ ~m 
el desenlace del suceso, en el fondo vul- Revisión del procedimiento 
gar, la conclusión más visible es la cu-
ROMA, 5.—Comunicán de Trente que 
en el certamen demográfico organizado 
por los fascistas de Verona ha sido con-
cedido el primer premio al anciano de 
ochenta y tres años José Stablum, padre 
La vuelta al mundo del Ya hay acuerdo sobre el 
Zeppelín, en agosto | presupuesto alemán 
ENTRE MAYO Y JUNIO CRUZARAI En la próxima semana se conocerá 
CUATRO VECES EL ATLÁNTICO \ la decisión definitiva 
B E R L I N , 5.—Los peritos financieros 
de los grupos parlamentarios, en los 
que se piensa para la formación de una 
gran coalición (socialista, populista, 
centrista, democrático y centrista bá-
varo), han llegado a un acuerdo sobre 
el proyecto de presupuesto. Este acuer-
do será examinado próbablemente el 
domingo por el Gabinete del Imperio, 
él lunes por los jefes de los partidos 
y el martes por los grupos parlamen-
tarios. E l acuerdo es sobre la base de 
no aumentar los impuestos en m á s de 
130 millones. 
En el caso en que las negociaciones 
sobre el presupuesto terminen feliz-
mente es de esperar la formación de 
una gran coalición la semana próxima. 
K e l l o g g l l e g a a P a r í s 
El cadáver de Herrick salió ayer en 
el "Tourville" para Norteaménca 
PARIS, 5.—El ex secretario norte-
americano de Estado, Kellogg, y su es-
posa, han llegado a Pa r í s esta mañana . 
Hoy mismo ha visitado al ministro 
francés de, Negocios Exttranjeros, Arís-
tides Briand. 
E L C A D A V E R D E H E R R I C K 
BREST, 5.—El a taúd que encierra los 
restos del que fué embajador de los Es-
tados Unidos en Francia, Myron T. He-
rrick, fué conducido a bordo del "Tour-
vil le" esta mañana , a las nueve, mien-
tras las ba te r ías de la plaza disparaban 
19 cañonazos. 
E l féretro fué colocado en la capilla 
ardiente previamente instalada, y el 
barco zarpó a las diez y media. 
MUNDO CATOLICO 
FRIEDRICHSHAFEN, 5.- -La Empre-
sa constructora de los "zeppelines" ha 
declarado oficialmente que la aeronave 
gigante "Conde de Zeppelin" empren-
derá próximamente los siguientes vue-
los: a mediados del actual abril, otro 
crucero por el Mediterráneo; a princi-
pios de Mayo, un vuelo de visita a 
Viena; a mediados do mayo y de junio, 
dos vuelos a los Estados Unidos, con 
la consiguiente t ravesía doble, en cada 
uno de ellos, del Atlántico, y en el 
mes de julio, un viaje a t ravés del te-
rritorio alemán, con escala en Berlín. 
En cuanto al proyectado viaje alre-
dedor del mundo, la Casa Zeppelin ha 
confirmado que lo emprenderá en el mes 
de agosto próximo, pero que aún han 
de ultimarse algunos detalles técnicos. 
E N BUSCA D E L "CRUZ D E L SUR" 
SYDNEY, 5.—El aviador Homden ha 
emprendido el vuelo a primera hora de 
la m a ñ a n a en Wymdham para explorar 
la zona comprendida entre el río Drys-
dale y la región de Derby en el Norte 
de Australia, donde se han perdido los 
aviadores Kingsford-Smith y Ulm, pi-
lotos del "Southern Cross". 
B A I L L Y L L E G A A INDOCHINA 
PARIS, 5.—La Agencia Indo-Pacific 
telegrafía de Sa;gón (Indochina) dando 
cuenta de la feliz llegada a dicha capi-
tal de los aviadores franceses Bailly y 
Reginensi, que han efectuado el vuelo 
con etapas desde Francia a la Indo-
china. 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
J¡):l!l!l!l!lll!n!l!lll!i:iit!l!l!lllll!lillilM 
L a primavera en Francia 
París.—Un sol furtivo se insinuaba a ve-
ces entre las ramas. Enrojecía con su 
reflejo la copa de ün árbol, de un rayo 
convaleciente, iluminaba un minuto una 
clara capa de hojas muertas, luego se 
ocultaba. E l cielo estaba gris, con gran-
des nubes de acero azulado entremez-
cladas aquí y allá de nubes blancas. 
¡Lunes de Pascua en las avenidas rea-
les de Versalles! Abril , en su primera 
flor, niega las promesas de marzo. No 
hay primavera. Poca luz, ningún calor. 
E l viento levanta remolinos de polvo 
abrasador. En ninguna parte se leen los 
signos del despertar vernal. Las savias 
han suspendido su galope en las arterias 
vegetales. La letargía del invierno per-
siste. 
Sin embargo, los paseantes son nume-
rosos. Estos días feriados no son para 
los poetas. ¿Cómo soñar sino en la so-
ledad...? Y el parque está lleno de jóve-
nes y de "midinettes" en vacaciones, bus-
cando los junquillos y las violetas, y 
sus risas estridentes resuenan en el aire. 
¿Qué importa a esta multitud un cielo 
desapacible, amenazando chubasco? Es-
tá ávida de libertad, de gran aire. Si la 
observáis, sin embargo, no le encontra-
réis, sin duda, esa alegría desbordante 
que le veríais en los días bañados de 
sol. Engañamos, cueste lo que cueste, el 
apetito del sol. Lo engañamos solamente, 
y la necesidad persiste, física, inmarce-
sible. 
De Deauville 
LA BEATIFICACION DE 
BOSCO SERA CELEBRADA 
E 
El d'a 2 de junio se iluminará exte-
riormente la Basílica de San Pedro 
E L CARDENAL M E R R Y D E L 
VAL EN MONTECASSINO 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 5.—Con el deseo de dar el 
mayor realce posible a las fiestas de 
la beatificación de Don Bosco, que se 
celebrarán en Roma el d í a 2 del pró-
ximo junio. Su Santidad ha dispuesto, 
para la noche de aquella fecha, la i lu-
minación de la cúpula, fachada y co-
lumnas de la Basílica de San Pedro. 
La misma i luminación ha sido dis-
puesta, por propio deseo del Pontíf ice, 
para el día 29 del mismo mes, fest ivi-
dad de San Pedro Após to l .—Daff ina . 
El Cardenal Merry del Val 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 5.—De regreso de Ñápe les , 
donde ha permanecido algunos días du-
rante las pasadas festividades de Sema-
na Santa, el Cardenal M e r r y del Val 
ha visitado la Abadía benedictina de 
Monte Cassino. 
Por ausencia del abad Diamare, su 
eminencia fué recibido y atendido por 
el abad Amelli , a ouya instancia, el 
Cardenal firmó en el registro de vis i -
tantes ilustres, donde f i g u r a la f i rma 
del actual Pontífice, el cual la estam-
pó cuando, a los pocos d í a s de haber si-
do creado Cardenal, p e r m a n e c i ó duran-
te algunos días en la citada Abadía 
de Monte Cassino.—Daffina. 
Todas las aristocracias y todas las ele-
gancias han asistido a la inauguración 
de Deauville en Pascuas, cumpliendo asi 
la peregrinación anual que la alta socie-
dad respeta como un rito. 
En las salas del Casino, en las galas 
del sábado y del domingo, del "restau-
rant" "Des Ambassadeurs", en el tiro de 
pichón, en el "hal l" de Jos hoteles de 
lujo, en la playa, se congregaban las per-
sonalidades mundiales más conocidas. 
De Niza 
Las fiestas de Pascuas han atra ído a 
Niza una concurrencia tan numerosa 
como elegante, que ha podido disfrutar 
de un tiempo uniformemente hermoso. 
La primavera, que es en Niza tan pre-
coz, reina ahora con una temperatura 
ideal y favorable para los "sports" al 
aire libre: regatas, paseos en los 
"yachts", excursiones en automóviles a 
los lugares más variados y más pintores-
cos. El arte, sin embargo, no pierde tam-
poco sus derechos. Los Casinos y Palaces 
redoblan su ingeniosidad para asegurar 
a los huéspedes dé Niza, después de to-
dos los goces de la Naturaleza, grandes 
manifestaciones artíst icas. 
Noticias varias 
Una hoguera ha hecho estallar una 
granada enterrada en Douamont 
Hubo dos muertos y varios heridos 
M I L A N , 5.—En un pueblo cercano a 
esta capital un incendio ha destruido 
anoche 25 casas. Los daños se calculan 
en medio millón de liras. 
EXPLOSION E N DOUAMONT 
VERDUN, 5.—Un grupo de 12 cole-
giales que, dirigidos por el rector del 
Seminario de Lila, visitaban los cam-
pos de batalla de Douamont. encendie-
ron fuego a causa del frío reinante. 
Cerca de aquel sitio habia sido ente-
rrada una granada la cual, a consecuen-
cia del calor estalló. E l rector del Se-
minario de Li la y un colegial han re-
sultado muertos, dos colegiales grave-
mente heridos y otros varios con he-
ridas de menor importancia. 
A R D E U N A FABRICA 
BUDAPEST, 5.—Un formidable incen-
dio ha destruido anoche una importan-
te fábrica de cerveza y varios depósi-
tos anejos qut: contenían grandes can-
tidades de cebada y de lúpulo. 
Los daños materiales se evalúan en 
20 millones de leis. Se cree que el ac-
cidente se debe a la imprudencia de al-
gún obrero. 
E S T A L L A U N A CALDERA 
KANGOON, 5.—En una refinería de 
petróleo, situada en las inmediaciones 
de esta población ha estallado una cal-
dera, resultando, a consecuencia del ac-
cidente, seis indios muertos y otros cua-
tro gravemente heridos. 
el próximo lunes lo examinará una Co-
misión internacional, reunida al efecto 
en Ginebra, bajo la presidencia de Pos-
pisil, presidente del Banco Nacional 
checoeslovaco. 
E l objeto de esta reunión es elaborar 
un Convenio encaminado a unificar las 
actuales legislaciones, con objeto de ha-
cer más eficaz la represión de las falsi-
ficaciones de moneda. 
ríosidad que ha suscitado en torno a la 
Princesa y la facilidad e impunidad con 
que se propalan las incidencias de este 
pleito familiar. Curiosidad del peor gus-
to aún y del peor linaje moral que si 
el rango de la protagonista no se hu-
biera derrumbado. La maledicencia des-
atada por la impunidad no es, desde lue-
penal en Turquía 
ANGORA, 5.—La Cámara de Diputa-
dos ha aprobado en la sesión de anoche 
el conjunto de diposiciones sobre proce-
dimiento penal, cuyo texto es tá calcado 
del que se halla actualmente en vigor 
en Alemania. 
Ayer salieron para Santander, donde 
embarcarán para la Habana, los marque-
ses de los Arcos. Desde allí proseguirán 
hasta Panamá , donde el marqués de los 
Arcos tomará posesió i de su nuevo cargo 
de representante de España. 
—Anoche salieron para Italia los con-
des de Villada. 
—Los marqueses de Monteflorido, que 
han pasado una temporada en su finca 
"Santa Teresa", de Osuna, se han trasla-
dado a Sevilla. 
—Don Mariano Lanuza obsequió ayer 
con un almuerzo a algunos de los que 
fueron sus compañeros de mesa durante 
el crucero del "Cristina' . 
—Se encuentra en Bruselas, adonde ha 
ido a pasar unos días al lado de su hija, 
el duque de Pinohermoso.—León. 
Boda 
Ayer tarde, a las cinco, se verificó 
en el templo de San Fe rmín de los Na-
varros el enlace de la lindísima seño-
r i ta Mercedes Cejuela y Fernández-
¡Molano con el distinguido joven don 
i Manuel Gómez-Acebo y Modet, admi-
nistrador del Banco Hipotecario. 
La iglesia estaba adornada con flo-
res y lucía iluminaciones espléndidas. 
Bendijo la unión y pronuncié elo-
cuente p lá t ica el señor Obispo de Si-
güenza, doctor don Eustaquio Nieto 
Mart ín , antiguo amigo de los marque-
ses de Cortina. 
Apadrinaron el matrimonio don Ma-
inuel Cejuela, padre de la desposada, 
¡y la distinguida marquesa de Cortina, 
Imadre del contrayente. Firmaron el 
acta por la novia su tío el general don 
Torcuato Díaz Merry, su primo- el se-
ñor Uhagón, el marqués de Torrelagu-
na, el marqués de Solanda y don R i -
cardo Díaz Merry, y por el novio, sus 
hermanos don Miguel, diplomático; don 
Juan, marqués de Zurgena, y don Jai-
me, oficial del Consejo de Estado; el 
duque del Infantado y el conde de San-
ta Mar ía de Paredes, director general 
de lo Contencioso. 
La cola del traje de la novia era 
llevada por las preciosas niñas hijas 
de los marqueses de Zurgena, otra de 
los señores de Gómez Acebo (don M i -
guel) y otra de los señores de Lloréns 
y Díaz Merry. 
La numerosa y selecta concurrencia 
que presenció la ceremonia religiosa 
fué obsequiada y tratada con exquisi-
ta amabilidad en la morada de los 
marqueses de Cortina, en cuyos salo-
nes bailó la gente joven. 
Los señores de Gómez-Acebo, a los 
que deseamos toda suerte de venturas, 
salieron anoche para Málaga, en don-
de embarca rán el lunes para hacer un 
largo viaje, y a su regreso ocuparán 
elegante cuarto de la casa número 6 
de la calle de Orfila, propiedad de los 
señores de Cejuela. 
Periodista premiado 
El distinguido periodista don Miguel 
di Castro ha obtenido en el certamen 
literario organizado por el Casino de 
Flores, de Buenos Aires, la gran me-
dalla de oro otorgada por el Jockey 
Club de la capital del Plata. 
E l premio le ha sido entregado por 
conducto del Gobierno español. 
Nuestra afectuosa enhorabuena. 
Aniversario 
Hoy se cumple el segundo de la 
muerte del señor don Ricardo Alfaro 
y Munil la y m a ñ a n a el primero del fa-
llecimiento de la condesa de Fuente-
blanca, ambos de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de Diustes y Mérida se apl icarán fu-
nerales y misas por los difuntos, a cu-
yos respectivos deudos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
El Abate F A R I A 
OPOSIGIOiS Y 
LA VIDA PERRA 
—Mi ama ha perdido otra vez su collar. 
—Bueno; te pasa a ti y ya estarías en la 
perrera municipal. 
("Dimanche Illustré", París . ) 
4 
-Pero, condenado, ¿echaste mi ginebra? 
-Sí; es para que haya más agua. 
("The i i ;:;arcs.) 
—Trae los bombones, porque esta moneda 
es belga. 
—Hombre, también los bombones son ingle-
ses y yo no he dicho nada. 
("Excelsior", París . ) 
Universidades.—La "Gaceta de ayer 
viernes anuncia a oposición, thrno U- . 
bre, las cátedras de Higiene vacantes 
en las Facultades de Medicina de las 
Universidades de Santiago y Valladolid. 
Correos y Telégrafos.—Se ha dispues-
to que los Tribunales para las oposicio-
nes a plazas de jefes de los Cuerpos 
de Correos y Telégrafos sean presididos 
ambos por don Salvador Navarro de la 
Cruz, subdirector general de Comuni-
caciones, formando parte del de Correos, 
como vocales, don Luis Olanaga y Pu-
jana, catedrático de Derecho de la Uni-
versidad Central; don Mariano Azcoiti 
y Sánchez Muñoz, auxiliar de Derecho 
de la misma Universidad, y don Víctor 
Linares y Martínez , y don Tomas Díaz 
y Fr ías , jefes de Correos, y como vo-
cales suplentes de este Tribunal, don 
Manuel Martin y Veña y don Leopoldo 
Palacios y Morini, auxiliares de la Fa-
cultad de Derecho de la referida Uni -
versidad. 
Del de Telégrafos s e r á n vocales don 
Pedro Carrasco y Garrorena, ca t ed rá -
tico de Ciencias, y don Quintiliano Sal-
|daña y García, ca tedrá t ico de Derecho, 
'ambos de la Universidad Central, y don 
Jacinto Soriano y Esteve y don José 
Feliú y Pinillos, jefes de Telégrafos, 
siendo vocal suplente de este Tribunal 
don Alfonso Retortillo y Tornos, auxi-
liar de Derecho de la repetida Univer-
sidad. 
Secretarios de Ayuntamiento de se-
gunda categoría. — Primer ejercicio. — 
Ayer aprobaron los siguientes oposito-
res, comprendidos entre el número 400 
al 800. 
Número 403, don Maximiano Cas tañe-
da; 404, don Antonio Menor; 405, don 
Ramón Casas; 410, don Restituto Gon-
zález; 414, don Jesús Corral ; 415, don 
Lucas F. Mart ínez; 430, don Juan So-
leto; 431, don Juan A. Sánchez ; 440, don 
Donato Gutiérrez; 441, don Severiano 
Mar; 444, don José Ruiz; 449, don Teo-
doro Sánchez; 452, don Jaime Mora; 
456, don Simón Fraile; 470, don Dal-
macio Ruiz; 471, don Alejando Gonza-
lo; 473, don Angel Sánchez ; 484, don 
Nabor García; 485, don J o s é F. Fernán-
dez; 486, don Lorenzo Ruiz ; 488, don 
Manuel Donato; 489, don Agapito Ma-
gada; 492, don Baltasar Penacho; 497, 
don Faustino Gallego; 498, don Gabino 
Calzado; 499, don Miguel Santiago; 504, 
don Pascual Funes; 515, don Benigno 
Francesch; 526, don Angel Díaz; 528, 
don José Moya; 531, don Teodoro Pa-
blos; 534, don Damián Prada; 546, don 
Martín Lucas; 550, don José Benito; 
554, don Desiderio Pascual; 560, don Pe-
dro Fuentes; 561, don Fernando Gon-
zález; 569, don Angel González; 570, don 
Joaquín Amaro; 576, don Juan Pellices; 
584, don Angel Pequeño; 586, don Agus-
t ín Castella; 591, don Teófilo Tordesi-
llas; 593, don Agustín Salvador; 594, don 
Narciso Hernández; 596, don Salvador 
González; 598, don Rafael Ruiz; 605, don 
Florentino Rodríguez; 606, don Eugenio 
Jorge; 607, don Eloy F. Gut ié r rez ; 615, 
don Saturnino Gutiérrez; 624, don Víc-
tor Moreno; 654, don Adriano Garzón; 
j657, don Antonio P a n t a l e ó n ; 659, don 
i José García; 665, don Sebas t ián Hc-
Irranz; 671, don Vicente Ros; 674, don 
¡Tomás Villarroel; 676, don Agustín Ro-
dríguez; 679, don Estanislao F . Calle; 
684, don Felipe Garjo; 685, don Tomás 
Archilla; 693, don Jacinto Posada; 703, 
don Egdunio Tejedor; 704, don José Ma-
ría Sánchez; 709, don Demetrio Egido; 
711, don Eduardo González; 713, don 
Argimiro Aunión; 722, don Vicente Mas-
caren; 724, don Tomás Delgado; 728, 
don Ataúlfo Berlanga; 739, don Antonio 
Royo; 741, don Jesús G. M a r t í n ; 747, don 
Juan Martínez, y 748, don Mariano Cam-
pos. 
Han sido exceptuados de realizar el 
primer ejercicio por tenar titulo pro-
fesional, los siguientes comprendidos en-
tre el 400 y 800. N ú m e r o s : 
411, 412, 413, 416, 417, 420, 423, 426, 427, 
428, 429, 437, 438, 439, 445, 447, 448, 457, 
459, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 469, 475, 
476, 479, 480, 482, 490, 501, 502, 503, 505, 
506, 507, 510, 511, 516, 517, 520, 521, 530, 
533, 537, 539, 540, 541, 544, 545, 549, 555, 
562, 563, 571, 574, 580, 583, 589, 590. 595, 
600, 602, 608, 610, 612, 613, 622, 623, 625, 
626, 627, 632, 633, 637, 638, 640, 646. 649, 
651, 652, 653, 660, 664, 666, 676, 688, 692, 
694, 695, 697, 699, 706. 712, 717 719, 725, 
726, 727, 730, 731, 732, 740, 744, 746, 750, 
752, 753, 755, 758, 761, 766, 770, 776, 777. 
778, 779, 785, 787, 789, 791, 793, 794 y 795. 
De ellos, 53 con tí tulo de bachiller; 
45, maestros, y 19, abogados. 
Segundo ejercicio. — Ayer aprobaron 
cuatro: los números 17, don Dionisio 
Almonacid, 13 puntos; 748, don Luis 
Hermosa. 11.20; 484, don Nabor García 
Díaz, 11, y 492, don Baltasar Pinacho, 12. 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , es tán 
citados para realizar el segundo ejerci-
cio desde el número 497 a l 800. 
Pericial de Contabilidad. — H a sido 
aprobado el número 22, don Aniceto A r r i -
ba del Val, 20 puntos. 
Pericial de Aduanas.—Primer ejerci-
cio.—Ayer aprobaron tres opositores: el 
número 43, don Antonio López Caro; el 
44, don José Acisclo Castédo y H e r n á n -
[dez de Padilla, y 48, don Federiuo del 
Valle Fernández. 
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EN LA CENTRAL ELECTRICA DE ALICANT 
Propaganda del cooperativismo en Barcelona. Campo de aterrizaje en Mal-
varrosa. Zozobra una lancha en Denia. Han llegado a Murcia los condes 
de Zamoyski. Continúa la Asamblea de Estudiantes Católicos en Zaragoza. 
U N C A M P A M E N T O D E E X P L O R A D O R E S E N M O N T S E N Y 
F I G U R A S D E A C T U A L T D A D Se reanudaron las clases Ayer murió en 
Cardenal Gasquet 
Los riegos de Levante 
ALICANTE, 5.—Dan idea de la im-
portancia de los proyectados rescates 
de los riegos de Levante por la Fede-
ración de Sindicatos Agrícolas Católi-
cos de la diócesis de Orihuela, los datos 
siguientes: Los riegos de Levante tie-
nen una concesión perpetua de 8.200 l i -
tros de agua por segundo del rio Se-
gura; posee el canal principal de 21 
kilómetros de longitud con canales de 
distribución, que abarcan 207 kilómetros 
con 551 partidores, que pueden regar 
60.000 hectáreas. La Sociedad eléctrica 
Los Almadenes, filial de los riegos de 
Levante, tiene una concesión de 25 me-
tros cúbicos por segundo perpetuamente, 
con un salto de 50 metros de altura, 
que produce 12.000 caballos, teniendo 
una línea de cien kilómetros que trans-
portan 65.000 voltios. 
Las tierras que se riegan ahora eran 
antes de secano, por lo que hubo Sin-
dicato que tuvo que gastar más de 50.000 
pesetas en la construcción de acequias. 
La nivelación de tierras, construcción 
de márgenes y contención supone una 
cantidad fabulosa. Antes se vendía la 
tahulla de mil metros cuadrados a 30 
pesetas y hoy se cotiza a 300 pesetas. 
Total del importe de los canales de 
riegos, elevaciones e instalaciones eléc-
tricas es de 57 millones de pesetas, cal-
culándose en cerca de 50 millones, más 
el aumento de valor de las tierras con 
las obras realizadas en ellas por los la-
bradores, que luchaban siempre con la 
inseguridad en la obtención de aguas y 
precios. E l rescate regulará la distri-
bución y fijará el precio mínimo nece-
sario para sufragar los gastos de ad-
ministración exclusivamente. 
Incendio en una central eléctrica 
ALICANTE, 5.—A las nueve de la no-
che se declaró un incendio en la estación 
transformadora de distribución eléctrica 
que alumbra a la ciudad. Esta quedó a 
obscuras durante unos minutos. 
El fuego adquirió rápidamente formi-
dables proporciones, por ser el transfor-
mador de aceite. 
Personados inmediatamente los inge-
nieros de la Compañía y los bomberos 
lograron atajar el fuego a los pocos mo-
mentos. Las pérdidas son de gran consi-
deración. 
La alarma en la ciudad fué grande 
por creerse en los primeros momentos 
que el fuego se había declarado en una 
fábrica contigua a. la estación transfor-
madora y en la cual trabajaban aquella 
hora varios centenares de obreras. 
—En el pueblo de Bañeres se incendió 
un almacén de aceitunas. E l inmueble 
quedó completamente destruido. Las pér-
didas se valúan en 12.000 pesetas. 
Originó él siniestro un montón de cal 
viva que reaccionó por la humedad del 
suelo. 
Fallecimiento de un alcalde 
ALMERIA, 5.—En el hotel donde se 
alojaba ha fallecido, víctima de rápida 
enfermedad, el alcalde de Tabernas, don 
Emilio Bervel. Su muerte ha sido muy 
sentida. 
Una nota del Observatorio del Ebro 
BARCELONA, 5.—El padre Rodés, di-
rector d^I' Observatorio del Ebro, ha en-
viado hoy una nota a los periódicos en 
la que dice que merced al intercambio de 
datos con los demás observatorios, ha po-
dido fijarse el epicentro del terremoto 
ocurrido hace pocos días en las islas 
Aleutinas al Sur del mar Behring. 
Hoy—dice—nos llegan con caz'ácter 
particular las primeras noticias directas 
sobre los efctos de la catástrofe debida 
a un oficial que practica a bordo del 
barco "Presidente Madison". Según este 
testigo el potente barco que navegaba 
a algunos centenares de millas de las is-
las Aleutinas sintió a la hora precisada 
por el Observatorio del Ebro un ruido 
tremendo debajo de la quilla del buque, 
como si el potente acero se rompiera cual 
si fuera de cristal. Lo mismo experimen-
tó otro barco japonés, cuyos pasajeros, . 
por el fragor que percibían debajo deliPara todas las necesidades sanitarias de 
buque, creyeron que se iba a pique. A la la provincia, y esta cuestión interesa, 
mañana siguiente, pocas horas después i Pues dicho centro le cuesta al ano a la 
Cuatro heridos en un choque 
BARCELONA, 5.—A primera hora de 
esta tarde, en la avenida de Pedralbes, 
chocaron con gran violencia dos auto-
móviles, uno de alquiler y otro que rea-
lizaba pruebas. Una pareja de Seguridad 
auxilió a los heridos, que eran: doña 
Rita Fabra Bernis, de cincuenta y siete 
años de edad, viuda, que sufre gravísi-
mas heridas; su hijo, don José María 
Vidal Fabra, que padece lesiones graves, 
y Vicente Casamitjana y Eduardo Ber-
nis, que era el que conducía, que tam-
bién sufren heridas, pero no de tanta 
gravedad. Todos fueron asistidos en el 
dispensario de San Gervasio. Los vehícu-
los quedaron destrozados. 
El Hospital de Bilbao 
BILBAO, 5.—El presidente de la Dipu-
tación ha manifestado sobre el asunto 
del Hospital de Basurto, que la Corpo-
ración pror rogará el vigente convenio, 
pero antes de que se llegue a la cues-
tión de ampliar los pabellones, habría 
que saber si el hospital está capacitado 
de la hora indicada, una ola gigantesca 
siguió al barco con una velocidad gran 
dísima y a pesar de su lastrado y de las 
enormes proporciones del barco, sufrió 
un bandazo de gran intensidad. A con-
secuencia de éste hubo cinco personas he-
ridas de gravedad, una de las cuales mu-
rió a los "eos días. 
Campamento internacional de 
Exploradores 
BAR.CELONA, 5.—El próximo verano 
se ins ta lará en Montseny un campamen-
to Internacional de Exploradores, al 
que acudirán representaciones de "boyss-
couts" de la mayoría de las naciones 
europeas. Con la tropa española concu-
rr i rán 25 exploradores de cada uno de 
los países americanos de habla hispana, 
estando asimismo representados los ex-
ploradores de todas las regiones de Es-
paña. 
La vida en el campamento será de 15 
días y durante su permanencia se ce-
lebrarán interesantes concursos interna-
cionales. La Diputación y su presidente, 
conde de Montseny, patrocinan la insta-
lación de dicho campamento. 
Propaganda del cooperativismo 
BARCELONA, 5.—Con objeto de dar a 
conocer a los asociados de la Coopera-; contenía 1.100 pesetas'en billetes, 400'en 
Diputación 1.100.000 pesetas, ya que co-
rre con el 48 por 100 de los gastos. En 
el caso de que no estuviese dispuesto 
par aquello, la Diputación sufragaría los 
gastos de un nuevo hospital para toda 
la provincia; / 
Los condes de Zamoyski a Murcia 
MURCIA, 5.—Esta taule llegaron los 
condes de Zamoyski en automóvil, pro-
cedentes de Granada. Fueron cumpli-
mentados por las autoridades. Mañana 
seguirán el viaje a Albacete y Madrid. 
* » * 
GRANADA, 5.—Han llegado en auto 
móvil, procedentes de Málaga y de paso 
para Sevilla y Madrid, respectivamente, 
los príncipes de Wurtemberg y Hohen-
lohe. E l lunes llegarán de Sevilla los 
infantes don Carlos y doña Luisa y su 
hija, que permanecerán aquí hasta el 
jueves. 
En automóvil han marchado a Mur-
cia los condes de Zamoyski, encantados 
de su estancia en Granada. 
Un robo en Tremp 
LERIDA, 5.—Durante la ausencia del 
comerciante de Tremp Juan Locutora, 
unos ladrones penetraron en su casa y se 
apoderaron de una caja de caudales que 
fIBBSB 
i i i i 
en toda España 
Un grupo de alumnos de Sevilla 
expresó su propósito de perma-
necer ajeno a toda algarada. 
NO HABRA SANCIONES EN 
BARCELONA 
TENIA OCHENTA Y TRES AÑOS 
Y ERA CARDENAL DESDE 1914 
« > 
Había negociado la reanudación 
de relaciones entre Ingla-
terra y la Santa Sede 
PRESIDIA LA COMISION RE-
VISORA DE LA BIBLIA 
Hay ahora en el Sacro 
Colegio doce vacantes 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 5.—A consecuencia de una 
pulmonía fulminante, ha fallecido hoy 
en asta capital, a las cuatro de la tar-
de, el Cardenal Aldano Gasquet, de la 
Orden dn ios Benedictinos. Con ^stá de-
El ministro del Uruguay, señor Fernández Medina, presidente dei 
Comité constituido en los Estados Unidos que proyecta el home-
naje a España de las Universidades americanas. 
En las escuelas especiales 
Han reanudado sus tareas las Escue-
las de Arquitectura, Caminos, Minas y 
Veterinaria. 
Asistieron todos los alumnos y las cla-
ses se celebraron con absoluta norma-
lidad. 
En Granada 
GRANADA, 5.—Las clases continúan 
celebrándose en la Universidad normal-
mente. Aquí se reanudó la vida escolar 
a part ir de la Semana Santa, en vir-
tud de no estar incluida Granada en-
ere las localidades señaladas en el de-
creto de sanciones. 
En Santiago 
SANTIAGO, 5.—Se han reanudado: 
normalmente las tareas en todas las; 
clases, a las que asistieron sin excepción i 
los alumnos. Reina el orden m á s com-
pleto. 
En Barcelona 
BARCELONA, 5.—Se han reanudado! 
as clases en la Universidad y en los' 
demás centros docentes. Las aulas se 
han visto especialmente nutridas. 
En Valladolid 
V A L L A D O L I D , 5.—Los catedrát icos 
y alumnos de las diversas Facultades 
de esta Universidad han asistido a cla-
ses con toda normalidad. La mat r ícu la 
no ha experimentado aumento alguno 
ni por traslado de otras matriculas ni 
por presentarse nuevos alumnos uni-
versitarios. 
En Murcia 
MURCIA, 5.—Hoy se han reanudado: — " S ^ ^ — — — ^ — • 
las clases en la Universidad y demás ; función qU2dan 12 vacantes en el Sacro 
centros docentes con perfecta norma-, Colegi0i que se compone ahora de 32 
i lidad. Asistieron todos los catedrát icos cardenales extranjeros y 26 italianos, 
y alumnos, sin provocarse incidente al-; 
i guno. 
En Sevilla 
tiva de consumo de Barcelona la impor-
tancia que para estas entidades ha de 
representar la asistencia de la coopera-
ción española a la Exposición Interna-
cional próxima y la necesidad de contri-
mr a que la r '"- 'a asistencia tenga el 
mayor éxito posible, el Comité especial 
ha organizado una serie de actos de pro-
paganda del cooperativisi.io qu^ jomen-
zarán dentro de esta msima semana. 
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hispanohúngaro eléctrica de España 
Reformma del reglamento de 
Policía minera 
NUEVO PUENTE SOBRE E L 
TAJO EN TOLEDO 
SUMARIO D E LA "GACETA" 
D E L DIA 6 
Presidencia.—Acuerdo modificando el 
convenio comercial entre España y Hun-
gría, firmado el 17 de junio de 1925; as-
cendiendo a don Urbano Feijóo de So-
tomayor y Feijóo de Sotomayor, mar-
qués de Santa Induara, a secretario de 
primera clase, nombrándole cónsul de la 
nación en Quito; a don Francisco Ja-
vier Meruendano y Formóse a secretario 
de primera clase, nombrándole cónsul de 
la nación en Santo Domingo; nombran-
do a don Juan Francisco Morán Ra-
mos segundo auditor supernumerario del 
Supremo Tribunal de la Rota; admitien-
do a don Antonio Bernabeu y de Yeste 
la dimisión que ha presentado del car-
go de delegado de España en la Comi-
sión mixta encargada de entender de las 
reclamaciones_ por daños sufridos por 
subditos españoles en Méjico. 
Fomento.—Modificando la redacción de 
los artículos 150, 51 y 52 y 53 del capi-
tulo X V I I I del vigente reglamento de 
Policía Minera, referente a minas con 
polvo de carbón, con las instrucciones 
para su aplicación que se expresan; ex-
ceptuando de las formalidades de su-
basta y adjudicándose mediante concur-
so, la contrata de ejecución del plan de 
investigaciones en la cuenca potásica de 
Cata luña; ampliando en la forma que se 
indica la_ representación del Estado en 
el Comité ejecutivo de Combustibles Só-
lidos del Consejo Nacional del Combus-
tible; disponiendo que en casos excep-
cionales podrán establecerse directamen-
te entre el Estado y los Ayuntamientos 
propietarios de montes los consorcios que 
determina el artículo 9 .del real decreto 
de 24 de marzo de 1927; determinando 
los servicios que estando actualmente a 
cargo de Comisiones hidráulicas, serán 
en lo sucesivo de la competencia de las 
Confederaciones Sindicales Hidrográficas; 
autorizando al ministro de este depar-
tamento para realizar por el sistema de 
concurso las obras del puente y sus ave-
nidas, sobre el río Tajo, en la carretera 
de segundo orden a Ciudad Real, en la 
provincia de Toledo. 
Economía.—Reglamentación de la pro-
ducción y la distribución de la energía 
eléctrica; nombrando inspector general 
del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos a 
don Pablo Revira y Pita; ingenieros 
jefes de primera clase del Cuerpo de 
Ingenieros Agrónomos a don Víctor Fer-
nández Alejo y Bonnat y a don Angel 
Torrejón Boneta; de segunda clase del 
ídem ídem a don Enrique de la Lama 
del Arenal; declarando jubilado a don 
José Quevedo y García Lomas, presiden-
te del Consejo agronómico; a don Emi-
lio Gómez Flores y a don Juan Manuel 
Priego Jaramillo, presidentes de sección 
del Consejo Agronómico; a don Isidoro 
Aguiló y Cortés, don Eladio Morales 
Arjona y don Ramón Rodríguez Martín, 
inspectores generales del Consejo Agro-
nómico; a don Joaquín Herrera Nava-
rrete, don Antonio Iraola y López Goi-
coechea, don Emilio López Sánchez, don 
Leopoldo Hernández Robledo y don Ra-
món Vázquez Ródenas, Ingenieros jefes 
de primera clase del Cuerpo de Agróno-
mos, y a don Luis Morell y Terry y a 
don Mariano Villás y Pueyo, ayudantes 
mayores de primera del Cuerpo de Agró-
nomos. 
Fomento.—R. O. creando con carácter 
obligatorio los Sindicatos de Almacenis-
tas e Importadores de Carbón en los 
puntos que se indican; ampliando en 
uno el número de vocales representantes 
del Estado en el Consejo Nacional de 
Combustibles, nombrando para dicho 
cargo a don Manuel Alonso Martes, in-
geniero industrial. 
Se crea una entidad representativa 
de los productores de energía 
La "Gaceta" publica hoy un decreto 
del ministerio de Economía Nacional, en 
el que se dispone que st reconocerá per-
sonalidad jurídica, con carácter de re-
presentación exclusiva del sector de pro-
ductores de electricidad, a la entidad 
que justifique debidamente hallarse in-
tegrada por los que transformen por lo 
menos el 70 por 100 de la potencia eléc-
trica aplicada al consumo actual del 
país. 
Los productores de electricidad que 
constituyan la entidad de referencia no 
podrán separarse voluntariamente de la 
misma, salvo el caso do traspaso de sus 
negocios eléctricos. 
Dicha entidad gozará de los beneficios 
siguientes: 
a) Representación oficial en las Cáma-
ras de Industria, en sustitución y en 
nombre de los productores y distribui-
dores de electricidad. 
b) Derecho a informar sobre todo 
proyecto de legislación referente a la 
producción y distribución de energía 
eléctrica. 
c) Informar sobre todo proyecto de 
red nacional, parcial o total. 
ch) Sobre aplicaciones de interés ge-
plata, varias monedas de oro y alhajas. 
La Guardia civil ha practicado algunas 
detenciones, por si entre ellas estuviese 
el autor o autores del robo. 
El Aero Club de Andalucía 
SEVILLA, 5.—En uno de los próxi-
mos días se abr i rá el local del Real Aero 
Club de Andalucía y después de la fe-
ria el teniente coronel Herrera da rá en 
un teatro una conferencia sobre el tema 
|"Los vuelos trasat lánticos". En Tablada 
|se inaugurará en los últimos días de ipes 
la Escuela de pilotaje del Club con la 
bendición de la avioneta de la Sociedad 
y las dos qué hay de propiedad particu-
lar. E l 9 de mayo se inaugurará en el 
pabellón de las Galerías comerciales ex-
tranjeras el segundo salón de Aeronáu-
tica, en el que, además de todas las in-
dustrias, figurará el autogiro Cierva y 
probablemente el avión "Jesús del Gran 
Poder", que es tará de regreso en Sevilla 
una vez terminado su magnífico "raid" 
por América. 
Una lancha en peligro 
VALENCIA, 5.—En la Comandancia de 
Marina se ha recibido noticia de la des-
aparición de la b^:;ca "Silo", en aguas de 
Denia. Varios golpes de mar colocaron 
a la barca frente al cabo Cullera, en 
grave riesgo de naufragar, viendo lo cual 
tomaron la decisión sus tripulantes de 
abandonar la embarcación y ganar la ori-
lla a nado. A esto se negó Agustín Me-
liá, por no saber nadar. A pesar de ello 
sus compañeros abandonaron el bai'co y 
dejaron en una barca a Agustín. Una vez 
que ganaron la orilla se aprestaron a 
auxiliar a aquél, capitaneados por el ayu-
dante de Marina de Cullera, y después 
de muchos trabajos consiguifu-on salve ríe 
cuando se hallaba asido a unos palos de 
la barca. Por esta Comandancia de Ma-
rina se ha cursado una felicitación a la 
brigada salvadora. 
Campo de aterrizaje en Malvarrosa 
VALENCIA, 5.—Llegaron esta mañana 
los aviones de la base de los Alcázares 
para reconocimiento e inauguración del 
neral, como ferrocarriles, zonas agríco-¡ campo provisional de aterrizaje de la pia-
las, etcétera. |ya de Malvarrosa. En la madrugada vi-
d) Informar en las Comisiones indus-jnieron en automóviles el personal técni-
triales de las Confederaciones y en su or- co. Los primeros llegaron -i las nueve de 
• • • 
N . de la K.—El Cardenal Aldano Gas-
quet gozaba de un gran renombre inter-
SEVILLA, i 5.—El gobernador civil, i nacional como hombre de Ciencia y co-
Es el s e ñ o r F e r n á n d e z M e d i n a una de las figuras m á s destacadas en i señor Mora, manifes tó que se habían'. mo historiador. Tenía en su haber otro tí-
la in te lectual idad sudamericana. D e bn l l an t e carrera d i p l o m á t i c a , espe-; r ^ ^ ^ S ^ n S ^ £ 
c i a h z ó su cul tura en los estudios j u r í d i c o s internacionales, y ha s i d o , ! ^ S c í ^ T ^ ^ oficiales entre la Santa Sede 
, , r - i . . i o i Que uuiante la visita ai nuopiLcti ICLI-I i„ /-<„„„ D..,,*„„ 
como lo acredita su magnif ico discurso pronunciado en balamanca, u n o ^ . - mimprn^ de alum- y ¿ P^tua, la Gian Bte.ana. 
, , , £ . . •• -. • . . j • j j i J TT n ' ^ A a ¡ numerosa ^ ^ ae amm Contaba el Cardenal Gasquet ochenta 
de los mas fervientes y entusiastas admiradores de l padre Francisco de nos para agradecer la cordura y tem- y tres años; hace no más de cuatro cc-
1 V i t o r i a , fundador de l Derecho internacional , lo que le v a l i ó el t í t u lo planzas que las autoridades académi- iebró su Jubileo sacerdotal. Había na-
l de doctor "honoris causa" por la ilustre Un ive r s idad salmantina. A h o r a i cas empica j n durante el conflicto pa- cido en Londres el 5 de octubre de 1846 
_ , ^ , • •£• j j sado y manifestaron su decidido pro- y pertenecía a una familia de ilusa-e 
i a ñ a d e una nueva nota, al tamente significativa, a su acendrado amor a | p ó s i t o de dedicarse p0r entero a sus1 abolengo católica, que le educó cuidado-
E s p a ñ a . L a in s t i t uc ión costeada y sostenida por A m é r i c a para la ense-1 tareas escolares y permanecer ajenos' sámente en las prácticas de su Religión. 
La princesa lleana voló sobre la 
ciudad en un aparato de 
la base de Tablada 
SEVILLA, 5.—Esta m a ñ a n a salieron 
a toda í J ^ a r a d a l * ^ mismo narraba que cuando contaba 
Esta m a ñ a n a r e han reanudado las ™uy P0™3 años, fué un día con su ma-
clases en la Universidad con toda ñor- ^ e * i ^ - S ^ ^ ^ ^ 
' . . . . , una solemnidad religiosa, bajo la p¡'".si-
mahdad. E l rector telegrafío a Madrid dencia del gran Cardenal wiseman. Siem-
comumeando que las clases han empe- pre acompañado de su madre, se acercó 
!zado, con /asistencia de los alumnos. a besar la mano de su eminencia, y éste, 
Los catedrát icos de número, unos es- a la vez que acariciaba al niño, le pre-
tán con licencia y otros enfermos y guntó cariñosamente: 
Ipor estas circunstancias las clases han, —¿Qué querrás tú ser cuando seas ma-
"• * l - ~ sido explicadas por los auxiliares. yor...? 
La jornada del presidente No se ha observado la. presencia- de —Cardgng.1—respondió^. con viveza el 
Ayer m a ñ a n a despacharon con el jefe " ! ^ " estudiante de Madrid ni de pro- "^Ife l lTrespuesta le fué altamente sim-
del Gobierno los ministros de la Gober- vinjnas, n i en la secretaria _ se na re- pática a monseñor Wiseman. Desde en-
i nación. Marina, Justicia e Instrucc:ón: §istracl0 traslados de matriculas. tonccSi el pequeño Gasquet estuvo siem-
' pública. El doctorado en Zaragoza P1'6 ai lado del ^ran Cardenal, a quien 
1 Después recibió al general Godet y a La "Gaceta" de aver nubliró la rPaPasÍstÍa en laS ceremomas religiosas y de 
ln^ coroneles Alvarez Sotomavor v ^ caceta üe ayer publicó la real cuyas manos recibio la Confirmación, 
los coroneles Alvarez sotomayor y orden siguiente: Las altas virtudes del Cardenal Wise-
Aranaa. _ , " E l real decreto-ley de 19 de mayor de; man impresionaron no poco al muchacho. 
Por la tarde recibió en su aespacno i ig28i reformó ios estud os univer- que quiso seguir la carrera eclesiástica. 
ñ a n z a de las doctr inas de V i t o r i a y el gran h menaje universi tar io que 
se prepara para 1932 significan, en efecto, un progreso en el hispano-
americanismo p r á c t i c o . 
l i | l l i H I ) l l ! i n ^ 
La Reina de Rumania NOTAS POLITICAS 
en 
del palacio de la marquesa de Yanduri a la ac t rz argentina Camila Qii"'ro§:a,|S;tari0gi concedió en principi  a todas; Y asi ingresó en el monasterio benedic-
la Reina de Rumania, su hija la prin- y despachó con el señor Cuervo, con el ^ g Universidades del reino la colación tino de Downside, donde se había edu-
cesa lleana, los infantes doña Beatriz coronel de Radio, Gil Clemente, y con el dei grado de doctor, reservada antes cado V fué ordenado sacerdote en el año 
y don Alfonso y la marquesa de í a n - oficial mayor de la Presidencia, señor i exciUSiVamente a ia Tjniversidad de Ma-:de 1&74- Poco tiempo después fué encar-
ganismo de enlace. 
e) Informar en todo suministro de in-
terés general que necesite el Estado pa-
ra si o sus organismos delegados. 
f ) Tendrá facultad para solicitar la 
concesión de redes especiales de enlace, 
formación de Cooperativas de consumo y 
Mancomunidades de producción. 
Los deberes de la entidad de referen-
cia serán los siguientes: 
a) Cooperación con los organismos 
del Estado para formar detalladas es-
tadísticas de producción, distribución y 
consumo. 
b) Organizaciones de divulgación de 
consumo. 
c) Cooperación en restructuración de 
aprovechamientos eléctricos. 
d) Modificar los reglamentos de las 
Sociedades que la integren, para poder 
atender y cumplir estos fines. 
El "EIcano,, sale para 
Sandino pide que se reúna una 
Conferencia para estudiar los 
problemas de Nicaragua 
(Servicio especial) 
P A N A M A , 5.—Despu6f de una corta 
estancia en este puerto, adonde llegó 
procedente de San Francisco de Cali-
fornia, ayer levó anclas con dirección 
a La Habana el buque-escuela de guar-
dias marinas de la escuadra española 
"Juan Sebast ián Elcano".—Associated 
Press. 
U N T E L E G R A M A D E SANDINO 
BUENOS AIRES, 5 — "La Nación" 
publica u n telegrama de Tegucigalpa 
transcribiendo otro en que Sandino se 
dirige al presidente Irigoyen pidiéndole 
que promueva en Buenos Aires una con-
ferencia de las repúblicas hispanoame-
ricanas y de los Estados Unidos para 
tratar del problema nicaragüense, inclu-
so el del canal de Nicaragua. 
la mañana. Eran tr .s "Bristol", tripula-
dos por el capitán Melendreras, jefe de 
la escuadrilla, y los tenientes Llórente y 
Noreña; otro aparato se vió obligado a 
aterrziar en la playa de Pinedo, condu-
cido por el teniente Galán. E l capitán 
Melendreras ha manifestado que otro de 
los aviones tuvo que aterrizar en el pue-
blo de Manuel, cerca de Já t iba . Dijo el 
jefe de la escuadrilla que el aterrizaje 
se había hecho con suma perfección, gra-
cias a las excelentes condiciones del cam-
po. Cree el capitán Melendreras que éste 
puede quedar como definitivo porque la 
verdadera base que se establecerá en Va 
lencia será de "hidros" en la Albufera. 
A últ ima hora llegaron los tripulantes 
que hubieron de quedarse en Manuel. El 
aparato no ha sufrido más que la rotura 
de la cola. 
Una granja agrícola en Pontevedra 
VIGO, 5.—La Caja de Ahorro Munici-
pal ha concedido un prés tamo de me-
dio millón de pesetas a la Diputación de 
Pontevedra para la creación de una 
Granja agrícola experimental que la Cor-
poración ins ta lará en la finca de Salce-
do, donde piensa también instalar el Mu-
seo provincial. Esta operación la garan-
tiza la Diputación con hipotecas de al-
gunas de sus propiedades y la garant ía 
especial del importe del cinco por 100 
que percibe el Estado sobre la riqueza 
rústica y pecuaria, cifra que el año pasa-
do ascendía a cerca de 200.000 pesetas. 
—Hoy sale para Madrid el alcalde de 
Marín, señor Massoni, que va a gestio-
nar una subvención del Estado y abrir 
un crédito para acometer con rapidez las 
obras de alcantarillado y t ra ída de aguas 
a aquella villa, cuyo presupuesto alean 
za a unas 900.000 pesetas. También ges-
tionará, en compañía del alcalde de Pon-
tevedra y del ministro de Economía que 
los buques de la Transmedi te r ránea ha-
gan escala en Marín, con arreglo a la 
nueva ley de comunicaciones. 
Conflicto resuelto 
VITORIA, 5.—Ha sido resuelto favora-
blemnte el pleito planteado por los pa-
naderos ante el Comité paritario que pre-
side el abogado del Estado señor Flore? 
Estrada. 
—Hoy ha quedado firmada la escriturti 
de compra del Nuevo Teatro por la can 
ti dad de 500.000 pesetas. Ha sido adqui-
y don Aitonso y la arquesa de xan- onciai ayor 
duri. Se dirigieron a la Catedral, donde Celorrio. 
fueron recibidos por el Cardenal I lun-
dain y una Comisión del Cabildo. Las 
egregias personas visitaron todas las 
capillas de la Catedral y el tesoro. H i -
cieron grandes elogios. Durante su v i -
sita el órgano interpretó algunas obras. 
Visitaron la capilla real y contemplaron 
el cuerpo incorrupto de San Fernando. 
Después se trasladaron a la Exposi-
ción Iberoamericana, donde las espera-
ron el director y los elementos del Co-
mité. Recorrieron todos los edificios, y 
la Reina y la Princesa quedaron mara-
villadas de las instaíaciones. 
Terminada la visita al recinto del cer-
tamen, marcharon al palacio de la mar-
quesa de Yanduri, donde almorzaron. 
Luego dieron un paseo por la ciudad y 
visitaron las murallas de la Macarena. 
exclusivamente a la Universidad de a-. 
Lj«jj ¡gado de la enseñanza de Matemáticas y 
' ix i i J i r Física, en el mismo monasterio, y poco 
El Consejo del Remo La suspensión temporal de las fun- después de Teología. disciplina en las 
Aver acudió el nresidente de la Asam-!C10nes docentes de esta aconseja la con- que ya entonces, se había distinguido en 
blea señor y í n g ^ det ̂  * C U m P ^ n ' m a n e r a . Cuatro años después fué donde conferenció extensamente con e miento de tal ^ s T ? 0 S l c - 0 n ' comenzando; electo prior de la comunidad, donde coníerencio extensamente con ei la de Za ^ i ^ E1 cel junto con la gran sapien-
señor SUió para tratar de la ponencia ^ varias lo fenia s4olicitadoe habiMén.ic¡a que derrochó en su nuevo cargo, la 
soore el_ consejo del Kemo ;dose aplazado su concesión hasta el cur-1 valieron poco después el nombramiento 
El señor Yanguas manifestó a 1OSÍso venfd con vista del reSultado q u e ^ Abad presidente de la Congregación 
periodistas que el lunes próximo se re-. ^ . ^ ^ m,VC!no m „ n. > benedictina inglesa. Por entonces recibió ,86 obtenga en los cursos B) y C), Ins- , , „ _ - -̂ TTT «I ^ r , * ™ * 
unirá el pleno de la sección primera fa,irofinc, Vo pn pi nrp«!PntP ¡del Santo Padre León ^ . I I I el encargo 
de Leyes constituyentes para estudiar T 0 ° f f ^ o TT^TL^f^ ^ „ „ ¿o realizar investigaciones históricas, 
V aprobar dicha nonencia La Cltada Universidad de Zaragoza pues su famai en este nuevo aspecto, ha-
Añadió el señor Yaneuas oue nada merece tan señalada distinción como bia negado ya hasta la Santa Sede, 
c o n c r e t é se haSa acord^o aún sobre jUSta recomPensa al alto y Patriótico Escribió por entonces varias obras his-
concreto se naoia acordado aun sobre !e. lo sus profesores y estudian-
los plenos de este mes n i cuando se tes hkn 4frecid0i conServando sin inte-
entrevis tar ía con el jefe del Gobierno. rrupcióni durante los pasados distur_ 
Las leyes políticas [bios escolares, el orden m á s perfecto 
Hoy tendrá su tercera reunión a n u n - ^ la m á s completa normalidad de la 
ciada la sección sexta de Leyes cons-1 dlsclPlma académica, 
tituyentes. Por lo cual1 su majestad el Rey (que 
tóricas de gran mérito, en las cuales es-
tudió, principalmente, historia de In-
glaterra en los tiempos que precedieron 
a la Reforma. Posteriormente fué presi-
dente de la Comisión encargada de la re-
visión de la Vulgata. 
Fué creado Cardenal por Pío X ^n el 
año de 1914, y bajo el Pontificado de de la época romana. 
A las cuatro y media de la tarde es- " , . . Dios guarde), se ha servido otorgar a; pVo x i eñtró'a^ formar "parte de la Curia 
tuvieron en el aeródromo de Tablada la i m p o s i c i ó n de una cruz | ia Universidad de Zaragoza la colación | Romana, como perteneciente a la Orden 
reina María, la princesa lleana, los in-, Ayer tarde, a las seis, el marqués de | del grado de Doctor en las diversas Fa- de los Diáconos. 
fantes doña Beatriz y don Alfonso, la 
marquesa de Yanduri y el séquito. Fue-
ron recibidos por el jefe de la base, te-
niente coronel Delgado Brackembury. y 
oficiales. Las augustas personas visita-
ron detenidamente toda la base y el pa-
bellón de oficiales. Después 1?. princesa 
lleana subió a un aparato tripulado por 
el capi tán Ximénez de Sandovaü y rea-
lizó un vuelo sobre la capital. A l des-
cender manifestó que Sevilla ofrece un 
aspecto muy bonito desde las alturas. 
La Princesa fué felicitada por todas las 
personas que allí había. Fueron Invita-
das con un té en el pabellón de oficia-
les, y a las seis de la tarde regresa-
ron la Reina, la Princesa, los Infantes 
y el séquito al palacio de Yanduri. Po-
co después llegaron los infantes don 
Carlos y doña Luisa para cumplimen-
tar a las egregias personas. Por el pa-
lacio han desfilado todas las autorida-
des para dejar tarjeta. 
A l t o - J ú c a r 
V i n o b l a n c o 
C o ñ a c G o s á l v e z 
rido por la Compañía de Jesús para edi-
ficar una iglesia. 
Los Estudiantes Católicos 
ZARAGOZA, 5.—Continuó la Asamblea 
de la Federación de Estudiantes Católi-
cos, que se reunió en secciones. La de 
Derecho, en su Facultad, estudió el te-
ma 'Provis ión de cargos sociales y or-
ganización corporativa"; la del Bachi-
llerato, en el salón de actos del Inst i-
tuto, que t ra tó "Examen de revalida, es-
tudios de idiomas y orientación profesio-
nal"; la de Comercio, en su Escuela, se 
ocupó del "Plan de estudios en la ca-
rrera de Comercio"; la del Magisterio 
t ra tó de "La formación del maestro"; 
la de Medicina, en la Líasa del Estu-
diante, estudió el tema "Oposiciones a 
inspectores municipales de Sanidad", y 
la de Ciencias, de la. "Organización de 
la Asociación de. Estudiantes Católicos 
de esta Facultad". 
Estella asistió a la imposición de una! cultades que la integran, atribución que 
cruz que los Somatenes de Zamora re-
galan a la marquesa de las Minas, en 
agradecimiento a la bandera donada 
por ésta,. 
E l acto se celebró en el domicilio de 
la marquesa. 
Adhesiones a l Gobierno 
OVIEDO, 5.—Se llenan de firmas los 
pliegos colocados en mesas de centros 
oficiales y entidades, de adhesión a l Go-
bierno. 
» * * 
C I U D A D REAL. 5.—El Magisterio 
se l imi ta por ahora a juzgar y aprobar 
en su caso las tesis doctorales que pre-
senten quienes hubiesen aprobado la to-
El año de 1914, apenas declarada la 
guerra europea, el Cardenal Gasquet tu-
vo la feliz intervención diplomática que 
culminó en la reanudación de las rela-
ciones oficiales entre el Vaticaon y el Go-talidad de las asignaturas exigidas en ^ Se trataba de hombrar 
el periodo de doctorado de cada Facul- nuevo Arzobispo de Malta, y la Santa 
tad, sujetándose los ejercicios de grado 
a lo dispuesto en la legislación anterior 
al referido real decreto-ley de 19 de 
mayo de 1928." 
El presupuesto de la Universidad 
de Salamanca 
Por el ministerio de Instrucción pú-
blica ha sido aprobado el presupuesto 
para el curso académico de 1928 a 1929 
de esta provincia ha acordado adhe-:de ia Universidad de Salamanca, con las 
nrse al homenaje que el d ía 14 se tri-|siguientes prescripciones: 
b u t a r á al presidente del Consejo. To-
dos los maestros enviarán tarjetas de 
adhesión al general Primo de Rivera 
en dicho día. 
El monumento a la 
Reina madre 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donativos desde 1.000 pesetas recibi-
dos en los distintos puntos de suscrip-
ción: 
Sociedad Española de Construcción Na-
val, 15.000. 
F U N E R A L E S 
HOY, COMUNION E N E L 
B U E N SUCESO 
El Real Patronato a favor del Soldado 
invita a, todas las Asociaciones de Ac-
ción Católica a asistir a la misa de Co-
munión que hoy, día 6 de los corrientes, 
a las nueve, se celebrará en la iglesia 
del Buen Suceso (Princesa) por el alma 
de su majestad la reina doña María 
Cristina. 
Oficiará el señor Obispo de Sión. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ios anun-
cios leídos en E L DEBATE. 
Sede, como era de rigor, hubo de cam-
biar algunas cortesías con el Gobierno de 
Londres. Por intermedio del embajador 
británico cerca del Quirinal, el Cardenal 
Gasquet se ofreció a mediar cerca del 
Santo Padre. Fruto de estas negociacio-
nes fué la designación por Inglaterra de 
un ministro acreditado cerca de San Pe-
dro. 
MUERE E L OBISPO DE BAGDAD 
ROMA. 5.—Un despacho de Mosaul, 
V r Z J S S S S S T & t el persona, l - i ^ o en e., Vaticano *.e ha fa-
docente del Instituto Universitario del1Iecido monseñor Berre, Obispo de Bag-
Idiomas (concepto quinto del articulo dad y delegado apostólico en Mesopota-
segundo, capítulo primero del presupues- mia y Transjordania. 
to de gastos), serán las determinadas 
en la real orden de 16 de enero úl-
timo. 
La remuneración a profesores univer-
sitrios y a publicistas nacionales y ex-
tranjeros por conferencias científicas o 
cursos breves (concepto octavo del pro-
pio artículo) han de entenderse en todo 
caso como cursos B) o C), y si las con-
ferencias no constituyen curso, se gra-
tificarán con cargo de representación. 
Hay que consignar alguna cantidad 
para bolsas de viaje a catedráticos para 
información y estudio en Universidades 
extranjeras durante el período de vaca-
ciones de verano, por períodos de un 
Disputa por la posesión 
del Antartico 
Una nota de los Estados Unidos 
rechaza las pretensiones 
de Inglaterra 
WASHINGTON, 5.—El departamento 
de Estado es tá preparando una nota, di-
rigida a l a Gran Bre taña , rechazando 
mes o mes y medio, que se dotarán con | las pretensiones de é s t a sobre las re-
1.500 o 2.000 pesetas, respectivamente, ¡giones del Antár t ico. 
por cada catedrático, procurando consig-1 Este acto es el resultado de la expedi-
nar cantidad para que salgan el mayor |C55n ê Byrd, y es consecuencia de la 
h*?e?L P0pib-le Cada1 ano; y ^ n i b i é n nota br i tán ica permitiendo a B y r d la hay que consignar alguna cantidad en , • • j í *./ 4.1 el concepto 12 del mismo artículo, para exploración de las regiones antarticas. 
por la cual, según la opinión de los Es-
tados Unidos, la Gran Bre taña preten-
dió por su colaboración jurisdicción so-
bre este asunto del Antár t ico . 
* * * 
LONDRES, 5.—En los círculos oficia-
les dicen que no ha sido recibida hasta 
ahora confirmación oficial alguna de la 
noticia relativa a la inminencia del en-
vío de una nota de los Estados Unidos 
a la Gran Bre t aña referente a la sobe-
ranía del terri torio an tá r t i co . 
anticipos reintegrables a alumnos po-
bres. 
D E M A R R U E C O S 
E J E R C I C I O S D E TIRO 
CEUTA, 5.—En las inmediaciones de 
Río Negro, y camino de Tetuán, ha ve-
rificado ejercicios de tiro el grupo móvil 
del regimiento mixto de Ceuta, con re-
sultados bri l lantísimos. Asistieron todos 
ios jefes superíorea. 
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Concurso nacional e internacional de tiro en Barcelona 
"Velox", montado por el señor López Luzzati, gana el campeonato de Ca-
ballos de Armas. Importantes tiradas de pichón en Murcia. Acuerdos de la 
Federación Centro de Football. Las pruebas de esquíes en Sierra Nevada. 
Tiro 
Concurso nacional e internacional en 
Barcelona 
H a quedado definitivamente ultimado 
el programa de las tiradas correspon-
dientes al concurso nacional e interna-
cional de tiro, que con motivo de la 
próxima Exposición barcelonesa se ce-
lebra rá en el Polígono 'e Montjuich, del 
22 de junio al 7 de jul io. 
Las tiradas del concurso se regirán 
por él orden siguiente: 
Días 22 y 23 de junio: 
Series de entrenamiento con fusil a 
200 metros. 
Días 24 y 25 de junio: 
Series de entrenamiento con pistola 
y a 200 metros. 
Días 26 y 27 de junio: 
"Match" internacional de pistola, por 
equipos de cinco tiradores por cada na-
ción participante. 
Días 28 y 29 de junio: 
Campeonato de Barcelona. Individual. 
Con carabina de precisión, del cali-
bre 22. 
Días 30 de j imio y 1 de jul io: 
"Match" internacional de fusil por 
equipos de cinco tiradores por nación. 
Días 2 al 6 de jul io: 
Tirada con fusil "Máuser" reglamen-
tario español (individual). 
Día 7 de ju l io : 
Reparto general de "premios. 
L a selección española 
L a eliminatoria nacional para formar 
los equipos españoles de fusil y arma 
corta t endrá lugar en Barcelona los 
días 18 al 21 del próximo mes de junio. 
Tiro de pichón 
Copas del Rey y del Príncipe de 
Asturias 
MURCIA, 5.—En el campo del Tiro 
Nacional se han celebrado importantes 
tiradas de pichón, a las que concurrió 
numeroso público. En los distintos con-
cursos participaron escopetas de varias 
regiones españolas. He aquí los resul-
tados de las pruebas: 
Copa del Rey.—1, señor Morador. E l 
ganador repar t ió el premio en metál ico 
con los señores Mazarredo y Cierva. 
. Copa del Príncipe de Asturias.—1, se-
ño r Morader. E l premio en metálico 
lo repar t ió con el señor Francisco Bo-
linches. 
Copa del duque de Hornachuelos.—1, 
señor Núñez de Cela. E l premio en me-
tál ico lo repar t ió con los señores Maza-
rredo y Cierva. 
Hipismo 
Clasificación en las do» primeras 
pruebas 
Después de las dos primeras pruebas, 
de doma y de fondo, correspondientes 
al campeonato de caballos de Armas, 
la Sociedad organizadora ha estable-
cido la siguiente-clasificación: 
1, REMISION 11, montado por el se-
ño r Fernández Barredo. Doma: 235 
puntos. Fondo: 14 puntos. Total: 1.635 
puntos. 
2, "Alí I I " , montado por el señor 
Cavanillas. Doma: 205 puntos. Fondo: 
1.389,50. Total: 1.594,50 puntos. 
3, "Velox", montado por el señor Ló-
pez Luzzati. Doma: 175. Fondo: 1.366. 
Tota l : 1.541 puntos. 
4, "Mimosa", montado por el señor 
J iménez Momediano. Doma: 130. Fon-
do: 1.400. Total: 1.530 puntos. 
5, "Disciplina", montado por el señor 
Serrano Barrinaga. Doma: 205. Fondo: 
1.322,50. Total : 1.527,50 puntos. 
f, "Niño", montado por el señor Ca-
bannas. Doma: 100. Fondo: 1.350. To-
t a l : 1.500 puntos. 
t , "Entallado", montado por el señor 
De la Cerda. Doma: 150. Fondo: 1.350. 
Total : 1.500 puntos. 
8, "Zuava", montado por el señor Val-
der rábano . Doma: 210. Fondo: 1.227,50. 
Total : 1.437,50 puntos. 
9, "Bar rabás" , montado por el señor 
Navarro. Doma: 230. Fondo: 1.190. 
Total : 1.420 puntos. 
La prueba de saltos 
Ayer se celebró la ú l t ima prueba del 
campeonato de caballos de Armas, la 
de saltos, clasificándose los concursan-
tes como sigue: 
1, VELOX, 300 puntos. 
+, "Entallado", 240 puntos. 
'f, "Bar rabás" , 240 puntos. 
4, "Disciplina", 210 puntos, 
t , "Mimosa", 210 puntos. 
6, "Alí H " , 180 puntos. 
7, "Niño", 120 puntos. 
8, "Caruña" , 60 puntos. 
9, "Remisión 11", 30 puntos. 
Clasificación final 
Sumadas las distintas puntuaciones 
en las tres pruebas, la clasificación 
final del concurso se ha establecido co-
mo sigue: 
1, VELOX, montado por el teniente 
don Gustavo López Luzzati, 1.841 pun-
tos. 
2, " A l ! 11", montado por el capi tán 
don José Cavanillas, 1.774.50 puntos. 
t , "Entallado", montado por el te-
niente don Manuel de la Cerda, 1.740 
puntos. 
+, "Mimosa", montado por el capi tán 
don Juan J iménez Momediano, 1.740 
puntos. 
5, "Disciplina", montado por el ca-
pi tán don Manuel Serrano Barrinaga 
1.737.50 puntos. 
6, "Remisión 11", montado por el ca-
p i t án don Antolín Fernández Barredo, 
1.665 puntos. 
7, "Bar rabás" , montado por el capi-
t á n don José Navarro, 1.660 puntos. 
8, "Niño", montado por el capi tán 
don Luis Cabannas, 1.620 puntos. 
9, "Caruña" , montado por el capi tán 
don Ramón Muñoz, 205 puntos. 
Football 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche se reunió el Consejo de la Fe-
deración. 
Se dió cuenta de haber sido castiga-
dos los jugadores Joaquín, del Unión 
Sporting, y Repiso, de la Primitiva, con 
una y dos semanas, respoctivamente, de 
suspensión, expulsados por riña duran 
te el partido de promoción celebrado en-
tre dichas Sociedades. 
Fué declarado inhabilitado para ac-
tuar en partidos en el resto de la actual 
temporada, de competencia oficial, el 
jugador Orejón, del Tarragona, por no 
tener la licencia en las debidas condi-
ciones. 
E l Consejo quedó enterado de la pro-
testa formulada por el Betis en el acta 
del cambio de fechas para varios par-
ber alineado al jugador Ateca, que, se-
gún aquella Sociedad, había sido expul-
sado en un partido anterior, pero pudo 
apreciar que el acta del de Oviedo-Ra-
cing no consigna ninguna indicación ar-
bitral referente al mencionado jugador. 
E l secretario comunicó haber sido au-
torizado por la Real Federación el des-
plazamiento de un equipo del Centro pa-
ra jugar contra una selección de Pa-
rís el próximo día 14 y quedaron apro-
bados los distintos detalles de la ex-
cursión. 
También quedó enterado el Consejo 
del acmbio de fechas para varios par-
tidos de Liga del Raclng, y de que la 
Real Federación ha resuelto no orga-
E L T R I C I C L O D E BENZ 
El telégrafo nos dió ayer la noticia de 
la muerte de Carlos Benz, uno de los que 
han dado mayor impulso al automovilis-
mo. Su nombre va unido a los de Daimler, 
De Dion, Bateman y Bollee. Son éstos los 
que de 1885 a 1896 han construido los pri-
meros automóviles—so emplea esta pala-
bra en su sentido más amplio—, movidos 
por un motor a vapor o de gas. 
El adjunto grabado es el famoso triciclo 
construido por Benz el año 1885 y que lo 
patentó al año siguiente. 
Posee un motor horizontal colocado en 
la parte posterior, sobre el eje trasero. 
En el grabado se ve perfectamente que el 
movimiento del árbol motor se transmite 
a las ruedas—parecidas a la de una bici-
cleta—mediante una cadena. Se calcula que 
este artefacto tenía 0,75 HP., y su precio, 
unas 375 pesetas. 
Este triciclo se conserva en el Museo 
de Munich. 
nizar en esta temporada la competición 
de la tercera Liga, en vista de las dif i -
cultades que se oponían a ello. 
Se examinó la situación económica de 
la Federación, que ofrece absoluta nor-
malidad. 
El Consejo acordó estudiar una de-
manda del Unión Sporting de abono de 
determinada cantidad por asistencia mé-
dica al jugador Vidal, durante el año 
anterior. 
Se acordó dar por vista una denuncia 
del Tarragona sobre el campo del La-
tín, como consecuencia del expediente 
abierto para depurar lo que hubiera so-
bre la situación de dicho terreno de 
juego. 
También se acordó abrir expediente 
para •aola.rar la actual situación de la 
Primit iva Amistad con respecto a su 
campo de deportes, a consecuencia de 
una denuncia formulada igualmente por 
el Nacional y el Unión Sporting. 
F u é leída la comunicación del Comité 
de Sociedades adheridas procedentes de 
2.'1 B, dando cuenta de haber sido pro-
clamado campeón de su torneo el "Pe-
ña Esperanza", a la que le sería entre-
gado oportunamente el trofeo de la Fe-
deración. 
Un recurso de la Olímpica contra fa-
llo dictado por el Comité de su competi-
ción respecto a determinados incidentes 
en un partido, se resolvió ratificando el 
resultado técnico del encuentro, rebajan-
do a cuatro semanas la inhabilitación 
a seis, impuesta a un jugador suyo y 
apertura de expediente para aclarar de-
terminadas manifestaciones del árbitro 
en el acta, alrededor del encuentro. 
El secretario dió cuenta de la corres-
pondencia cruzada con la Real Federa-
ción y las Sociedades Madrid y Athletic, 
con respecto al próximo partido militar 
Lisboa-Madrid. 
Por último, se ocupó el Consejo de la 
labor que le encomendó la últ ima Asam-
blea extraordinaria. 
Con respecto a la ficha médica fue-
ron designados los señores Antonio Me-
llan, del Instituto de Orientación y se-
lección profesional de Madrid, y don 
Pablo Bilbao, de Aviación militar, para 
que se encarguen de Ips primeros ensa-
yos o información referentes a este ser-
vicio, por lo que se refiere a la tem-
porada actual. 
La Tesorería comunicó que se está 
realizando la devolución de las cantida-
des abonadas por las Sociedades de pri-
mera categoría con destino a un campo 
federativo. 
Se acordó formular una Memoria de-
tallada sobre el proyecto de contrucción 
en Madrid de un Stadium municipal con 
promesa de realizar las gestiones nece-
sarias para que se lleve a la práct ica 
dicha iniciativa, 
Y se t ra tó también del seguro médico 
de los jugadores que se encuentran en 
Madrid. 
EN ijiOUE 
MUCHACHITO QUE PROMETE. 
ZAPATERO SIN ZAPATOS. 
Í6 Stadium Metropolitano 
Concurso de esquíes 
Las pruebas de Sierra Nevada 
A los concursos de esquíes celebra-
dos en Sierra Nevada durante la pasada 
semana han acudido representantes del 
Centro Excursionista de Cataluña, Club 
Alpino Español, Real Sociedad Española 
de Alpinismo P e ñ a l a r a y Club Penibé-
tico de Granada. 
Los premios y resultados de las prue-
bas han sido los siguientes: 
Marcha por montaña.—Copa del Club 
Peni hético de Granada: 1, señor Cara, 
del Club Penibéticó, en 2 h. 32 m.; 2, 
señor Salas, del C. P., en 2 h. 35 m. y 
30 s.; 3, señor Arche, del C. A. E., en 
2 h. 37 m. y 12 s.; 4, señor López Mena, 
del C. P., en 2 h. 38 m.; 5, señor A n -
dreu, C. E. de C, 2 h. 42 m., y 6, señor 
Spínola, del C. P., 2 h. 51 m. Se reti-
raron los señores Castro y Porras, del 
C. P. 
Carrera de neófitos.—Copa del exce-
lentísimo señor duque de San Pedro de 
Galatino: 1, señor Sangro, del Club A l -
pino Español, en 21 m.; 2, señor Cara, 
del C. P., en 22 m.; 3, señor Torbado, 
de la R. S. E. de A. P., en 24 m. 30 s.; 
4, señor López Mesa, del C. P., en 25 m.; 
4, señor López Mesa (E.) , en 27 m.; 
6, señor Spínola, del C. P., en 29 m.; 
7, Castro; 8, Belza, y 9, Márquez, del 
C. P. 
Carrera de fondo.—Copa de la Socie-
dad Sierra Nevada.—Clasificación: 1, se-
ñor Arche, del Club Alpino Español, 
en 50 m.; 2, Millán, de la R. S. E. de 
A. P., en 51 m.; 3, González, de la 
R. S. E. de A. P., en 53 m. 35 s., y 4, 
Prado, de la R. S. E. de A. P., en 59 m. 
Carrera de habilidad.—Copa de la ex-
celentísima señora duquesa de San Pe-
dro de Galatino: 1, señor Arche, del 
Club Alpino Español, en 51 s.; 2, señor 
Torbado, de la R. S. E. de A. P., en 1 mi-
nuto 19 s.; 3, Millán, de la R. S. E. de 
A. P. en 1 m. 19 s.; 4, señor Sangro, 
del C. A. E., en 1 m. 28 s.; 5, González, 
de la R. S. E. de A, P.; 6, señor Andreu, 
del C. E. de C, y 7, Cara, del C. P. 
Concurso de saltos.—Figura ar t í s t ica 
de la excelentísima Diputación Provin-
cial de Granada: 1, señor Arche, del 
Club Alpino Español, con 81 y 1/2 pun-
tos; 2, señor González, de la R. S. E. de 
A. P., con 59 puntos; 3, señor Millán, 
de la R. S. E. de A. P., con 58 puntos, 
y 4, señor Sangro, del C. A. E., con 
33 puntos. 
Muchos esquiadores y excursionistas 
de ambos sexos que tenían preparado 
su viaje a Granada para asistir a los 
concursos de esquíes tuvieron que sus-
penderlo al recibir la noticia de que el 
Hotel Sierra Nevada estaba cerrado y 
que en el albergue de San Francisco 
era imposible alojarse m á s personas. 
Aviación 
Participantes a la Copa Schneider 
LONDRES, 5.—En los círculos aero-
náut icos se considera como muy proba-
ble que en las próximas competiciones 
para la Copa Schneider para hidroavio-
nes que se celebrarán en Solent, part i-
cipen diez aviones britá.nicos, capaces 
todos ellos de a lcañzar una velocidad su-
perior a las 300 millas. 
En los talleres ingleses se es tán cons-
truyendo seis hidroaviones destinados es-
pecialmente a participar en la citada 
prueba. Francia e I tal ia construyen tres 
hidroaviones cada una con igual objeto. 
Pesca 
Estado de los ríos 
Menos el Jarama, que es tá turbio, to-
dos los dem*1 ríos madri leños apare-
cen claros. 
Atletismo 
Las grandes pruebas de la Exposición 
BARCELONA, 5.—El Comité Regio-
nal de la Federación Catalana de A t -
letismo ha presentado al Comité De-
portivo de la Exposición el nuevo pro-
grama de grandes festivales a organi-
zar en el estadio de Montjuich durante 
el período de la Exposición. 
E l programa discrepa en algunos pun-
tos del presentado anteriormente, in-
cluyéndose en el programa campeonatos 
de E s p a ñ a de atletismo, cuya organi-
zación fué concedida a Ca ta luña en la 
ú l t ima Asamblea Nacional. 
E l programa presentado es el si-
guiente : 
2 y 9 de j imio : campeonatos de Ca-
ta luña de atletismo. 
20 y 30 de junio: campeonatos de Es-
paña de atletismo. 
7 ó 14 de ju l io : selección de I ta l i a 
contra selección catalana. 
22 y 24 de septiembre: Gran Premio 
de la Exposición "Meeting de las Seis 
Naciones", con asistencia de Finlandia, 
Suecia, Inglaterra, Alemania, Francia 
y España . 
Además , en todos los concursos que se 
L a motocicleta mil i tar 589 que con-
ducía el soldado Diego Ortego León cho-
có con el automóvil 30.953-M., guiado 
por Antonio Moto Trébol, al final de la 
calle de Alcalá. 
En el suceso resul tó gravemente le-
sionado el comandante don Emilio Mez-
quita, que ocupa el cargo de comisario 
de Guerra de transportes. 
F u é asistido en la Casa de Socorro 
correspondiente y después se le t ras ladó 
al Hospital del Buen Suceso. 
Niña intoxicada 
L a niña de cuatro años Victoria A l -
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
número 5 sufrió intoxicación de relativa 
importancia por haber injerido yodo en 
un descuido de sus mayores. 
Herida por disparo de un trabuco 
Ayer ingresó en el Hospital Provin-
cial Felicitas Herranz Herranz, de diez 
y nueve años, vecina del pueblo de A l -
borea (Cuenca). 
En esta localidad con motivo de las 
pasadas fiestas los mozos disparaban 
trabucos en la plaza. 
Uno de los mozos para asustar a un 
grupo de muchachas disparó el trabuco 
apuntando al suelo. Las postas rebota-
ron y algunas alcanzaron a Felicitas, 
que se hallaba en el grupo. 
La joven fué asistida en aquella loca-
lidad; pero por haberse agravado fué 
t ra ída a Madrid para su ingreso en el 
Hospital. 
OTROS SUCESOS 
Atropello.—Eduardo Mayarga Idrusi, 
de cuarenta y un años, con domicilio 
en la calle del Oso, número 21, sufrió 
lesiones de pronóstico reservado al atre-
pellarle en la calle de Fray Luis de 
León el automóvil 10.862-M., conduci-
do por Ramón Bajo Fernández . 
Un palazo.—Manuel Benito Dorado, 
de veint iún años, con domicilio en Pe-
ñuelas, 36, fué asistido en la Casa de 
Socorro de la Inclusa de lesiones de 
pronóstico reservado, que en r iña le 
causó, a l golpearle con una pala, Ga-
briel Pingado Castejón. de catorce años, 
que vive en Cava Baja, número 41. 
E l agresor compareció ante el T r i -
bunal tutelar de niños. 
A calzarse tocan. — Emilio Arenal 
Martínez, de treinta años, zapatero, 
que habita en la calle del Cardenal Cis-
neros, 7, denunció que del taller que 
tiene instalado en Lope de Rueda, 5, 
le han sust ra ído 15 pares de zapatos, 
cuyo valor ignora. 
Lesionada por un "auto".—Miguela 
Rubio Quijano, de diez y seis años, fué 
asistida en la policlínica de Tamayo 
de lesiones de pronóstico reservado que 
le causó un automóvil al arrancar, 
cuando se acercaba a pedir limosna a 
los ocupantes del vehículo. 
Herido por disparo.—En las proximi-
dades del cementerio del Este fué en-
contrado un hombre que presentaba 
una grav ís ima herida en la sien de-
recha, causada por disparo. 
Cerca de él se halló un revólver que 
utilizó para realizar el delito. 
Se le condujo a la Casa de Socorro 
y una vez asistido de primera inten-
ción fué trasladado al Equipo quirúr-
gico. 
Por documentos que llevaba se ave-
riguó que se llama Eugenio Rodríguez, 
de treinta y nueve años, casado, natu-
ral de Avi la . 
M a ñ a n a domingo, cuatro y medía 
tarde. Campeonato Liga Athletic Bilbao 
contra Athletic Madrid. Localidades: 




SAN J U A N DE PUERTO RICO, 5.— 
Ayer embarcó en este puerto el púgil 
español, campeón de Europa de todas 
las categorías . Paulino Uzcudun, el cual 
se dirige a Nueva York, donde comen-
zará próximamente una serie de nue-
vos combates.—Associated Press. 
Bonaglia contra Delfino 
BUENOS AIRES, 5.—Se anuncia la 
celebración de un combate entre el cam-
peón europeo Miguel Bonaglia y el ar-
gentino Rodolfo Delfino, que venció re-
cientemente al gran peso italiano Ro-
berto Roberti. 
En el caso de que Bonaglia resultase 
vencedor, ser ía opuesto a Luis Angel 
Firpo, que cont inúa entrenándose regu-
larmente. 
Bonaglia ha declarado que después de 
combatir con Delfino y Firpo regresa-
ría a Europa para enfrentarse con el 
i lemán Hein Muller, que lo ha desa-
fiado. 
Suspensión del apoderado de Schmelling 
B E R L I N , 5.—La Asociación de Boxeo 
ha suspendido al apoderado de Schme-
ll ing, Ar turo Buelow. 
Schmelling tiene desde ahora el único 
derecho de tratar de concluir los "mat-
ches". 
carreras a pie a cargo de los mejores 
corredores españoles. 
Este es el programa oficial que se ha 
sometido hoy a la aprobación del Comi-
té de la Exposición. 
Parece que en el caso de que el pe-
ríodo de la Exposición sea prorrogado, 
existe t ambién el propósito de organizar 
en el recinto de la Exposición un gran 
"cross country" internacional, especie 
de "Cross de las Seis Naciones". 
Automovilismo 
E l regreso de Segrave 
SOUTHAMPTON, 5.—A bordo del 
paquebote "Olympic", que l legará a es-
te puerto dentro de breves días, viene 
el mayor Segrave, que ha batido en 
los Estados Unidos varios "records" 
automovilistas. Se le prepara un gran 
recibimiento. Varios aviones participa-
rán en el mismo saliendo a alta mar 
y evolucionando sobre el barco. 
POLLUELOS RECIEN NACIOOS 
De raza Leghorn Blanca, a 19 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
Aranda de Duero 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
ESPAÑOL: "Sin horca ni cuchillo" 
Gonzalo Torre Mayor, noble, rico, In-
deciso y aburrido, se distrae llevando a 
un grupo de amigos a impresionar una 
película, cuya acción ocurre en tiempos 
de los comuneros, en u n castillo señorial 
de tierras de Segovia. Hi ja de la guar-
desa es Galiana, moza garrida, con quien 
el señor jugó fraternalmente en los días 
de la Infancia y que, aunque enamorada 
en silencio de él, desesperada de lograr 
lo que juzga un imposible, se pone en 
relaciones con Sotero, mozo impetuoso y 
templado del pueblo. 
Gonzalo aparece vestido en traje de ca-
ballero del siglo X V I ; ella, en traje de 
villana; exaltado por l a belleza, de Ga-
liana, por el ambiente, por el traje, ha-
bla de amor, despertando el que dormía 
en el alma de la muchacha, y excitando 
los celos de su prometido. 
Impresionan el señor y Galiana una es-
cena de seducción. Intensa y vivísima 
varez Canosa, de cuatro años, que habí- por parte de ella, tan honda y elocuente, 
ta en la calle de Fernando el Católico, que transparenta tan claramente su sen-
tir , que Gonzalo le pide que ponga en 
ella la palabra que fal tó en la escena 
cinematográfica; la palabra expresa un 
amor exaltado y delirante; quedan de 
acuerdo para huir. 
Pechólo, un viejo arruinado y cínico, 
>j.;e vive a la sombra de Gonzalo, calma 
su excitación, le pone un abrigo actual 
y vuelto al presente, el noble analiza con 
frialdad su situación, lo absurdo de un 
casamiento con Galiana, y cede al único 
consejo de casarse con Óori ta , muchacha 
distinguida, y tener a la campesina en 
el castillo como descanso del hastío de 
la corte. Ella lo ha oído todo, y desespe-
rada, cuando viene su novio para po-
ner en claro su si tuación, calumnia, 
le miente que ha sido la amiga de Gon-
zalo, que se han burlado de él, hasta 
que Sotero, loco, la mata de una puña-
lada. Llega el noble y dice dolorido que 
el homicida es él. Sotero no ha sido 
más que el barranco a que se arrojó 
para estrellarse. 
Comienza üa obra con un arranque 
y una entonación que hace pensar que 
nos encontramos ante un drama de al-
tos vuelos; m á s aún , parece en cierto 
modo que el autor se compromete a 
hacerlo. Presentar a un noble en la 
explanada de un castillo legendario, 
con ropilla del siglo X V I , ganado por 
el ambiente y por el traje, parece la 
realización p lás t ica y poét ica de aquel 
personaje de Ega de Queiroz en "La 
ilustre casa de Ramires", lo acen túa 
más el tono exaltado del noble que 
choca con el lenguaje apagado y mo-
derno de los demás . 
La apar ic ión de la vi l lana en el rico 
y pintoresco traje antiguo, parece in i -
ciar el pensamiento de cierta influen-
cia de lo ancestral, por muy exterior 
que parezca sobre espí r i tus sensibles 
y exaltados, cosa no muy nueva, pero 
en la que se pueden estudiar aspectos 
muy sutiles. 
Todo esto se inicia, pero se va per-
diendo lentamente a lo largo del dra-
ma; el autor se da cuenta de ello y 
cuando reflexivamente quiere acusarlo 
le falta temple y lo acen túa con ta l 
rapidez que hay que pensar que existe 
en el abrigo de Pocholo una influen-
cia mágica para cambiar de modo tan 
rápido y total todas las ideas, y aun-
que se admita que cambien las ideas, 
es difícil que cambien también los sen-
timientos, sobre todo el deseo que has-
ta entonces ha vibrado en todas las 
frases del ga lán . 
A part ir de este instante, la marcha 
del drama se hace torpe y vulgar; el 
pobre procedimiento cíe hacer que la mu-
chacha escuche, enf r ía en primer tér-
mino al autor, que da en el sempiterno 
asunto de la muchacha campesina soli-
viantada por el amor de un señorito y 
el desencanto consiguiente. 
El tipo de él, a pa r t i r de aquí, se des-
vanece. Seria acierto enorme, de ir al 
drama por donde pa rec í a que iba a 
marchar pintado como un pobre gui-
ñapo, como un esp í r i tu informe desde 
que le fal ta la forma exterior que le 
da el traje, como hizo Boutempille en la 
muñeca anodina de "Nostra dea"; pero 
como no esíá. acusado este pensamiento, 
este tipo no queda presente en la obra, 
actuando en ella con toda su expresiva 
y activa vacuidad, sino que se ausenta 
por completo, dejando un vacío que se 
advierte demasiado en la acción. 
El flnal del suicidio resulta alambi-
cado y artificioso; es llegar a él por 
demasiados rodeos, perdiendo a un hom-
bre bueno tras una au^o calumnia que 
pudo tener un resultado distinto del que 
la suicida pe r segu ía : u n encuentro, una 
llegada de Gonzalo, y la muerte no hu-
biera sido para ella. Esto en la alta ex-
planada de un castillo rodeada de fosos 
profundos es poco natural , no convence 
y enfria. 
Es además inmoral por el suicidio en 
sí y por la manera perversa de llegar 
a él, que hace perder las s impat ías 
que hasta entonces inspiraba su des-
gracia. No es esto lo único inmoral de 
la obra; lo es má.s a ú n y m á s sutil-
mente el episodio, t a m b i é n artificioso, 
de una hermana de Galiana que, sedu-
cida por las palabras de un mozo casi 
desconocido, olvidando su compromiso 
con otro, con consciente inconsciencia 
porque es noche de a legr ía y quiere 
gozar y reír, se entrega, y es sorpren-
dente que quien parece ligera y super-
ficial píense luego con profundidad in-
sospechada de su fal ta , de la vida en 
un tono entre d e s e n g a ñ a d o y cínico que 
lastima. Doloroso es que una mucha-
cha sea tan frágil, pero es además tris-
te que filosofe luego, y m á s triste aún 
que se quiera hacer s impát ico, tipo de 
tan baja calidad. 
Hay en este drama, como en todas las 
obras de Eduardo Marquina, una gran 
dignidad ar t í s t ica , un propósito litera-
rio, que siempre salva su prestigio, y 
como la dignidad y el deseo de arte no 
son nunca baldíos, le lleva a momen-
tos de verdidera inspiración y pura be-
lleza, como los que llenan el primer 
acto y surgen en el segundo, en la exal-
tación amorosa que parece trascender 
de ellos al sitio, al ambiente y a la ho-
ra en una realización teatral completa-
mente lograda: luego quizás la obsesión 
de un plan determinado, acaso las pri-
sas hacen que el pensamiento se des-
vir túe y se pierda. 
Y hablamos de prisas, porque el verbo 
poético de Marquina no llega hasta don-
de suele, a donde por procedimiento m á s 
sencillo se eleva, por ejemplo, en "La 
ermita, la fuente y el río", visión ad-
mirable de influencia del ambiente. E l 
v^rso, con innegables bellezas, no fluya 
tan terso, pierde su ri tmo interior y 
hasta los octosílabos aplaudidos en una 
escena d ' amor, tienen m á s musicalidad 
en la forma que intensidad en las ideas. 
Fernando Díaz de Mendoza dió toda 
su flexible naturalidad elegante al tipo 
de cínico, un poco deshecho; Mar ía Gue-
rrero López, que celebraba su beneficio, 
encarnó perfectamente a la doncella i lu-
sionada, que tras u n momento de em-
briaguez, ve su vida deshecha; Fernan-
do Díaz de Mendoza y Guerrero, con 
marcadas alternativas de exaltación y 
abulia exageración de las de su tipo, lo 
realizó felizmente. Acertado siempre 
Fernández de Córdoba. Muy bien todo 
el conjunto, del que destacaron Fifí Mo-
rano, Socorro González, Mesejo y Ca-
pilla. 
E l público, después de aplaudir algu-
nos bellos trozos, ovacionó a la benefi-
ciada y al autor, solicitando calurosa-
mente su presencia en los tres actos. 
Jorge DE L A CUEVA 
FOMENTO.-—Desestimando el recurso 
de don L - . )ldo Rodríguez Bárcena, co-
mo administrador y representante del 
Hospital de la Resurrección de Utrera, 
y confirmando la providencia del Gobier-
no civil de Sevilla, que decretó la nece-
sidad de ocupación de terrenos sitos en 
el término de Dos Hermanas, propiedad 
del referido hospital, para la ejecución 
de las obras de mejora del puerto de 
Sevilla 
Concediendo a la Sociedad Anónima 
Cementos Portland los beneficios de la 
ley de expropiación forzosa por causa 
de utilidad pública para la adquisición 
de terrenos con destino a la ampliación 
de la fábrica que dicha Sociedad posee 
en Olazagutia (Navarra). 
' Determinando los servicios que estan-
do actualmente a cargo de las Divisiones 
Hidráulicas, serán en lo sucesivo de la 
competencia de las Confederaciones Sin 
dicales Hidrográficas. 
Disponiendo que en casos excepciona-
les podrán establecerse directamente en-
tre el Estado y los Ayuntamientos pro-
pietarios de montes, los consorcios que 
determina el artículo 9 del real decreto 
de 24 de marzo de 1927. 
Autorizando al ministro de Fomento 
para realizar, por el sistema de concur-
so, las obras del puente y sus avenidas 
sobre el rio Tajo, en la carretera de se-
gundo orden de Toledo a Ciudad Real, 
en la provincia de Toledo. 
Modificando la redacción de los artícu-
los 150. 151, 152 y 153 del capítulo X V I I I 
del vigente reglamento de Policía mine-
celebren en el estadio se in te rca la rán | ra> referente a minas con polvo de car-
COMEDIA: "Abril", charla lírica 
" E l Clamor", el periódico ilustrado de 
que es inventor Federico García San-
chiz, como los periódicos de esos países 
norteños, donde se pasa el invierno en 
un suspirar continuo por la primavera, 
ha querido celebrar la llegada del buen 
tiempo. No ha lanzado un extraordina-
rio con estampas claras y luminosas, 
sino un suplemento ilustrado por el in-
genio y la sal de su director y redactor 
único. 
Ha sido un número ligero, intranscen-
dente, grato y vaporoso, con pocas no-
ticias y mucho contenido vario y dis-
tinto, unido, hecho un todo lógico y gra-
tísimo por ese arte único de la digre-
sión en que es maestro García Sanchiz. 
U n comentario s impát ico a la conce-
sión del premio Cavia con una semblan-
za amable del agraciado señor Cuarte-
ro; el 80 aniversario de la fundación 
de "La Epoca", y de acuerdo con el t í -
tulo de " A b r i l " , dado a esta Charla, una 
visión admirable de primayera en varios 
países, con la evocación suti l ísima de 
Hyde Parck. Comentarios a la dictadura 
en Mónaco y una visión intensa de los 
puntos de placer, Miami y La Habana 
Sevilla primaveral, ofraciendo primave-
ra a toda E s p a ñ a ; como comentario a 
la exposición u l t r a í s t a una interviú con 
Picasso y una visión espiritual de Be-
navente a propósito del estreno de " V i -
das cruzadas". 
La segunda parte de la charla estu-
vo dedicada a l baile: en habil ís ima y 
profunda síntesis hace a cada baile re-
presentativo de su época y es una evo-
cación fidelísima del siglo X V I I I para 
hacerlo representar por el minué, y un 
estudio del X I X del romanticismo y del 
segundo imperio para hablar del vals; 
una ojeada humor ís t ica a los Estados 
Unidos para justificar el "jazz" y el 
charlestón y una profunda visión de 
hispanismo y latinismo en Amér ica pa-
ra hacer surgir las danzas melancóli-
cas y apasionadas de ritmos lentos. 
I lus t ró esta segunda parte de la con-
ferencia con ejemplos coreográficos. 
Sarah Rivera, genti l ís ima bailarina, que 
se presentaba al público de Madrid. Con 
elegancia irreprochable, dando sentido 
al baile, con arte finísimo, in terpre tó un 
minuete de Beethoven, un vals de Che-
lín, un char les tón estilizado y "La pri-
mavera", de Grieg. 
E l público que llenaba el teatro pro-
digó constantes aplausos a García San-
chiz y a la señor i ta Rivera. 
J . de la C. 
Programas para el día 6: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 428 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa del trabajo. Programas del día.—12,15. 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. La orquesta de la estación: 
"La corría de toros" (pasacalle), Chueca; 
"Danza húngara" (núm. 1), Brahms; "Ma-
ruxa" (fantasía), Vives; "Henfhab'i schon 
mel Fahn'l" (vals), Sioly. Boletín meteo-
rolgico. Información teatral. Bolsa del tra-
bajo. La orquesta: "Wister Sam" (char-
lestón), Dosi; "Marcha española". Sape-
ras; "Leyenda", Massenet. Revista de l i -
bros. La orquesta: "Una nit d'albaes" 
(fantasía valenciana), Giner; "Rapsodia 
húngara" (núm. 2), Listz. — 15,25, Prensa. 
Indice de conferencias.—19, Campanadas, 
Bolsa. Música do baile.—20,25, Noticias de 
Prensa. — 22, Campanadas. Señales hora-
rias. Retransmisión del programa de Bar-
celona. Concurso de coros populares (ca-
ramellas), en la plaza de San Jaime.—24, 
Campanadas. Noticias de última hora. Ser-
vicio especial para Unión Radio, por el 
diario "EL DEBATE". Música de baile de 
Palermo.—0,30. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2. 400 metros).— 
De 17 a 19. Orquesta: "Lagazza ladra" 
(obertura), Rossini. Santoral. Orquesta: 
"La Marchenera", Moreno Torroba; "Bai-
le egipcio", Luiggini. Cotizaciones de Bol-
sa. Orquesta: "Rapsodia noruega", Swend-
sen. Sección de caridad. Noticias de últi-
ma hora. Orquesta: "Marcha lyonesa", 
Ganne. Cierre. 
GACETILLAS TEATRALES 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 6. Sábado in albls.—I. P.—Santos 
Sixto, I , Papa; Celestino, Papa; Celso, 
Obispo; Guillermo, ab.; Marcelino Timo-
teo, Díógenes, Platónides, mrs. 
La misa y oficio divino son de la in-
fraoctava de la Pascua, con rito seml-
doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por las señoritas Concepción y Rosa 
Vignau y doña Marcelina Alvarez Car-
bailo, respectivamente. 
40 Horas.—Parroquia de N . Sra. del 
Carmen. 
Corte de María.—Covadonga, en su 
parroquia y S. Luis; Atocha, en su Ba-
sílica (Pacifico). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30, a 
11, misas cada medía hora. 
Parroquia de N . Sra. del Carmen (40 
Horas).—Continúa la novena al Santísi-
mo Sacramento. 8. Exposición; 10,30, Ter-
cia, misa cantada y sermón P. redento-
rista; 5,30 t., oración mental, sermón, 
P. Urbano, O. P.; ejercicio y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas), 
3 a 6 t , Exposición; 5,30, rosario y ben-
dición. 
Basílica de la Milagrosa.—Empieza la 
novena a su Titular y a S. Vicente de 
Paúl . 8,30, misa de comunión con acom-
pañamiento de órgano y ejercicio; 6 t.. 
Exposición, ejercicio, sermón, P. Arnao, 
C. M., y reserva. 
Esclavas del S. Corazón (Cervantes). 
7, Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta las 5 de la tarde; a esta hora, es-
tación, rosario, bendición y reserva-
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N . Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6 t., ejercicio. 
Servltas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7, Exposición; 6,30, co-
rona. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Fontalba 
bón, con las Instrucciones para su apli-
cación que se expresan. 
Ampliando la representación del Esta-
do en el Comité Ejecutivo de Combusti-
bles sólidos del Consejo Nacional de 
Combustibles. 
TRABAJO.—Disponiendo que las obli-
gaciones y derechos del Código de Tra-
bajo, libro I I I , en caso de accidentes de 
trabajo, alcancen a los dueños o arma-
dores de embarcaciones pesqueras. 
Jubilando por actividades insuficientes 
al Ingeniero geógrafo jefe don Agustín 
Díaz Ordóñez y VIctorero. 
Ascendiendo a jefe de Administración 
civil de segunda clase del Cuerpo técni-
co de Inspección mercantil y de Seguros 
a don Pedro Muñoz Seca Cesari, y a je-
fe de Administración civil de tercera a 
don Rodrigo de Espinóla y Zurbano. 
ECONOMIA.—Sobre la reglamentación 
de la producción y distribución de la 
energía eléctrica. 
Jubilando a los señores siguientes: don 
José de Quevedo, presidente del Consejo 
Agronómico; don Emilio Gómez Florez y 
don Juan M. Priego Jaramillo, presiden-
tes de Sección del mismo; don Isidro 
Aguiló, don Eladio Morales y don Ra-
món Rodríguez Marín, Inspectores gene-
rales; don Joaquín Herrera Navarrete 
don Antonio Izaola, don Emilio López 
Sánchez, don Leopoldo Hernández Ro-
bredo y don Ramón Vázquez Rodenas 
ingenieros jefes de primera clase. 
Ascendiendo a Inspector general a don 
Pablo Rovira y Pita, a ingenieros jefes 
de primera a don Víctor Fernández Ale-
jo (supernumerario), y a don Angel To-
rrejón, y a jefe de segunda a don Enri-
que de la Loma. 
Jubilando a don Luís Morell y Terxy y 
a don Mariano Vilas Pueyo, ayudantes 
lmayores del Servicio Agronómico. 
Hoy, estreno de "Los claveles", de 
Carreño y Sevilla, música del maestro 
Serrano. 
Domingo, tarde y noche, "Las hilande-
ras" y "Los claveles". 
Circo Parish 
Domingo, seis tarde y diez y media 
noche, grandes funciones. Compañía in-
ternacional de circo. E l maravilloso 
mago Dante. Los clowns Rico y Alex. 
Seiffert Filip. Los perros y monos amaes-
trados. 
Cine Avenida 
Ultimos días de las maravillosas pe-
lículas "Piernas de seda" y "Nostalgias 
de patria". Hoy y mañana , despedida 
del famoso trío criollo Irusta-Fugazot-
Demare, quienes ejecutarán los más bo-
nitos tangos y canciones de su selecto 
repertorio. 
Lunes, sensacional acontecimiento, es-
treno de "Beau Sebreur" y... 
¡Wolga! iWolga! 
Público y crí t ica han coincidido en 
considerar a "¡Wolga! ¡Wolga!" como 
la más grande creación cinematográ-
fica. 
"¡Wolga! ¡Wolga!" es un " f i lm" ruso, 
dirigido por Tourjanski e interpretado 
por H . Schelotow y Li l ian Hall Davis. 
"¡Wolga! ¡Wolga!" se proyecta a día-
rio con enorme y creciente éxito en el 
PALACIO D E L A MUSICA. 
Callao 
Tarde y noche, éxito definitivo de 
"Vino tinto", por Conrad Nagel y June 
Collen, de la producción Gigante Fox. 
"Por la ruta de los cielos", por Sue Ca-
ro!, Ar thur Lake y David Rollins; co-
media sentimental, en la que la nota 
dramát ica y cómica están resueltas fe-
lizmente, dando lugar a chistes copio-
sos, originales y situaciones de fino re-
gocijo. ¡Exito brillante! 
Cinema Argüelles 
Hoy, gran éxito de "Un cierto muchas 
cho", por R a m ó n Novarro, y " L a cues-
tión es pasar el rato", deliciosa come-
dia. 
rasóles.—A las 10,30, Noche del alma 
(estreno). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía de zarzuela en la que figuran 
Pablo Gorgé, Francisco Godayol y Clari-
ta Panach.—6.30, La marcha de Cádiz 
y E l barbero de Sevilla—10,30, E l gato 
montés (reposición). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias. Primer actor 
y director, Carlos Baena.—A las 6,30 y 
10,30, ¡Mira qué bonita era!... (éxito de-
lirante). En el segundo acto, un formi- . 
dable cuadro flamenco. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, E l alfiler (éxito 
enorme). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía de Fernando Porredón.—A las 
6,30 y 10,30, el grandioso éxito La copla 
andaluza (nueva presentación). Triunfo 
de Perosanz, Constantina, Fanegas, Ni-
ña de Chiclana y otros. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8).— 
10,30 noche, gran éxito del asombroso 
mago Dante y toda la compañía de 
circo. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I D . 
A las 6 y a las 10,15, Revista Paramount. 
Antes que te cases. La cámara blinda-
da. E l hombre que triunfó. Lunes, El 
mundo que nace y debut de la orques-
ta t ípica argentina. 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6 y a las 10.15, 
Enciclopedia Pa thé . Lluvia a la orden. 
E l mejor caballero. ¡Impiedad! (gran 
éxito). Lunes, Noche de misterio, por 
Menjou. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15). 
A las 6,30 y 10,30, Piernas de seda, por 
Magde Bellamy y James Hall. Nostal-
gias de patria, por Mary Christian. 
Irusta-Fugazot-Demare, orquesta típica 
argentina. Lunes, sensacional aconteci-
miento, estreno de Beau Sabreur y... 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6 y 
10,15, Diario 20 A. Metro. Noche tole-
dana (cómica). ¡Wolga! ¡Wolga! (el 
mayor éxito de la temporada). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, De recreo. Vino tinto, 
por June Collen y Conrad Nagel. El pi-
náculo. Por la ruta de los cielos, por 
Sue Carol. 
ROY ALT Y (Génova, 6).—6 tarde y 
10,15 noche, Magazine Metro-Goldwyn. 
Una visita al gran mundo (cómica). El 
jardín de Alá, por Alice' Terry e Ivan 
Petx-ovich (exclusiva). Conchita Piquer 
en sus creaciones, que ac tua rá a las 
ocho y a las doce de la noche. Pronto, 
Sam Woodings y su orquesta de Cho-. 
coiates Kiddie;. Sensacional espectáculo. 
CINEMA GOYA (Goya, 24; teléfono 
53217).—A las 6,15 y 10,15 (sábado de 
gala). La viuda alegre (John Gilbert 
y Mae Murray. Estreno: Valor, con 
George O'Brien y Lois Moran. 
MONUMENTAL CiNEMA (Atocha, 87). 
A las 5,30 y a las 10, Enciclopedia Pa-
thé. Echando chispas. La tercera llama-
da. E l jardin del Edén. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Noticiario Fox. Los jinetes rojos (Ken 
Maynard). Novias a granel (cómica). 
Loa caballeros las prefieren rubias (Ruth 
Tailor). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Novias a granel (comedia 
Paramount). Los jinetes rojos (Ken 
Maynard). Los caballeros las prefieren 
rubias (comedia Paramount), por Ruth 
Taylor y Ford Sterling. 
CINEMA ABGÜÜLLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6 y 
10,15, Revista 17 A. Periquito quiere 
viajar. La vuelta al mundo (segundu 
jornada e. treno, por Biscot). La cues-
tión es pasar el rato. Un cierto mucha 
cho, por Ramón Novarro. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). 
A las 
Cartelera de espectáculos 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6,30 y 10,30, 
Sin horca ni cuchillo. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6,30, La parran-
da.—A las 10,30, Marina, por Dorini de 
Diso, Baldrich, Almodóvar y Arenas. 
Butaca, cinco pesetas. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Cándida y Blanca Suárez.—A las 6,30, 
El conde de Luxemburgo.—A las 10,30, 
El sobre verde. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
7,30, Las hilanderas (butaca, 2,50 pese-
tas).—A las 10,15, Las hilanderas. Los 
claveles (estreno). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, 
Concierto Aurelio Castrillo.—A las 10,30, 
¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas bu-
taca.—6,30, E l puñao de rosas y Gigan-
tes y cabezudos.—10,30, El puñao de ro-
sas y ¿Quo vadis? 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés.— 
Compañía lírica Trujillo, Eugenia Zuf-
foli, Eugenia Galindo, Lino Rodríguez. 
A las 6,30, Nelly (enorme éxito).—A las 
10,30, La guita. Las cariñosas, con un 
cuadro nuevo para Eugenia Zuffoli. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San  4 tarde. Primero, a pala: Azur-
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. í mendi I y Begoñés I H contra Gallai-
A las 6.30 y 10,15, Vidas cruzadas. | ta I I y Villaro I I . Segundo a pala: 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,45, E l 
club de los chiflados. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
Quintana I y Qchoa contra Zubeldia 
y Pérez. 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
ñía Camila Quiroga.-A las 6,30, Los mi- pone aprobación ni recomendadeñ.) 
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Casa Real 
Con su majestad despacharon el pre-
.•jidente y los ministros de Fomento, 
Trabajo y Economía. E l conde de Gua-
dalhorce dijo que él había llevado fir-
ma corriente y luego había conversado 
con el Rey sobre varios asuntos de su 
departamento. E l conde de los Andes, 
entre otros decretos de t rámi te , llevó 
uno sobre producción y distribución de 
electricidad. E l señor Aunós firma de 
personal. 
—Después del despacho, su majestad 
recibió al presidente del Consejo de Es-
tado, doctor Cortezo. 
Inauguración de escue-
las en Peñagrande 
Ayer se celebró la inauguración de 
unas escuelas nacionales en Peñagrande , 
bajo la presidencia del gobernador civil, 
a quien acompañaba el alcalde y tenien-
te alcalde de Fuencarral, en unión del 
capellán de Peñagrande . don Ladislao 
López Iquierdo, y los señores que com-
ponen la Directiva de la Junta de Veci-
nos y Propietarios por el Fomento de 
Peñagrande , integrada por su presiden-
te, don Francisco Fernández Vila ; vice-
presidente, don Joaquín Lorenzo; teso-
rero, don Miguel Araci l ; contador, don 
Leopoldo Gómez; presidente de la Co-
misión revisora de cuentas, don Juan 
de Lucas, y el secretario general, don 
José Barciela. 
Ocupaban también la presidencia el 
inspector de Primera Enseñanza de la 
provincia, señor Carrillo; el delegado gu-
bernativo, el maestro y varios signifi-
cados propietarios. 
Comenzó el acto con la bendición de 
los locales de la nueva escuela. A con-
tinuación hizo uso de la palabra el pre-
sidente de la Asociación, señor Vila. Acto 
seguido habló el secretario general, se-
ñor Barciela. E l capellán destacó la se-
mejanza que hay entre el sacerdote y 
el maestro. 
Resumió los discursos el gobernador 
con frases de congratulación por poder 
asistir a un acto m á s de los muchos de 
la misma índole a que ha tenido la for-
tuna de asistir. Hizo alusión al incre-
mento que ha tomado la construcción 
de escuelas en la provincia de Madrid 
durante los dos años de su mando, y a 
este propósi to cita el caso de que sólo en 
el Ayuntamiento de Chamartin de la 
Rosa se han creado 25 escuelas, y en 
toda España , en este úl t imo lustro, 6.200. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
La Cámara de la Pro-
piedad contesta al Canal 
El presidente de la C á m a r a Oficial de 
la Propiedad Urbana de Madrid ha d i -
rigido la siguiente carta: 
"Señor comisario regio del Canal de 
Isabel I I . 
Muy distinguido señor mío y querido 
amigo: Extraordinarias y perentorias 
ocupaciones y alguna breve ausencia de 
esta Corte, me han impedido contestar 
antes, como deseaba, a su atenta carta 
fecha 22 del pasado, en la que por mi 
conducto solicitaba de esta Cámara pres-
tase especial atención, en aquella parte 
que a los propietarios pudiera competir-
les, a remediar las deficiencias que pa-
recen observarse en el abastecimiento de 
agua a los vecinos de esta capital. 
Ante todo he de expresar a usted mi 
agradecimiento por la deferencia que pa-
ra esta Cámara significa el que se la 
haya dado cuenta de los buenos propósi-
tos de que el Canal se halla animado; y 
desde luego, me adhiero sin reservas, en 
nombre de mis representados, al plausi-
ble deseo que usted expone, de que todo 
el vecindario de Madrid disfrute de los 
beneficios del abundante suministro de 
agua de que esa Empresa quiere dotarle, 
y le ofrezco el decidido concurso de los 
propietarios urbanos para cooperar a que 
se realice esta aspiración, dentro de lo 
posible y en cuanto de ellos dependa. 
Pero permítame usted que le haga 
constar, en primer término, que las de-
ficiencias a que en su carta alude no son 
debidas a la capacidad y distribución 
de las instalaciones y servicios que co-
rren a cargo de la propiedad, sino al es-
caso caudal de agua en unas ocasiones y 
a la poca presión en otras, que es lo que 
motiva que el líquido no llegue muchas 
veces a los pisos altos de las casas. Tal 
sucede, entre otros diversos casos, en los 
dos trozos de la Gran Vía, en cuyos edi-
ficios no sube el agua a los pisos supe-
riores, a pesar de encontrarse perfecta-
mente dispuestas las conducciones y tu-
berías por tratarse de construcciones re-
cientísimas. 
También he de mostrar mi disconfor-
midad con su afirmación de que el Ca-
nal de Isabel I I está "a punto de dar 
servicio a la nueva red de 30 kilómetros 
recientemente montada", pues, según no-
ticias, existen zonas de Madrid donde 
aun está por colocar la tubería. 
Es de advertir igualmente que el moti-
vo principal, si no el único—como usted 
acertadamente hace notar—de que la es-
casez de agua se acentúe en la época ca-
nicular, es el excesivo gasto que de ella 
hacen la generalidad de los vecinos de 
Madrid, y que el remedio adecuado para 
evitarlo sería regular el consumo con 
arreglo a una discrecional y prudente me-
dida. 
No se piense por esto que tratamos ni 
de escatimar el agua ni de cercenar su 
aprovechamiento para cuanto requieran 
la salud pública y la higiene individual, 
sino simplemente creemos debe limitarse 
el gasto manifiestamente abusivo, debe 
moderarse el consumo evldentements exa-
gerado y superfino, y debe impedirse el 
derroche. En una palabra; gastar todo 
lo necesario, pero prohibir la dilapida-
ción. 
El espíritu de ciudadanía, que usted 
oportunamente invoca, aconseja—en to-
dos los órdenes de la vida—que cuide-
mos de '-vitar que, por la prodigalidad 
exagerada y hasta perniciosa de algunos, 
se vean privados otros del disfrute su-
ficiente a que tienen indiscutiblemente 
derecho. 
A esto deben tender en todo caso los 
esfuerzos de autoridades. Canal, propie-
tarios e inquilinos. 
Y repitiéndole mi agradecimiento por 
haber dado ocasión a que todos nos ocu-
pemos de un asunto de vital importan-
cia, que seguramente estará resuelto 
cuando dentro de unos años estén termi-
nadas las obras que el Canal se halla 
ejecutando en la actualidad, y por las 
que le felicito, me complazo en expre-
sarle la afectuosa amistad y distinguida 
consideración de su s. s., q. e. s. m., Luis 
S. de los Terreros (rubricado). 
Abril-5-929." 
Un curso sobre la higiene 
de las ciudades 
La Asociación de Ingenieros Sanita-
rios ha organizado un curso para el 
estudio técnico de los problemas de la 
higiene de las ciudades. Las conferen-
cias que const i tu i rán este curso versa-
r á n acerca de legislación urbanista es-
pañola y extranjera desde el punto de 
vista sanitario, datos para redactar 
proyectos de ensanche, estudio de las 
vías urbanas y del valor higiénico de 
los pavimentos y firmes de calles y 
carreteras, ciudades-jardines, higiene 
de la vivienda y aplicación del cálculo 
para determinar las supreficies soleadas 
en calles y viviendas a diversas pobla-
ciones de España . Este últ imo tema, 
por lo que respecta a Madrid, correrá 
a cargo de don José Casuso, ingeniero 
sanitario, como todos los conferencian-
tes. Probablemente, el curso se amplia-
r á con el estudio monográfico de la 
Ciudad Universitaria y de los ensan-
ches de poblaciones españolas- (Oviedo, 
Zaragoza y otras) desde el punto de 
vista de su urbanización en el aspecto 
sanitario. 
La Asociación organizadora de este 
curso la preside don Eduardo Gallego, 
ingeniero mili tar , coronel del regimien-
to de Telegrafía, de E l Pardo, y la for-
forman 55 de los 62 ingenieros sanita-
rios que hay en España . Pertenecen to-
dos a la primera y única promoción que 
ha salido de esta especialidad. E l t i tu -
lo de ingeniero sanitario se les dió al 
terminar un curso que, sobre bacterio-
logía y desinfeción, se celebró en el 
Instituto de Higiene de Alofnso X I I I . 
Son ingenieros de todas las ramas: 21 de 
Caminos, 18 industriales, 10 militares, 
seis agrónomos, cuatro de Minas, uno 
de Montes y dos artilleros (como inge-
nieros industriales). No constituyen un 
Cuerpo especial, sino que siguen en los 
respectivos, y no existe en España nin-
gún cargo retribuido para ingenieros sa-
nitarios como tales. 
Según el seño Gallego, la institución 
española guarda m á s analogía con la 
de los técnicos sanitarios franceses, que 
con las de ingenieros sanitarios de I n -
glaterra y Estados Unidos. 
A l curso que ahora va a celebrarse en 
el domicilio de la Asociación organiza-
dora (Fomento, 6, 8 y 10) podrán asis-
t i r cuantas personas se interesen por 
los problemas de higiene urbana. La 
matricula importa 25 pesetas. 
El señor Sangro en la 
A. de Jurisprudencia 
En la Academia de Jurisprudencia di-
ser tó ayer don Pedro Sangro sobre el 
tema: " E l Inst i tuto internacional de ci-
nematograf ía educativa y las actuales 
manifestaciones del cinematógrafo." 
Recuerda el conferenciante que aun 
hace poco m á s de treinta años que se 
dr.ó la primera sección de "cine"; se 
proyectó entonces una película cómica 
de 18 metros de longitud. 
Actualmente—añade—la industria ci-
nematográfica es una de las m á s impor-
tantes del mundo. Hay en todo el mundo 
150.000 salas de "cine", de ellas 25.000 
en los Estados Unidos y 5.000 en Fran-
cia. E l capital invertido en la indus-
t r ia cinematográfica asciende a 80.000 
ó 100.000 millones de francos oro. Pue-
de calcularse que diariamente van al 
"cine" unos 25 millones de personas. 
Considera al "cine" en sus tres as-
pectos: art ís t ico, industrial y social, 
para llegar a la conclusión de que m á s 
conveniente que negar la fuerza social 
del "cine" se rá procurar depurarlo y 
fomentar el "cine" educativo. 
A continuación hace un examen del 
desarrollo de esta industria en los pr in-
cipales países. 
En los Estados Unidos—que figura a 
la cabeza—la industria cinematográfica 
puede capitalizarse en 2.000 millones de 
dólares; es la tercera industria de los 
Estados Unidos y en el orden político 
la primera. Solamente en Hollywood 
son 30.000 artistas los que viven del 
"cine". 
En este aspecto los Estados Unidos 
son casi exclusivamente exportadores. 
Apenas importan películas; en 1928 só-
lo compraron a otros países 200 pelícu-
las. 
Sigue en importancia la industria del 
"cine" en el Japón . Solamente las sa-
las de "cine", de Clubs o salas selectas, 
ascienden a 1.780. 
A continuación figura Rusia, que ha 
restringido la exportación de películas 
—que son en su mayor parte de pro-
paganda polt í t ica—porque las prohibi-
ciones que encuentran en otros países 
podrían perjudicar a su industria cine-
matográfica. 
Alemania es tá muy adelantada en es-
te aspecto; cuenta con 5.660 salas de 
cinematógrafo y en 1928 su. producción 
llegó a 200 películas. 
Francia, en lo que al "cine" se re-
fiere, progresa mucho en el aspecto ar-
tístico y educativo; es de advertir que 
en F ranc i a—más aficionada al teatro— 
sólo va al "cine" el 10 por 100 de la 
población, mientras que en los Estados 
Unidos va cerca del 50 por 100. En I n -
glaterra la industria es tá muy adelan-
tada, aunque sus películas no son de 
mucho éxito. 
En E s p a ñ a hay unas 1.900 salas ci-
nematográf icas . Puede calcularse que 
en Madrid son unas 80.000 personas las 
que van diariamente al "cine". 
Habla de los trabajos que se hacen 
en pro del "cine" sonoro y parlante, 
y, por último, t ra ta del "cine" como 
elemento educativo, haciendo notar la 
difusión que encuentra en la escuela. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Conferencia de don Luís 
dice, es quizá la actividad social el 
m á s caracter ís t ico de nuestro régimen 
corporativo profesional. 
La base de toda acción social se rá 
el censo. B a s t a r í a la utilidad estadís-
tica del censo para concederle gran 
atención. Además debe ser base para 
las reformas legislativas. Trata de la 
prohibición de contratar a los que no 
figuren en el censo profesional y se-
ñala sus peligros y los casos en que 
es inadmisible; debe reglamentarse la 
contra tación sólo en oficios especiali-
zados. 
Otro campo de la acción social cor-
porativa es el de los seguros sociales. 
La organización corporativa puede con-
tr ibuir de modo eficacísimo a aquellos 
seguros, como el del paro, que requie-
ren un contacto frecuente e inmedia-
to con los asegurados. En cambio, su 
intervención ser ía perturbadora en los 
seguros sociales que no reúnan estas 
circunstancias. Después de referirse al 
proyecto en preparación de subsidio de 
paro, sostuvo que, tanto por la ten-
dencia a unificar los seguros como por 
la necesidad de la técnica actuarial y 
de las ga ran t í a s financieras que difí-
cilmente podrían encontrarse en orga-
nización tan completa como la parita-
ria, ^abr ía que mantener la existencia 
de una Caja única a cargo de una ins-
titución dotada de los medios precisos, 
como el Insti tuto Nacional de Previ-
sión. 
Finalmente, t r a t ó el señor Jordana 
de la actividad de los órganos pari-
tarios para representar y defender los 
intereses de la industria respectiva. 
En cuanto al sostenimiento econó-
mico de todas estas obras, y de un 
modo especial de aquellas que tienen 
ca rác te r de mutualidad, se mostró par-
tidario de que corran a cargo de to-
dos los elementos interesados en la in-
dustria, patronos y obreros. 
E l conferenciante fué muy aplaudi-
do y felicitado. 
Boletín meteorológico 
C A F E V I E N A 
Restaurant. E l mejor de Madrid. E l más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA, 21. Cubiertos a 3,50. 
"Las plantas en macetas necesitan abo-
no." Véase anuncio ilustrado, página 7. 
V I E N A P A R K 
Paseo de coches del Retiro 
Cocktail, aperitivos, helados, té 
Conciertos de doce a dos y de cinco a ocho 
24 Horas 
e í l í m i t e 
Para cualquier resfriado molesto 
Un dia. Y la moles-
tia desaparece. Eso 
es lo que sucede cuan-
do se usa Misto!. El 
nuevo tratamiento rá-
pido que ios médicos 
recomiendan. Unas 
cuantas gotas en la na-
riz y se acabó el res-
friado. 
V e n t a eo f a r m a c i a s 
Estado general.—En el centro de Eu-
ropa, dirigiéndose al Mediterráneo, exis-
te un centro de per turbación atmos-
férica que produce mucha nubosidad en 
Francia y el Norte de España . Las al-
tas presiones residen entre las Azores 
y la Península Ibérica. 
Para hoy 
Asociación de Alumnos internos de la 
Beneficencia provincia! (Aula del doctor 
Marañón).—7 t. Explicará su lección el 
doctor José Sanchis Banús. 
Facultad de Ciencias (Aula 9. Univer-
sidad).—7 t. Profesor Wieland, de la Uni-
versidad de Munich: "La química de los 
ácidos biliares" (tema por el que se le 
adjudicó el Premio Nobel). 
Federación Universitaria Hispanoame-
ricana (Magdalena, 12).—7 t. Don Fran-
cisco Guillén Salaya: " E l perfil de la 
nueva literatura." Lectura de poemas de 
" E l romancero de Indias", por su autor, 
don Luis Augusto Carranza. 
Real Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta. 12).—6.30 t. Sesión pública. 
Real Colegio de Farmacéut icos (Santa 
Clara. 4).—7 t. Don Modesto Maestre Ibá-
ñez desarrol lará su conferencia técnica. 
Real Sociedad Matemát ica Española 
(Santa Teresa, 8).—7 t. Sesión científica 
mensual. 
Para mañana 
Campaña de Higiene social (Cine de 
San Miguel).—11 m.. Acto de propaganda. 
Otras notas 
Jordana de Pozas 
E l ca tedrá t ico don Luis Jordana de 
Pozas dió ayer en el Ateneo una con-
ferencia sobre "La organización cor-
porativa y la acción social". 
Contra lo que muchos suelen creer, 
Hallazgo.—En la Tenncla de Alcaldía 
del distrito de Chamberí se encuentran 
depositados un maletín de mano, un pa-
raguas y un bolsillo de señora, cuyos 
objetos han sido perdidos por sus due-
ños. 
Academia de Jurisprudencia.—Un gru-
po de socios de la Academia ha acorda-
do proponer la reelección de don Angel 
Ossorio y Gallardo para la presidencia de 
la misma en la renovación de los car-
gos de la Junta de gobierno que se efec-




GRIPPE RESFRIADOS/̂  
DE VENTA EN 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE 
ESPECIFICOS 
MARCA RCCIjTRAOA 
CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
l'or mayor: BUSQUETS HNOS. V COMP.» 
I Í O M > A A T O C H A , ¿.H. — W . V i í J l í U 
Es una exquisita golosina el 
R e g a l i z Z A R A 
C A S A BUTRAGUEÑO 
FUENCARRAL, 22 
Primera en trajes para Comunión. 
Juegos de Lazo y Banda bordado en oro, 
desde 18 pesetas. 
I Ñ T f i O Muel:>le'i Todas clases, barati-
Fl^ilVJV-^ simns Costanilla Angeles. 15 
C u i d e u s t e d 
su estomago 
porque es le base de 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o usted, p e r o m e 
c u r ó e l 
del 9r. '/¡centt 
Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie F 
(74.75), 74,90; E (74,75). 74,90; D 
(74.75), 74,90; C (74,75), 75; B (74,75). 
75; A (75). 75; G y H (74,75), 74,75. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
(85,50). 85,70; E (85,50), 88.85. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (78), 78; A (78,50), 78,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie E (92,75), 92,75; D (93). 92,75; 
C (93), 92,75; B (93), 92,75; A (93), 
92,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (92), 92; B (92). 92; A (92), 92. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie C (101,10), 101,10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (101,50), 
101,65; E (101,65), 101,65; D (101,65), 
101,65; C (101,65), 101,65; B (101,75). 
101,65; A (102), 102. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (89,75), 90; 
E (89,75), 90; D (89,75), 90; C (89,75). 
89,95; B (89,75). 90; A (89,75). 90. 
4.50 POR 100 AMORTIZARLE 1928. 
Serie A (93). 93,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (73), 73; E (73). 73;kD (73). 73; C 
(73), 73; R (73), 73; A (73), 73. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
D (89.60), 89,60; C (89,60), 89,75; B 
(89,60), 89.75; A (89.60), 89,75. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (100,75). 100,75; ídem B 
(10075), 100,75; ídem O. (100,75). 
100,75. 
FERROVIARIA 4 Y MEDIO POR 
100, 1929.—Serie A (93,25). 93 25; ídem 
R. (92,85). 92.85; C (92.85). 92.85. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — 
Mejoras urbanas (99). 98.75; Ayunta-
miento. 1929 (90,75). 90,75; Sevilla 
(99), 99. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones (92), 
92.50; Transa t l án t i ca 1925. nov. (98.10). 
98.10; Tánger a Fez: primera, segunda, 
tercera y cuarta (102.75). 102 50. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (92), 92.25; 
Idem 5 por 100 (99,75), 99,80; ídem 6 
por 100 (110,75), 110,65. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (101), 101; ídem 5 
por 100 (91.25), 91,25. 
F^ECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2,80), 2,79; 
Obligaciones Marruecos (91,85), 92. 
ACCIONES. — B a n c o de España 
(589,50), 589; Banco Hipotecario (530). 
529; Central (200), 200; Cooperativa 
Electra, B (140), 140; Chade, A. B y C 
(736), 745; fin corriente (740), 747; 
Unión Eléc t r ica Madr i leña (153), 153; 
Telefónica (102), 102,25; Minas Rif, no-
minativas (648), 662; al portador (698). 
712; fin corriente (702). 716; Duro Fel-
guera (86.75), 86.75; fin corriente (87), 
87; Los Guindos (116). 116; Tabacos 
(238), 238; PeUóleos (144.50), 144.50; 
M . Z. A. (592), 591; fin corriente (593), 
592; " M e t r o " (171), 172,50; Nortes 
(635), 633,50; fin corriente (634.50). 
635; Tranvías (140), 139; fin corriente 
(140), 138; Tranvías Granada (106), 
108; Alcoholera (132), 129; Azucareras 
ordinarias, fin corriente (68), 67,75; Cé-
dulas benef. ( 165 ), 164; Explosivos 
(1.380), 1.400; fin corriente (1.385), 
1.405; ídem alza, 1.430; ídem baja. 
1.380; Guadalquivir, cédulas (285), 283: 
Alberche (126), 126.50; Río de la Pla-
ta, nuevas (232), 235. 
OBLIGACIONES.—Chade, 6 por 100 
(103,75), 103,75; Sevillana, novena, s/c 
(104), 102.50; Eléctr ica, 6 por 100 
(106), 105.75; Minas del Rif, A (101). 
101; Mieres (94), 94; Duro Felguera 
(87,50), 87; Ponferrada (91), 91; Bonos 
Naval, 1923, primera (101), 101; segun-
da (101), 101; Transa t l án t i ca , 1922 
(102), 102; Norte, primera (76), 76; 
Norte, 6 por 100 (105.75), 105.75; M . Z. 
y A., primera (339.75). 339.75; E 
(90.50), 90.25; G, 6 por 100 (104), 104; 
I , 6 por 100 (104), 104; Metropolitano, 
A (95,75). 95.75; ídem 5 y medio por 
100 (101,75), 101,75; P e ñ a r r o y a y Puer-
tollano (102,50), 102,75; Ronos Azuca-
rera, 6 por 100 (100), 100; ídem pref. 
(94,50), 94,25; Peñar roya , 6 por 100 
(102.50). 102,50. 
Monedas. Precedente Día 5 
Francos 25,85 26,15 
Libras 32,23 32,40 
Dólares 6,63 6,66 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 127,25; Alicantes, 118,50; Ban-
co Colonial, 129,25; Banco de Cataluña, 
121,50; Chades, 739; Explosivos, 283,50; 
Filipinas, 409; Felgueras, 86,75; Minas 
del Rif, 142; Gas, 166,50; Aguas, 231,50; 
ídem nuevas, 170,75; Autobuses, 173. 
* «• » 
BARCELONA, 5.—Francos, 26,20; l i -
bran, 32,42; marcos, 1,587; liras, 85; 
belgas, 92,60; suizos, 128,60; dólares, 
6 682; argentinos, 2,80. 
Nortes, 127,25; Alicantes, 118,50; 
Aguas viejas, 231,50; nuevas, 171.77; 
hulleras, 68,25; Raneo Cataluña, 121; 
Colonial, 129,75; Chades, 743; Felgue-
ras, 86,75; Filipinas, 409; Gas, 167,65; 
Minas Rif, 142,50; Explosivos, 280,50; 
Tranvías , 95; platas, 47,25. 
Algodones.—Nueva York. Mayo, 20,39; 
julio, 19,83. 
Liverpool. Mayo, 10,50; julio, 10,51; 
septiembre, 10,53; octubre, 10,40; d i -
ciembre, 10,30; enero, 10,38; marzo, 
10,39. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 193; Siderúrgica Medi-
terráneo, 126; Felgueras, 87; Explosivos, 
1.410; Resineras, 60; Papelera, 195; F. 
C. Norte, 636,25; ídem Vascongados, 
850; ídem Vizcaya, 1.947,50; Santander, 
Bilbao, 615; Sota, 1.280; Unión, 210; H . 
Ibérica, viejas, 682,50; Viesgo. 640; Rif, 
nominativas, 655; ídem, portador. 705. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 32,38; francos, 124,22; dóla-
res, 4,8531; francos belgas, 34,9512; ídem 
suizos, 25,2175; liras, 92,77; coronas no-
ruegas, 18.20; ídem danesas, 18,2087; flo-
rines. 12.1055; marcos, 20,4675; pesos 
argentinos, 47,27. 
(Cierre) 
Pesetas, 32,325; francos, 124,20; dó-
lares, 4,859/32; belgas, 34,945; francos 
suizos, 25,215; florines, 12,103/8; liras, 
92,75; marcos, 20,465; coronas suecas, 
18,175; ídem danesas, 18,215; Idem 
noruegas, 18,195; chelines austr íacos, 
34,53; coronas checas, 163,75; marcos 
finlandeses, 192,75; escudos portugue-
ses, 108,1/8; dracmas, 375; leí, 815; mi l -
reís, 5,27/32; pesos argentinos, 47,5/18; 
Bombay, 1 chelín 5,31/32 peniques; 
Changai, 2 chelines 6 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 11,50 peniques; Yoko-
hama, 1 chelín 10,1/32 peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 384,50; libras, 124,225; dóla-
res, 25,5975; marcos, 133,90; belgas, 
355,50; florines, 1.026; zloty, 287; coro-
nas checas, 76; ídem suecas, 685,50; 
ídem danesas, 682,75; francos suizos, 
492,50. 
B O L S A D E ROMA 
Pesetas, 287; francos, 74,67; libras, 
92,75; francos suizos, 367,72; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,20; Renta, 
3,50 por 100, 69,95; Li t tor io , 80,87; Ban-
co de Ital ia, 1.970; ídem Comercial, 
1.365; ídem de Crédito Italiano, 775; 
ídem Nacional de Crédito, 543; F ía t , 
518; Gas Tofíño, 254; Eléc t r icas Roma, 
776; Metalúrgicas , 192; Ferrocarril Me-
diterráneo, 634,50; Pirelli , 195. 
B O L S A D E B E R L I N 
Pesetas, 63,26; dólares, 4,217; libras, 
20,466; francos, 16,49; coronas checas, 
12,486; milreis, 0,498; escudos portugue-
ses, 18,90; pesos argentinos, 1,722; flori-
nes, 169,06; liras, 22,07; chelines aus-
tríacos, 59,25; francos suizos, 81,165. 
B O L S A D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,7475; libras, 18,18125; fran-
cos, 14,66; marcos» 88,875; belgas, 52,05; 
florines, 150,225; c o r o n a s danesas, 
99,875; ídem noruegas, 99,925; marcos 
finlandeses, 9,43; liras, 19,64. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 15,02; francos, 3,9075; libras, 
4,8531; francos suizos, 19,2462; liras, 
5,2312; coronas noruegas, 26,67; florines, 
40,09; marcos, 23,71. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En el salón de liquidaciones del Ban-
CONVALECENCIA 
C R E C I M I E N T O 
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S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
ro como quien se arranca una muela. Se adivina que 
la presencia de Blanca ha creado, para los dos poderes 
que aquí dominan, una gran dificultad, de que procu-
ra rán librarse cuanto antes y a toda costa. Por otro 
lado, su prima de usted no debe de estar sobre rosas. 
La a tmósfera en que vive no es, se me figura, l a m á s 
apropiada a su temperamento moral. Ya habrá usted 
observado que la sociedad que aquí se reúne es muy 
accidentada. 
— Y a propósito—dijo Eduardo, que sabiendo ya lo 
bastante acerca del punto que m á s le interesaba, de-
seaba cambiar de texto—, ¿quién es esa... señora, que 
se sienta a l lado de García, y que celebra con tanto 
estrépito sus donaires? 
L a persona designada era una mujer madura, natu-
ralmente fea y artificialmente horrible. Su pelucón, de 
color de lino, servía de marco a una cara inmensa, 
toda embadurnada, en la que brillaban dos ojos salto-
nes y pi tañosos, de expresión descarada y maligna. 
—Ha hecho usted bien—contestó el duque—, en po-
ner puutos suspensivos a esa... señora. Es la marquesa 
de Vallejuncoso, corredora de toda clase de malas his-
torias. 
— ¿ E s casada o viuda? 
—No se sabe a punto fijo. A los pocos años de v iv i r 
con ella, su marido, que era un honrado oficial de Ma-
i riña, convencido de que no podía sacudir su yugo de 
J otro modo, puso la mar de por medio y desapareció, 
como si se lo hubiera tragado la tierra. El la hizo los 
imposibles para volver a atrapar a su v íc t ima; pero 
se conoce que el hombre, asustado, t o m ó sus precaucio-
nes y no dejó rastro de su fuga. Si ha muerto, no hay 
inconveniente en suponerle entre los már t i r e s . Doña 
Matea, que ta l es su nombre de pila, tiene la pasión 
del juego, y se dice que su juego no es limpio. 
—¡Cómo! ¿ H a c e trampas? 
—Es uno de sus flacos y sospecho que no el peor. 
— ¿ Y a semejante mujer se la recibe en una casa 
como é s t a ? 
— Y en otras muy encopetadas; pero justo es decir 
que en ninguna con tanta intimidad. Es inseparable 
de la duquesa y muy amiga de García, porque, a lo 
que parece, en los comienzos desempeñó el papel de 
Mercurio entre los dos. Aunque ambos quisieran sacu-
dirse la mosca, la prudencia les obliga a abstenerse, 
porque es mosca de aguijón muy venenoso. 
—Sin duda es mujer necesitada. 
—Nada de eso. Doña Matea es rica, pero más avara 
que Harpagón . Tiene buenas rentas propias, que no 
gasta, porque su casa es siempre la casa ajena. Su in -
timidad con la duquesa es para ella una mina, pues to-
da la alta sociedad de Madrid se la disputa por vani-
dosa imitación. Aunque no del primer rango, es, sin 
embargo, de muy buena familia, y el t í tulo que lleva 
es antiguo; pero nada m á s desvergonzado que estas 
viejas de salón, emancipadas del pudor, porque cuentan 
con la forzosa tolerancia de la sociedad en que viven, 
para quien la suprema ley es no provocar escándalos. 
—Penoso le ha de ser a Blanca el trato con semejan-
te mujer. 
—Por eso no la trata. Esta es una de las cosas que 
más divierten a los que frecuentamos la casa. Para 
Blanca, doña Matea pasa como si no existiera, y ja-
m á s le dirige la palabra, n i da señales de enterarse 
de su presencia. Yo sé que en este punto la duquesita 
ha manifestado a su madre, sin rebozo, su voluntad. 
y he aquí otro de los problemas de difícil solución que 
su venida ha suscitado dentro de esta casa. 
—La vieja e s t a r á furiosa. 
—Hace como que no lo nota, porque no le conviene 
una ruptura; pero bien se advierte en las miradas 
oblicuas que dirige a Blanca con sus ojos de sapo, que, 
por grande que sea el desprecio que és ta sienta hacia 
ella, mayor es el odie con que ella le corresponde. 
L a conversación siguió en este tono mientras duró la 
comida. El duque era observador perspicaz, y en la re-
vista que fué pasando a los ejemplares que parec ían 
a Eduardo m á s salientes entre los comensales, no des-
mint ió un solo momento su humor sarcást ico, pero des-
apasionado. 
—¿Quién es ese viejecillo—dijo Eduardo—, sentado a 
la izquierda de Blanca, con la que se muestra tan ob-
sequioso, casi devoto, y a quien Blanca gratifica con 
las únicas sonrisas que he visto bri l lar en su rostro 
desde que se sentó a la mesa? 
—¡Ah! Ese es el vizconde de Casa-Menéndez, un sol-
t e rón muy rico, que tiene el candor de creer que su 
novísimo tí tulo adquiere sabor rancio frotándolo con 
los de la antigua nobleza. Aparte de esta debilidad ino-
fensiva, es un excelente sujeto, generoso y pronto siem-
pre a sacrificarse por los demás, especialmente si los 
demás son personas de genealogía. Blanca le estima, 
y creo que se entiende con él para sus obras de caridad. 
Aunque no es un ca rác te r heroico, por Blanca sería ca-
paz, el vizconde, de cualquier calaverada. 
E n este momento, terminada ya la comida, la con-
desa se levantó, y todos los convidados hicieron otro 
tanto, de r ramándose por las habitaciones inmediatas. 
Mientras se servía el café, Eduardo se puso a exami-
nar los cuadros y objetos de arte que adornaban las 
paredes de los salones, acompañado siempre del du-
que, que era muy inteligente y uno de los primeros 
coleccionistas de la corte. Estaban discutiendo acerca 
de una pintura muy celebrada de Mengs. cuando se 
les acercó Blanca. Como al mismo tiempo llegasen 
los criados sirviendo el café, tomaron asiento loá tres, 
y mientras saboreaban el líquido, entablaron una con-
versación sin interés . En la habitación en que se en-
contraban, destinada a sala de juego, había ya algu-
nas mesas ocupadas por tresillistas, y en una de ellas 
comenzaban a hacer su acostumbrada partida la du-
quesa, la Vallejuncoso y otro invitado. E l cuarto 
asiento estaba vacante. La presencia de doña Matea 
debía alejar a los aficionados. 
—Laura—dijo és ta a la duquesa—el tresillo entre 
tres es poco divertido. Nos fa l ta un cuarto. 
—Es verdad—contestó la duquesa, echando una m i -
rada por la sala—, pero todos los jugadores es tán ya 
acomodados. 
La Vallejuncoso dijo algunas palabras en voz baja 
a la duquesa, la cual, volviéndose al sitio en que se 
encontraba Eduardo, le dirigió esta pregunta: 
—Marqués, ¿ e s usted tresillista? 
Eduardo, cogido de sorpresa, contestó maquinal-
mente: 
— ¿ Y o ? Conozco la marcha... pero nada más . 
—Pues bien, venga usted a hacernos el cuarto. 
No hab ía medio de escapar. El joven se levantó, 
no sin advertir en el semblante de Blanca un gesto 
de disgusto y en el del duque algo que revelaba com-
pasión, y se fué resignado a ocupar el asiento vacío 
a la izquierda de la marquesa y enfrente del otro j u -
gador del sexo masculino. Era éste un banquero re-
tirado, antiguo cortesano de la dueña de la casa, 
a u t ó m a t a de sociedad, de és tos que entran y salón 
en los salones sin marcar su persona. Se llamaba J i -
ménez. 
—Advierto a ustedes—dijo Eduardo al sentarse— 
que juego detestablemente y que haré muy mal ter-
cio a los que lleven conmigo la contra. Puesto que la 
duquesa lo ha querido, ella responderá de mis tor-
pezas y distracciones. 
—¡Bah!—contes tó la marquesa, cuya m á s c a r a se 
contrajo como para sonreír—. Lo que importa es dia-
traer un poco la noche. Jugando como jugamos, a un 
tanto tan moderado, la pérdida o la ganancia nada 
suponen. 
—Es claro—afirmó Jiménez—. A real el tanto, poco 
se puede atravesar. 
La partida comenzó; pero las palabras que acababa 
de oír, introdujeron la zozobra en el ánimo de Eduar-
do. Llevaba toda su fortuna en el bolsillo, y esta for-
tuna, como ya dijimos, no pasar ía de diez o doce 
duros, cantidad que no ofrecía las ga ran t í a s necesa-
rias para responder a las eventualidades de un tre-
sillo a real el tanto. Siempre que hab ía jugado, m á s 
bien por compromiso que por afición, el tipo fijado 
era el cuartillo de real. Por eso en los primeros mo-
mentos no pensó siquiera en la posibilidad de una In-
solvencia. Ahora el problema se levantaba delante de 
él con los tonos sombríos con que se presenta siem-
pre lo desconocido, y mientras jugaba, procurando en 
lo posible disimular su preocupación, no cesaba de 
hacer cálculos acerca de los medios de evitar que las 
pérdidas pasaran de los doscientos tantos a que poco 
m á s o menos, podía hacer frente su capital. La for-
tuna desde el principio no se le presentó favorable. 
Bien fuese porque su ánimo se hallase cohibido, sin 
permitirle aplicar con frialdad a cada caso el cálcu-
lo de las probabilidades, bien porque le suerte se em-
peñase aquella noche en volverle la espalda, zooxo 
acostumbra hacerlo generalmente con todos aquellos 
qut- necesitan con grande apremio de su favor, el hecho 
os que su lote iba poco a poco desapareciendo. La po-
sibilidad de verse afrentado, £in medios de poder cam-
biar al fin de l a partilda sus fichas por metálico, em-
pezaba ya a tomar forma y cuerpo en su atribulado 
espíritu, y una sensación de angustia, t a l como no 
la había experimentado ni aun en los lances m á s apre-
tado! de su vida, recorrió todo au cuerpo. 
Es probable que la situación de su ánimo, que no 
podía dejar de traducirse por signos externos, hubie-
(Cont inuará . ) 
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co, los particulares operaron a los cam-
bios siguientes: 
Explosivos, a 1.419. 1.412, 1.416 y 
1.417; Chade, a 745. dinero; Minas del 
Rif, portador, 712, todo fin corriente. 
• • « 
Constituye la nota del día el merca-
do monetario, que cotiza nuestra pese-
ta con notorias depreciaciones. 
Los Fondos públicos acusan firmeza, 
manteniéndose en sus anteriores posicio-
nes y mejorando otras. Sólo en sentido 
contrario aparece el Amortizable 1920. 
que abandona un cuartillo. E l Interior 
sube 0,15 y 0,25. E l Exterior mejora 0,20 
y 0,35. El 4 por 100 Amortizable repite 
precedente en una sola serie cotizada. 
Repiten también el 1917, 1926^ 1927 l i -
bre 3 y 4 por 100 1928. E l 1927 con im-
puestos se apunta a favor un cuartillo, 
llegando a 90. E l 4,50 1928 gana media 
peseta, de 93 a 93,50. La Deuda Ferro-
viaria al 5 por 100 y al 4,50 1929 vuel-
ve a publicarse a cambios anteriores. 
Del grupo bancario baja medio duro 
España , que cierra a 589. Pierde un pun-
to el Hipotecario para quedar a 529. 
Central repite 200 y Río de la Plata 
gana tres puntos, de 232 a 235. 
En el corro de valores industriales 
destacan nuevas alzas de la Chade y 
las Minas Rif. La primera gana nueve 
duros, de 736 a 745. Las Rif nominati-
vas pasan de 648 a 662 y las portador 
suben 14 puntos, a 712. Los Guindos re-
piten 116. La Telefónica mejora un cuar-
tillo, a 102,25. Petróleos y Tabacos, in-
variables. Los "ferros", algo flojos. Ce-
den Alicantes, de 592 a 591. y los Nor-
tes, de 635 a 633,50. Tranvías decaen de 
140 a 139. "Metro" pasa de 170 a 172,50. 
Las Azucareras ordinarias sólo se 
tratan a fin de mes con un cuartillo de 
desventaja, a 67,75. Explosivos apare-
cen m-ij, firmes, recobrando 20 pesetas 
de las 24 nue cedieron ayer. Cierran 
1.400 y Ilc^un a 1.430, en alza. 
• • * 
Las divisas extranjeras se apuntan, 
con cargo a la nuestra, las siguientes 
alzns. 
Francos, de 25,85 a 26,20; libras., de 
32 23 a 32.40 y dólares, de 6,63 a 6,665. 
» « * 
Corro libre: Explosivos, empiezan a 
1.400, llegan a 1.418, caen a 1.404 y cie-
rran a 1.397. Chades, 744, todo a fin del 
corriente. 
• • » 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000 a 26 15; libras, 3.000 
a 32,25. 32,35 y 32,40; dólares, 2.500 a 
6,64, 20.000 a 6,675 y 2.500 a 6,665. 
• • « 
Cambios medios: Libras, 32,333. Dó-
lares, 6,670. 
• * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
1927, sin impuestos, A, 101.65 y 102; 
ídem, con impuestos, C, 90 y 89,95; 
C. Hipotecario, 5 por 100, 99,70 y 99,80; 
Crédito Local, 5 por 100 91 y 91,25; Te-
lefónica, 102,25, 102,50 y 102,25; Minas1 
Rif, nominativas, 665 y 662; ídem, por-
tador, 715 y 712,75; fin corriente, 718, 
720, 715 y 716; Explosivos, 1.406, 1.400, 
1.398 y 1.400; ídem, fin corriente, 1.418, 
1.417, 1.416, 1.415, 1.413, 1.412, 1.410, 
1.400 y 1.405; ídem alza, 1.434, 1.425 y 
1.430; Alicante, fin de mes, 593 y 592; 
Tranvías, fin corriente, 139, 138,50 y 
138; Azucareras ordinarias, fin de mes, 
67,50, 68 y 67,75. 
N I V E L A C I O N DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin de mes en los valores 
siguientes: Chade, a 747; Rif, portador, 
a 720, y Explosivos, a 1.419. La entrega 
de saldos se efectuará el lunes. 
» • * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 196.700; Exterior, 36.000; 4 
por 100 Amortizable, 10.000; 5 por 100, 
1920, 193.000; 1917 (canjeado 1928), 
94.000; 1926, 5.000; 1927, sin impuestos, 
903.500; con impuestos, 574.000; 3 por 
100, 442.500; 4 por 100. 56.400; 4,50 por 
100, 10.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
601.000; 4,50 por 100, 1929, 49.000; Ex-
propiaciones, 1909, 1.000; Deudas y 
Obras, 500; Villa, 1923, 1.500; 1929, 
30.000; Ayuntamiento de Sevilla, 9.000; 
Caja de emisiones, 12.500; Trasa t lán t i -
ca, 10.000; Tánger a Fez, 24.000; Hipo-
tecario, 4 por 100, 7.000; 5 por 10Q^ 
153.000; 5 por 100, 8.000; Crédito Local, 
6 por 100, 62.000; 5 por 100, 81.500; 
Cédulas argentinas, 6.500 pesos; Marrue-
cos, 96.000. 
Acciones.—Banco de España, 10.500; 
Hipotecario, 7.500; Central, 44.500; 
ídem, fin corriente, 25.000; Español de 
Crédito, 31.250; Guadalquivir, funda-
ción, 81 cédulas; Electra, serie B, 5.000; 
Chade, 2.500; ídem, fin corriente, 2.500; 
Alberche, fin comente, 12.500; Madri-
leña, 5.000; Telefónica, 68.500; Rif, por-
tador, 50 acciones; ídem, fin corriente, 
200 acciones; nominativas, 58 acciones; 
Felguera, 17.500; ídem, fin corriente, 
12.500; Guindos, 53.000; Petróleos, 
5.000; Tabacos, 25.000; Alicante, 5 ac-
ciones; ídem, fin corriente, 275 acciones; 
Melro, 5.000; Norte, 25 acciones; ídem, 
fin corriente, 625 acciones; Tranvías de 
Granada, 10.000; Madri leña de Tran-
vías, 60.500; ídem, fin corriente, 37.500; 
Alcoholera, 1.500; Azucareras ordina-
rias, fin corriente, 125.000; cédulas be-
neficiarías, 13 cédulas; Explosivos, 
14.100; ídem, fin corriente, 75.000; Río 
de la Plata, 45 acciones. 
Obligaciones.—Chade, 2.000; Mediodía, 
3.500; Sevillana, novena, 53.500; Madri-
leña, 6 por 100, 1.500; Rif, serie A, 
25.000; Mieres, 5.000; Felguera, 1928, 
7.500; Ponferrada. 5.500; Naval, 1923, 
primera y segunda, 3.500; Trasa t lán t i -
ca, 1922, 13.000; Norte, primera, 4.000; 
Especiales Norte, 42.500; Especiales 
Pamplona, 500; M. Z. A., primera, 24 
obligaciones; serie E, 12.500; serie G, 
38.500; serie I , 33.000; Metro, serie A, 
12.500; serie C, 5.000; Peña r roya y 
Puertollano, 510.000; Azucareras, bo-
nos, primera, 50.000; segunda, 5.500; 
Peñarroya, 12.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 5.—En la sesión de hoy las 
I acciones del Banco de Bilbao se solici-
¡taron a 2.200 pesetas. Las del Banco de 
Vizcaya, sene A, operaron con deman-
das a 1.947,50 pesetas. Las de la serie 
B operaron a 485 pesetas. Las del Ban-
co Hispanoamericano se solicitaron a 
222 pesetas y media. Los Centrales se 
pidieron a 200 duros. 
Los Nortes operaron con ofertas a 
636,25 pesetas. Las Hidroeléctr icas Es-
pañolas, viejas, se ofrecieron a 197 du-
ros y medio. Las Ibéricas, viejas, ope-
raron a 682,50 pesetas. Las acciones no-
vís imas operaron a 305 pesetas. Las 
Electras del Viesgo operaron con ofer-
tas a 640 pesetas. Los Saltos del Due-
ro, con cédula, se ofrecieron a 260 pe-
setas. Las ordinarias operaron con ofer-
tas a 175 pesetas. 
Las Electras de Volta se ofrecieron a 
525 pesetas. Las Sota y Aznar, viejas, 
operaron con demandas a 1.280 pesetas. 
Las Minas del Rif, al portador, opera-
ron a 705 pesetas y cerraron con de-
mandas a 707 y ofertas a 710. Las no-
minativas operaron con demandas a 655 
pesetas y ofertas a 660. 
Las Mar í t imas Unión, operaron a 205 
y 210 y quedaron solicitadas a 210. Los 
Petróleos se ofrecieron a 144 duros y 
medio. Las Papeleras operaron con ofer-
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tas a 195 duros. Las Resineras se ofre-
cieron a 60 pesetas. Las Telefónicas se 
pidieron a 102,20 duros. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.405, 1.410, 1.407,50, 1.410, 1.405 y 
1.410 pesetas al contado; a 1.415, 1.410, 
1.405, 1.410. 1.415, 1.417,50 y 1.415 a fin 
del corriente mes; a 1.440 a fin del co-
rriente mes en alza y a 1.460 a fin de 
este mes con prima de seis duros. Ce-
rraron con demandas a 1.410 al conta-
do y a 1.415 a fin del corriente mes. 
Los Altos Hornos se ofrecieron a 193 
duros. Las Siderúrgicas operaron a 
125,75, 126, 126,25 y 126 duros al conta-
do y a 127 a fin del corriente mes. Que-
daron pedidas a 127 a fin del corriente 
mes. 
Las acciones de Babcock Wilcox se pi-
dieron a 137 duros. Las Felgueras ope-
raron con ofertas a 87 duros y cerraron 
con demandas a 86,50. Las C. Navales, 
serie blanca, se ofrecieron L. 127 duros 
y medio. Las Dícidos se solicitaron a 
1.010 pesetas. Las Setolazar, acciones 
nominativas operaron con ofertas a 260 
y demandas a 256. Las Sierra Menera 
se ofrecieron a 125 pesetas. Las Minas 
de Afrau tuvieron ofertas a 1.200 pese-
tas. 
JUNTA GENERAL DE ALTOS 
HORNOS 
BILBAO, 5.—Bajo la presidencia del 
conde de Zubiría se celebró hoy la Jun-
ta general ordinaria de accionistas de 
Altos Hornos de Vizcaya. Oídas las ex-
plicaciones del Consejo de Administra-
ción, se otorgó un amplio voto de gra-
¡cias para el Consejo, la gerencia y el 
I personal de la entidad y se aprobó la 
Memoria y el balance del ejercicio co-
rrespondiente a 1928. La Junta reeligió 
a los consejeros, que les correspondía 
reglamentariamente cesar. 
Altos Hornos ha ganado, según el ba-
lance y la Memoria en el año 1928 la 
cantidad de 12.006.057 pesetas líquidas, 
que con el remanente de 1927 suman 
un total de 13.331.816 pesetas. Estas ut i -
lidades permi t i rán distribuir, como en 
|Ios tres años anteriores, un dividendo 
de nueve duros, libre de impuestos; des-
tinar la suma de 1.200.000 a los fondos 
de reserva y 960.000 para atenciones 
estaturias y dedicar 2.170.000 para 
remanente del ejercicio de 1929. 
En el plan de nuevas instalaciones 
realizadas más importantes se ha in-
vertido la cantidad de 5.702.000 pesetas; 
para ampliar las fábricas y ferrocarri-
les de enlace se han destinado dos m i -
llones y para amortizar la flota 432 000, 
aparte de las cantidades para amorti-
zación de obligaciones, y de 1.200.000 
pesetas para los nuevos hornos Siemens, 
con lo que se podrá disponer de un au-
mento de acero Ce 160.000 a 200.000 to-
¡neladas por año. También se ha reali-
|zaao recientemente, como se sabe, la 
compra de las Dícidos por Altos Hornos 
para ampliación del negocio. 
E L T I F O DE INTERES E N EE. UU. 
N U E V A YORK, 5.—El Federal Re-
' serve Bank de Nueva York ha acor-
dado no introducir modificación algu-
na en el tipo de interés de los des-
cuentos. 
La Junta de la Hidroeléctrica 
Ibérica 
Hemos recibido la Memoria aprobada 
en la Junta general de accionistas de 
la Hidroeléct r ica Ibér ica celebrada el 
día 23 de marzo. 
Los beneficios obtenidos por esta So-
ciedad durante el año 1928 ascienden a 
4.458.592,10 pesetas, y el líquido reparti-
ble que figura en el balance es de pe-
setas 4.729,668,98. 
La producción total de energía ha si-
do en 1928 de 200.845.014 kilovatios-hora, 
superior a la de 1927 en 12.670.909 kilo-
vatios. 
Se da t ambién cuenta en la Memoria 
de la real ización de las obras proyec-
tadas en los embalses y de las amplia-
ciones acordadas en algunas centrales. 
En cuanto a las Sociedades filiales se 
dice que la Electra del Lima ha aumen-
tado la producción y la venta de ener-
gía en m á s de 20 por 100 respecto a 
1927 y que la Unión Eléctrica Portu-
guesa i n a u g u r a r á en breve el servicio de 
transporte y dis tr ibución de energía. 
Memoria del Banco Comercial 
de Barcelona 
La Memoria correspondiente al ejer-
cicio de 1928 se refiere a la gestión del 
Banco durante ese año y da el Balance 
a fines del mismo, el cual asciende a un 
total de 870 millones de pesetas. E l di-
videndo repartido es de 11 pesetas por 
acción A y de 27,50 por acción B. E l 
beneficio neto asciende a 1.957.000 pese-
tas. Su cartera alcanza la cifra de 22 
millones de pesetas y figuran como acree-
dores a la vista 43 millones. 
Cambio de nombre a la seda 
artificial 
Según acuerdo de la Cámara de la 
seda de Lyón, en lo sucesivo la seda 
artificial se conocerá en francés con el 
nombre de "chardone". Este nombre es-
t á tomado, como verá el lector, del tí-
tulo del ilustre vizconde de este nom-
bre, que fué el primer descubridor de 
este producto 
E n el extranjero 
Un Consorcio corchero en manos 
de los yanquis 
(Servicio especial) 
NUEVA YORK, 5.—Se anuncia en esta 
capital la formación de un gran consor-
cio de la industria corchera, del cual 
en t ra rán a formar parte España, Ingla-
terra, Alemania, Brasil y Canadá. 
Se sabe asimismo que la Empresa 
"Crown Cork Internationa' Corporation", 
de Baltimore, ha asumido el control de 
las casas corcheras españolas "Corche-
ra Internacional", de Sevilla, e "Hijos de 
Bender", de San Feliú.—Associatrd Préss. 
Fusión de Bancos en Norteamérica 
Leemos en el "Daily Telegraph" un 
despacho de Nueva York dando cuenta 
de la fusión del National City Bank y 
la Farmers' Loan and Trust Co. E l capi-
tal social de la nueva entidad vendrá 
a ser de unos 2.041 millones de dólares 
y será la organización bancaria más 
fuerte del mundo. E l mayor capital de-
dicado hasta ahora a estos negocios era 
el de 1.944 millones de dólares, que es 
el formado al fusionarse el National 
Bank of Commerce y la Guaranty Trust 
Compañía. 
Se creará un nuevo organismo, inde-
pendiente del National City Bank, que 
se l lamará probablemente City Bank 
Farmers' Trust Co., y que ac tuará en 
forma análoga a la National City Co. 
Los accionistas de la Farmers' Loan 
and Trust Co., recibirán cinco acciones 
del Tational City Bank por cada una 
de la Farmers' Trust, y el presidente de 
ésta, Mr. James H . Perkins, ocupará la 
presidencia de la nueva entidad y será 
también uno de los directores del Natio-
nal City Bank. 
Los beneficios de la General Motors 
En el balance anual de la General 
Motors, correspondiente al año 1928, el 
día 8 del próximo mayo se someterá 
a la Junta general de accionistas, apa-
rece un beneficio liquido de 276.468.108 
de dólares contra 235.104.826 en 1927. 
El aumento es, por lo tanto, de 41.363.282 
de dólares, o sea un beneficio en un 
17,6 por 100 superior al del año ante-
rior. 
Después de pagar los dividendos a las 
acciones preferentes y a las obligado, 
nes, quedan 267 millones de dólares 
beneficio para las acciones ordinarias 
Corresponde a cada acción 15,35 dóla." 
res contra 12,99 en 1927. 
En los cuatro últimos años los ben». 
ficios de la General Motors han ido en 
progresión ascendente. A continuación 
damos el cuadro comparativo: 
Aumento so-
Beneficios bre el año 
netos anterior 
1925 116.016.277 64.392.787 
1926 186.231.182 70.214.905 
1927 235.104.826 48.873.644 
1928 276.468.108 41.363.282 
La cifra de negocios se ha elevado de 
1.269.519.673 en 1927 a 1.459.762.906 de dó-
lares en 1928, lo que representa un au-
mento de 15 por 100. E l aumento de 
1927 sobre 1926 fué de 20 por 100. 
Lunes 8 abril 
estreno en el aristocrático 
C A L L A O 







Carranque de los Ríos 
y 
José Nieto 
Minero-S iderúrg ica de 
P o n f é r r a d a , S. A . 
Haciendo uso el Consejo de Adminis-
tración de esta Sociedad de la facultad 
que le concede el artículo 13 de los Es-
tatutos sociales, convoca a JUNTA GE-
N E R A L ORDINARIA de accionistas pa-
ra el día 27 del corriente mes de abril, 
en el domicilio social, calle de Alcalá, 31, 
Madrid, para tratar de los asuntos si-
guientes: 
Aprobación del Balance y cuentas ce-
rradas en 31 de diciembre de 1928. 
Aprobación de la Memoria relativa al 
último ejercicio social y de la aplicación 
de productos que en la misma se esta-
blece. 
Ratificación del nombramiento de con-
sejero a favor de don Alejandro de Ara-
na y Gardeazábal. 
Los documentos a que anteriormente 
se alude es tarán de manifiesto en laa 
Oficinas de la Sociedad, desde el día de 
hoy hasta el 25 del corriente, a fin de 
que puedan ser examinados por los se-
ñores accionistas. 
Para tener derecho de asistencia a la 
Junta general, se necesita, con arreglo 
al artículo 15 de los Estatutos, acreditar 
la propiedad de 200 acciones como mí-
nimo, y depositarlas en la Caja social 
con diez días de antelación al de la 
Junta. 
Las tarjetas de asistencia a que se re-
fiere el mencionado artículo 15 serán 
entregadas a los accionistas al efectuar 
el depósito a que se refiere el párrafo 
anterior. 
Los accionistas en posesión de tarje-
tas de asistencia podrán confiar su re-
presentación para el acto de la Junta 
general a otro accionista que ostente 
también el derecho de concurrir a ella, 
mediante carta dirigida al presidente del 
Consejo de Administración, o por endo-
so en la tarjeta misma. 
Se recuerda a los señores accionistas 
que para ejercitar los derechos inheren-
tes a las acciones que posean, es indis-
pensable presentarlas en el Banco Cen-
tral o sus Sucursales para que sean es-
tampilladas, según se previno en el anun-
cio publicado en la "Gaceta de Madrid" 
de 22 de diciembre de 1928, anexo único, 
página 379. 
Madrid, 5 de abril de 1929.—El presi-
dente del Consejo de Administración, E l 
Conde de los Gaitanes. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S gA0ŝ  , 13 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, SO.-rTJRJLEFONO 13 279. 
IBERIA INMOBILIARIA 
PI Y MARGALL, 17, SEGUNDO D E R E C H A 
T E L E F O N O 10169 
E l nuevo mode lo 
1.5 
última creación de la 
sin par máquina de 
escribir 
M E R C E D E S 
Desmontaje fácil en 
un momento. Ultimos 
adelantos modernos. 
¡Pídanla a prueba! 
Representante general: 
2 O G MADRID: ANDRES MELLADO. S2. Teléfono 83237 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión 8 
precios baratísimos. Accesorios para todos los sis-
temas de máquinas. Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
Lntestlnalea (tifoideas). 
t 
A N I V E R S A R I O S 
D E L SEÑOR 
DON VALERIANO P E R E Z Y P E R E Z 
FUNDADOR Y DIRECTOR DE L A EM-
PRESA ANUNCIADORA "LOS TIROLESES" 
Que falleció el día 7 de abril de 1906 
Y D E SU ESPOSA 
DOÑA JUANA AGÜIRRE Y MARTIN 
Que falleció 
el día 19 de noviembre de 1897 
R. i. P. 
Sus hijos, don Valeriano, don Simón, doña 
Juana y don Manuel; hijos políticos, doña 
Manuela Sáinz, doña María Llopis, don A l -
berto Fumagallo y doña Elvira Pascual; nie-
tos y demás parientes 
RUEGAN a su amigos se sirvan 
encomendarles a Dios en sus ora-
ciones. 
La misa, rosario y la comida a 40 pobres 
que se celebre «1 día 7 del corriente, a las doce 
de la mañana , en el oratorio del Avemaria 
(calle Nueva de la Trinidad), serán aplicados 
por el eterno descanso de sus almas. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid-
Alcalá y Obispo de Sión han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
A P O P L . E Ü I Í V 
Angina de pecho. Vejez prematnra y | t 
demás enfermedades originadas por la Art«-
rioesclerosis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y • • 
evitan por completo tomando 
Ü O L 
los s;ntomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabeea. rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmaíjosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, etc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-




Z A P A T O S 
Nuevas rebajas. 
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U L U K U A T t C 
Colesr lata , i. 
|Jilll!i!lll!l!lllllllinilllilllll!lllllllll¡̂  
| V I N O S Y C O Ñ A C 
j Casa fundada en el 
1 año 1730 
PROPIETARIA H 
de dos tercios del pago de M 
Macharnudo, viñedo el más renom- § 
brado de la reglón. H 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerez de la Frontera 1 
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I L e g í t i m o J E A N P A R I S 
otiKute 
TON D ' A R G y - P A ñ i 3 
P U R O H I L O SIEMPRE E L MEJOR 
I Librito doblado, 125 hojitas 25 céntimos, i 
—• f9 es tuche, 75 IV • • • • • • • • • • - • • « • • • « « 15 fV =l 
i Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta, i 
l̂>lii.iÉ|i|i|iiiii!<n 
P A R A A D Q U I R I R L A S MEJORES 
a m a s D o r a d a s 
[ d¡r¡^ir5e a la FÁBRICA 




T r t ^ magníficos tipos de automóviles Chrybler de seis 
ciimdros El Chrysler Imperial 80 — el mejor de todos 
l/.s Chrysler. El Chryslef 75 — e l favorito d^ todos- los 
Chrysler. El Chrysler 65;-— un Chrysler de seis cilindre-o 
a precio muy moderado. Todos con motores d e a l t o 
m i d í m u n t o — frenos hidráulicos — ballestas m o n t a d a s 
e n aisladores de goma. V e a V d , l a gran v a r i e d a d d e 
magníficos modelos en nuestros salones d o exposición* 
Pruebe una en carretera. Automóviles C h r y s l e r dsr todos 
los tipos y precios. 
A G E N C I A E X C L U S I V A P A R A E S P A Ñ A : S. E . I . D . A . (S . A . ) . F E R N A N F L O R , N U M . 2, P I S O \ \ M A D R I D . 
V E N T A A L P U B L I C O : A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L . 14. 
IMPf RlAL' 
Nurastenía, dispepsia hiperclorhidríca y catarros gastrointestinalea. 
De uso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS, REINA. 45, PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.644*—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
U I A M M Í D . — A ñ o X i A . . — N ú m . tt.ló4 E L D E B A T E (7> S £ b ¿ í 3 6 ¿toril de 19̂ 9 
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^imjiiiiiirniiiim ii iiiirr 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
E s t o s a n u n c i o s se rec iben en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
D E B A T E , C o l e g i a t a , 7; 
quiosco de E L D E B A T E , c a -
l l e de A l c a l á , í r e n t e a la s 
C a l a t r a v a s ; quiosco de G l o -
r i e t a de B i l b a o , e s q u i n a a 
F u e n c a r r a l ; q u i o s c o de 
í u e r t a de >cha, quiosco 
de • g l o r i e t a de S a n B e r -
n a r d o . Y E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
C O M P R A v e n t a muebles , l a -
vabos , 18 pe se tas ; mes i l l a s . 
17 pesetas , a r m a r i o s desde 
30 pesetas . T u d e s c o s , 7. 
D E S P A C H O esti lo e s p a ñ o l , 
v a l e m i l pesetas . 575. E s -
t r e l l a , 10. M a t e s a n z . 
C O M E D O R l u n a s m e s a ova -
l a d a , s i l l a s tap izadas , 575 
pesetas . E s t r e l l a , 10. 
C A M A c o l c h ó n y a l m o h a d a , 
50 pesetas . A p a r a d o r e s , 100. 
E s t r e l l a , 10. 
B U R E A U a mer i ca n o , auto-
m á t i c o , 125 pesetas. S i l l ó n , 
25 pesetas . E s t r e l l a . 10. 
A R M A R I O l u n a barnizado , 
m u c h a f a n t a s í a , 60 pesetas . 
E s t r e l l a , 10. M a t e s a n z , 
C O M E D O R completo lunas , 
b a Izado, m u c h a f a n t a s í a . 
575 pesetas . E s t r e l l a , 10. 
C A M A d o r a d a a fuego con 
sommier , 100 pesetas . E s t r e -
l la , 10; doce pasos A n c h a . 
M a t e s a n z . 
L I Q U I D O muebles , t r a s p a -
so piso bajo, i n d u s t r i a . P u e -
b l a , 4.-
A R M A R I O dos l u n a s g r a n -
de, bronces , b a r n i z a d o 180 
pesetas . T a b e r n i l l a s , 2. 
D E S P A C H O R e n a c i m i e n t o 
e s p a ñ o l , l i b r e r í a cuatro puer 
tas , 1.300 pese tas . T a b e r n i -
l l a s , 2. 
A R M A R I O l u n a h a y a , b a r -
n izado, 95 pesetas . T a b e r n i 
l i a s , 2, 
C O M E D O R f a n t a s í a , m e s a 
o v a l a d a , s i l lones 500 pese-
t a s . T a b e r n i l l a s , 2. 
C O M E D O R C h i p e n d a l . t a p a s 
caoba , l u n a s , 1.600 pesetas. 
T a b e r n i l l a s , 2. 
J U E G O a l coba , a r m a r i o dos 
l u n a s , coqueta , 550 pesetas . 
T a b e r n i l l a s , 2. 
C O M E D O R roble, lujoso v a -
le 5.000 por 1.000 pesetas. T a -
b ern i l l a s , 2. 
A L C O B A l u j o s a , con a r m a -
rlo de t res l u n a s , 1.000 pe-
se tas , T a b e r n i l l a s , 2. 
A P A R A D O R , 70 pesetas , 
m e s a comedor, 20. T a b e r n i -
l l a s , 2. 
V E N D O todos los muebles 
de m i c a s a por m a r c h a , pre-
c ios b a r a t í s i m o s . L u n a , 30, 
entresue lo . 
E X T E R I O R , nuevo, p r e c i o -
so, tres balcones , e c o n ó m i -
co, i n d u s t r i a , of icina. C e r -
vantes , 24. 
E X T E R I O R seis p iezas , b a -
ñ o . 22 duros . 
A L Q U I L A S E espacioso p r i n -
c ipa l , bien decorado, b a ñ o . 
32 duros . V i r i a t o , 19. 
S E Ñ O R A a l q u i l a h a b i t a c i ó n 
s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , so la . F e r -
n á n d e z los R í o s . 24, p r o v i -
s iona l . 
K X T E K I O R E S 11 a 18 d u r o s 
inter iores , 8 a 10. C a r t a g e -
na, 128. T e l é f o n o , a g u a a b u n 
dante . 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva" , ó m -
n ibus c o n s t r u c c i ó n s i n r i v a l , 
en c a l i d a d y robustez p i d a n 
demostrac iones . R e p r e s e n t a -
c i ó n A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
l á , 8 1 . 
L B B E N A I b a r g ü e n g o l l i a . 
C a l l e Reco le tos . 5. T e l é f o n o 
52537. S t o k de p iezas p a r a 
C i t r o e n y R e n a u l t . S e g m e n -
tos, v á v u l a s y ejes de p i s -
t ó n en serie . A c c e s o r i o s en 
genera l . 
N E U M A T I C O S frescos , to-
d a s m a r c a s , g a r a n t i z a d o s , 
accesor ios p a r a a u t o m ó v i l e s , 
e c o n ó m i c o s . J o s é C a m p o s . 
B á r b a r a B r a g a n z a . 20. E x -
p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . 
N E U M A T I C O S , todas m a r -
c a s . M á x i m o descuento F a c -
t u r a c i ó n a p r o v i n c i a s . C a s a 
S i lko i l . P a s e o de l P r a d o . 46. 
R E A L E s c u e l a A u t o m o v i l i s -
t a s Al fonso X I I , 56. C o n -
d u c c i ó n y m e c á n i c a a u t o m ó -
v i l e s . 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surt ido . P r e c i o s i n c r e í b l e s . 
F e r r e t e r a V a s c o m a d r i l e ñ a . 
I n f a n t a s . 42. 
JAULAS p a r a autos a 60 pe-
s é i s . G u z m á n B u e n o . 27. 
G a r a g e M a d r i d . 
P I E Z A S de r e c a m b i o M a -
thls . C h a n d l e r , C l e v e l a n d . 
H u p m ó b i l e , G a r a g e S a n c h o . 
M a r t í n e z C a m p o s . 9. 
D E S P A C H O R e n a c i m e n t o 
1.200; v a l e 3.000. S a n Mateo 
3. G a m o . 
C O M E D O R f a n t a s í a , 375; 
v e r d a d e r a o c a s i ó n . S a n M a -
teo, 3. G a m o . 
A R M A R I O l u n a . 90; ropero, 
85. S a n Mateo . 3. G a m o . 
M E S A comedor, 18; s i l las , 
6 ; perchero , 16. S a n Mateo, 
3. G a m o . 
ARMARIO dos lunas , 175. 
S--1 Mateo , 3. G a m o . 
A L C O B A tres cuerpos, c a -
m a dorada , 750. B e n e ñ c e n -
c i a , 4. G a m o . 
D E S P A C H O ingles, 2Ü0; bu" 
r e a u a m e r i c a n o , 140. B e n e ñ 
c e n c í a , 4. G a m o . 
C A M A S desde 25 a 1.000 pe-
se tas . C a s a d3 las c a m a s . 
T o r r i j o s , 2. 
C A M A S de m a d e r a , 25 pe-
se tas . C a s a de la s caxnas. 
T o r r i j o s , 2. 
C A M A S doradas , s o m m i e r s 
acero , prec ios f á b r i c a . M u e -
bles b a r a t í s i m o s . V a l v e r d e , 8 
r i n c o n a d a . 
C A M A S t u r c a s m u y fuertes 
desde 27,50. C a s a de las c a -
m a s . T o r r i j o s , 2. 
C A S A S de c a m p o . Z o n a Nor-
te M a d r i d , comple tamente 
Independientes , j a r d í n , a r -
bolado, a g u a , luz e l é c t r i c a , 
c a r r e t e r a , d i s t a n poco As i lo 
P a l o m a . A p r o p ó s i t o p a r a en-
f e r m o s nerv iosos . V e r d a d e -
r o s s a n a t o r i o s . R a z ó n : C a -
d arso , 12. 
M A R C H A ex tranjero , m u e -
bles, enseres , cuadros a n t i -
guos, reposteros , tapices . 
R e i n a , 35. 
K I S S E L se is y ocho c i l i n -
d r o s . E n t r e g a I n m e d i a t a . 
M a r i a n o S a n c h o . M a r t í n e z 
C a m p o s , 9. 
v.». ui iütC'l' -S y c á m a r a s ele 
o c a s i ó n ; e s ~ " d r . l í d a d rej . i -
rac iones . v u l c a n i z a c i o n e s 
•' R e c a u c h u t a d o Moderno " 
C l a u d i o Coello, 79. T e l é f o n o 
54638, 
C O M P R A , v e n t a , c a m b i o a u -
t o m ó v i l e s . P a g o m á s que n a -
die coches o c a s i ó n . A g e n c i a 
B a d a l s , M a d r a z o , 7. 
BICICLETAS 
P U L P H I , c a m p e ó n de E s -
p a ñ a , V ^ n t a a p lazos . C a r -
mona , C o l ó n , 15. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s , 10. 
N O fiarse de m á q u i n a s y 
a p a r a t o s . S ó l o P e l á e z ensan-
c h a e l c a l z a d o v e r d a d . S a n 
Onofre . 2. 
; S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores 
t e ñ i d o s en bolsos y c a l z a 
dos, colores moda, a l a r g a 
dos y ensanchados . " E b r o x " 
A lmirante , 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t a 
Mercedes G a r r i d o . P e n s i ó n , 
c o n s u l t a s e m b a r a z a d a s . S a n -
t a I s a b e l , 1 ; A n t ó n M a r -
t í n , 50, 
l . . . P R O F E S O R A de l a M a -
tern idad , c o n s u l t a d i a r i a , 
a s i s t e n c i a desde 50 pesetas . 
P r i n c e s a , 73. 
i ' u o r t í s U K A a c r e d l t a d í s l -
ms C o n s u l t a , hospedajes 
autor izados . " I n s p e c c i ó n S a -
nidad". F r a n c o s R o d r í g u e z . 
1« T e l é f o n o :-?R019. 
ALQUILERES 
H E R M O S O cuar to , "con-
fort". 350 pese tas . S a n L u -
cas , 9, T r a n s ' e n a l B a r q u i l l o 
A L Q U I L O c a s a con g r a n -
des locales, m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a r e s t a u r a n t e , bai le y re-
s e r v a d o (es t i lo C a m o r r a ) , 
sobre c a r r e t e r a c o n c u r r i d í -
s i m a , s in co mp et en c ia , g r a n 
porvenir , e n t r a r l a Soc iedad. 
R a z ó n : L a l á , C a r m e n . 4 1 . 
M U D A N ZAS. ¿O pesetas . 
T r a n s p o r t e s E s p a ñ a . C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s , 3, ( P l a z a 
B i l b a o . ) 
H E R M O S I L L A , 51 . ex tenor , 
M e d i o d í a , 130; Inter ior , 75; 
azotea , t e l é f o n o , a s c e n s o r , 
C U A R T O S desa lqui lados de 
todos precios. I n f o r m a c i ó n 
de la P r o p i e d a d U r b a n a , 
Prec iados , 33. 
A L Q U I L A S E hotelito E s c o -
Mal, e n t r e p i n a r e s , b a ñ o . 
T o r r i j o s , 18, M a d r i d . F i g u e -
roa, 
A V E N I D A P e ñ a l v e r , Ü T 
C u a r t o e s q u i n a . M e d i o d í a , 
sa l iente , m á x i m o "confort", 
P R I N C I P A L 11 p iezas , s iete 
habi tables , sol , b a ñ o , gas , 
33 duros . G a z t a m b i d e , 31. 
A L Q U I L O ' i e n d a con v i -
v ienda , 150 pesetas , in ter io -
res cuatro hab i tac iones , co -
c i n a , serv ic io , 70 pesetas , a s -
censor . A v e n i d a M e n é n d e z 
f e l u y o , 45 p r o v i * i o n a Í , 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , c o m p r a -
v e - t a . P a g o a l tos precios . 
C a s a Somera . E c h e g a r a y , 12 
A L H A J A S , a n t i g ü e d a d e s , 
p lanos , muebles , papeletas 
Monte y todo objeto va lor , 
A l todo de o c a s i ó n , F u e n c a -
r r a l . 45. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
4, D e 3 a 7, 
D E N T I S T A , E x t r a c c i o n e s 
s i n dolor, 5 p e s e t a s ; e m p a s -
tes . 10; d e n t a d u r a s comple-
tas . 125; c o r o n a s oro, 23 q u i -
la tes . 30; t r a b a j o s a l d í a . 
B a r r a d a s . M o n t e r a . 41 . 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a . 29. T r a b a j o s 
oro, c a u c h o , empastes , eco-
n ó m i c o s . 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e 
A c a d e m i a C e l a . N a m e r o 1. 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o 
T e x t o s propios. F e r n á n flor, 
C O R R E O S ; T e l é g r a f o s . A c á 
d e m i a A g u i l a r - C u e v a s . C a -
ñ o s , 7. I n t e r n a d o . Profeso-
res e spec ia l i zados . 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S. L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
18432. A p a r t a d o 791. 
C C M l ' R A . v e n t a de fincas 
urbanr .s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de m a y o r 
i m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P l y 
M a r g a l l . 17, segundo dere-
c h a . T e l é f o n o 10169. 
S O L A R E S M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791 . 
URGE v e n t a c a s a ca l l e G e -
n e r a l P a r d i ñ a s . 8 %. P r e -
cio. 310.000. M u n d i a l , S . L . 
Montera , 15, T e l é f o n o 18432, 
H O T E L E S M u n d i a l S, L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791 . 
O C A S I O N , vendo c a s a 4.000 
pesetas , j a r d í n , bien s i tuada , 
en T e t u á n . R a z ó n : O ' D o n -
nel l , 82, E s p a r t e r í a ; p r ó x i -
mo a l "Metro", 
( e n c u a d e r n a b l e ) 
p u b l i c a r á 
" R I V E R I T A " 
de Palacio Valdes 
i l u s t r a d a p o r 
F e r n a n d o M a r c o . 
T o d o s los s á b a d o s . 
D o c e c u a d e r n o s l a o b r a 
c o m p l e t a , 
30 CENTIMOS 
m 
O P O S I C I O N E S a E s c u e l a s , 
s e c r e t a r l o s A y u n t a m i e n t o s , 
o f i c í a l e s de G o b e r n a c i ó n , R a -
d l o t e l e g r a f í a , r"e légra foa E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s , 
H a c i e n d a , C o n eos. T a q u i -
g r a f í a . M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas m e n s u a l e s ) . Contes -
tac iones p r o g r a m a s o pre-
p a r a c i ó n , "Ins t i tuto R e u s " 
P r e c i a d o s , 23, T e n e m o s I n -
ternado. R e g a l a m o s pros-
pectos. 
D I B U J O Ingenieros , del l -
neantes , peri tos a p a r e j a d o -
res, p r e p a r a c i ó n . A n t i g u a 
A c a d e m i a de d ibujo . I n f a n -
tas , 26. 
P O L I C I A . P r e p a r a c i ó n e ñ -
caz , c las3s p a r t i c u l a r e s f u n -
c ionar io t é c n i c o . F o m e n t o , 
16. N o c h e s . 
B A C H I L L E R A T O u n i v e r s l -
t a r l o . R á p i d a p r e p a r a c i ó n 
p o r a u x i l i a r U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l J . C h . G ó n g o r a , 3, 
segundo d e r e c h a , 
l - ' R A N C E S , I n g l é s , A l e m á n . 
I t a l i a n o . A c a d e m i a A g u i l a r -
C u e v a s . C a ñ o s . 7. 
P O L I C I A . Pro fesores , docto-
res y l i cenc iados . A c a d e m i a 
A g u i l a r - C u e v a s : C a ñ o s . 7. 
P O L I C I A a n u n c i a d a convo-
c a t o r i a , numerosos Ingresa -
dos. A c a d e m i a G i m e n o . A r e -
n a l , 8. I n t e r n a d o . 
D I B U J O t é c n i c o . L e c c i o n e s 
a domici l io . E s c r i b i r M. A l -
t a y ó . G e n e r a l G r á a , 29, se-
gundo. 
I Í A N C O S , escr i tor ios , comer-
cio. G o n z á l e z M o l i n a . C a v a 
B a j a , 1. I n f ó r m e n s e impor-
t a n c i a e s ta A c a d e m i a . 
F I N C A S c o m p r a v e n t a M u n -
d i a l S. L . M o n t e r a , 15. T e -
l é f o n o 18432. 
V E N D O c a s a s c a l l e s Toledo, 
G o y a , S e r r a n o , P a s e o D e l i -
c ias , M o n t e s q u i n z a , N a r -
v á e z , Z u r b a n o G u z m á n el 
Buer-^, P a s e o C a s t e l l a n a , 
P l a z a M a t u t e , F u e n c a r r a l y 
v a r i o s s i t ios m á s . Hote les en 
E l E s c o r i a l , C e r c e d i l l a , y 
Pozuelo . F i n c a en N a v a l p e -
r a l , h e r m o s a G r a n j a a t re in -
t a k i l ó m e t r o s de M a d r i d , 
P e r m u t a de hoteles y so la -
res por c a s i en M - i r i d , 
Gordi l lo , A t o c h a , 93, de 10 
a 12, 
T E R R E N O S c o m p r a v e n t a 
p a r c e l a c i o n e s M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
V E N D O . A r r i e n d o v i v i e n d a s 
campo , so lares , e c o n ó m i c o s , 
p lazos . G ó m e z . F u e n c a r r a l , 
57. 
S O L A R E S c o m p r a v e n t a 
p e r m u t a s . M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18432. 
C A S A hotel v é n d e s e L e g a -
n é s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
"confort", h ig iene . R a z ó n : 
S o ñ o r C a b a ñ a s . L e g a n é s . 
F I N C A S M u n d i a l S. L . M o n -
Eéra, 15. T e l é f ó n o 18432. 
A p a r t a d o 791 . 
H E L G U E R O . C o n t r a t a c i ó n 
f incas, agente p r é s t a m o s . 
B a n c o H i p o t e c a r i o . B a r c o , 
23. Te le fono 14584. 
T E R R E N O S M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791 . 
I M P O S I C I O N E S Norte . P r ó -
x i m a convoca tor ia . P r e p a -
r a c i ó n por je fes s e c c i ó n . 
A c a d e m i a G o n z á l e z M o l i n a . 
a C A D ü M l A m e r c a n t i l . C o n -
tab i l idad , c á l c u l o s , t a q u i g r a -
fía , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
I n g l é s . A t o c h a . 4 1 . 
VUSCANOIJÍRAPIA c inco pe-
setas , t a q u i g r a f í a , c á l c u l o , 
contab i l idad , f r a n c é s . A l v a 
r e z C a s t r o . 16. 
E N S E f? A N Z A i n d i v i d u a l . 
R e f o r m a de l e t r a . C á l c u l o , 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a . 
T a q u i m e c a n o g r a f l a . T a m -
b i é n por correspondenc ia . 
C a l l e M a y o r , 4 4 , C l a s e s 
B l a s c o , 
C A N T O F e r r é , tenor del 
R e a l . R e p e r t o r i o . P l a z y 
Or iente . 3. 
R E M I N G T O N ( A c a d e m i a ) , 
C l a s e s d i a r l a s de t a q u i g r a -
f í a y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
m o modelo de m á q u i n a " R e -
mington". C a b a l l e r o de G r a -
c i a , 34 ( e s q u i n a P e l i g r o s ) . 
? i S ANUNCIOS POR PALABRAS EN ESTE DIARIO 
R E X , - P I Y M A R G A L L , 7 
S I quiere mucho dinero p o r 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i l a 
y pape le tas de l Monte, el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z y M i n a , 3, 
entresue lo . 
A L H A J A S , ropas , escopetas, 
a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , ma le -
tas , g r a m ó f o n o s , discos , C a 
s a Magro , l a quo m á s paga . 
F u e n c a r r a l . 107. e s q u i n a V e -
larde T e l é f o n o 19633, 
A N T I G Ü E D A D E S . C o m p r a 
y v e n t a . Prado , 6. t i enda . 
E s q u i n a a E c h e g a r a y . T e l é -
fono 19829. 
C O M P R O papele tas Monte, 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s : P l a z a 
S a n t a C r u z . 7. p l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10706, 
A V I S O : P o r e n c a r g o de co-
l ecc ion i s tas e x t r a n j e r o s p a -
go mucho buenas p i n t u r a s , 
d a m a s c o s , terciopelos, joyas , 
objetos p l a t a a n t i g u a . P e z . 
15, S u c e s o r J u a n i t o . T e l é f o -
no 17487. 
P A O O Dien muebles , a l h a -
j a s , pape le tas de l Monte, 
objetos valor . E s p í r i t u S a n -
to, 24. C o m p r a v e n t a . T e l é -
fon 17805. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b l e n o r r a g i a . I m -
potencia , e s trecheces . P r e -
ciados, 9. D i e z - u n a . S ie te -
nueve . 
K í s i í E l t M E D A D E S estOma-
go, h í g a d o , intest inos . R a y o s 
X . D i a t e r m i a . S a n B e r n a r -
do, 23. í l o n o r a r l o s m ó d i c o s . 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a B o -
to. Giran m é t o d o p r o f u s a -
mente i l u s t r a d o . R e s u m e n 
ocho s i s t e m a s . 
ESPECIFICOS 
M U C H A S enfermedades de 
l a pie l p r o v i e n e n de vic ios 
de l a s a n g r e y s e c u r a n y 
e v i t a n t o m a n d o e l t ó n i c o y 
d e p u r a t i v o l o d a s a Bel lot . 
V e n t a en f a r m a c i a s . 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sel los d i f eren-
tes . P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez. C r u z . 1, M a d r i d . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y venta , 
" H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e , a c r e d i t a d a . A l -
c a l á . 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
b a o ) . 
F I N C A S M u n d i a l S. U Mon 
tera , 15. T e l é f o n o 18432, 
A p a r t a d o 791 . 
S I de sea c o m p r a r , vender o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z , 1 , t ercero . D e 
se is a nueve . 
T E R R E N O S M u n d i a l S - L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
V E N D O hote l en l a C a b r e -
r a , prec io 20.000 pesetas . 
He lguero . B a r c o , 23; c inco 
s iete . 
V E N D O hote l G u i n d a l e r a , 
37.000 pesetas , s it io porve -
n i r . H e l g u e r o . B a r c o , 23. 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S. L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
18432. A p a r t a d o 791. 
H E R M O S A c a s a , e n c a m p o 
C h a m a r t í n , urge vender . R a -
z ó n : R e i n a , 21, t a l l e r t a p i -
cero . 
S O L A R E S M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
V E N D O h e r m o s o hote l 
a m u e b l a d o N a v a l p e r a l . 
60.000 pese tas . D i r e c t a m e n t e 
pi jp i e tar io . A p a r t a d o 231, 
H O T E L E S M u n d i a l S. L , 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
O C A S I O N , v e n d o c a s a A r -
guel les , 370.000 pesetas , pro-
duciendo 9 % l ibre, c a p i t a l 
desembolsar . A p a r t a d o 969. 
F I N C A S c o m p r a v e n t a M u n -
d i a l S . L . M o n t e r a , 15. T e -
l é f o n o 18432. 
F I N C A u t i l i d a d , recreo , v é n -
dese. S i t u a d a diez minutos 
t r a n v í a D e h e s a V i l l a . Otro 
c o n s t r u c c i ó n p u e r t a finca. 
E s p l é n d i d a arbo leda , f r u t a -
les, a g u a p r o p i a abundante , 
c a s a , g a r a g e . Superfic ie 
60.000 pies. T r a t a r d i r e c t a -
mente . A p a r t a d o 7.038. 
T E R R E N O S c o m p r a v e n t a 
parce lac iones M u n d i a l S. L , 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
V E N D O so lares P r o s p e r i -
d a d ; f ac i l idades pago. S e ñ o r 
M a g r a n e r , G e n e r a l Port ier , 
12. se is a ocho noche . 
S O L A R E S c o m p r a v e n t a 
p e r m u t a s . M u n d i a l S, L , 
M o n t e r a , 15, T e l é f o n o 18432, 
S E v e n d e h e r m o s o hote l 
final del b a r r i o S a l a m a n c a . 
B i e n constru ido , garage , c a -
l e f a c c i ó n . D i r i g i r s e C , X i -
quena . 15, I g u a r a n . 
F I N C A S M u n d i a l S. L , M o n -
t e r a . 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
S E vende hermoso hotel fi-
n a l d e l b a r r i o S a l a m a n c a , 
construido rec ientemente con 
todo "confort". D i r i g i r s e C . 
X i q u e r . a , 15. I g u a r a n . 
T E R R E N O S M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432, 
A p a r t a d o 791, 
S O L A R compro , 22 m e t r o s 
f a c h a d a , 60 fondo, h a s t a 7 
pesetas , m a n d a d n o t a J , B a -
r a l l a t . C o l ó n , 1, 
H O T E L E S M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791, 
C O M P R A - v e n t a toda c l a s e 
fincas. M . R i e s t r a , A g e n t e 
p r é s t a m o s B a n c o H i p o t e c a -
rio. P i y M a r g a l l , n ú m e r o 
9, A , 12. 
F I N C A S c o m p r a v e n t a M u n -
d i a l S. L . M o n t e r a , 15. T e -
l é f o n o 18432. 
V E N D O fincas n ú m e r o s 12 
y 14 S a n R o q u e ; 19 C o r r e -
d e r a y 14 A n t o n i o G r i l o . 
R a z ó n . S e ñ o r S a n j u á n , N ú -
ñ e z de A r c e , 14, once a u n a . 
T E R R E N O S c o m p r a v e n t a 
p a r c e l a c i o n e s M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15, T e l é f o n o 18432, 
FOTOGRAFOS 
S N E N E S ! G u a p í s i m o s s a l e n 
s i e m p r e r e t r a t á n d o l o s C a s a 
R o c a . T e t u á n , 20. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A c a s a en g r a m ó -
fonos. D i scos ú l t i m a s nove-
dades . C a r m e n a . C-^' in , lo. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S p a r a i n -
v ierno y v e r a n o R e s t a u r a n t 
H o t e l C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 'i "0 a 12 pesetas . C r u z 
3. M a d r i d , 
P E N S I O N N a c i o n a l p a r a 
sacerdotes , caba l l eros y m a -
tr imonios . T o d o "confort". 
M o n t e r a . 53, segundo. 
P E N S I O N F a l c ó n , c a s a se-
r i a , l u j o s a s hab i tac iones m a -
tr imonio , ind iv idua le s , "con-
fort" moderno, desde diez 
pesetas . S a n t a E n g r a c i a , 5, 
segundo. 
A U X I L I A R E S f emeninos 
Correos , H a c i e n d a . A c a d e -
m i a A g u i l a r - C u e v a s , C a -
ñ o s , 7, 
E X T R A N J E R O , d e s e a h a b i -
t a c i ó n , b a r r i o C h a m b e r í , P a -
g a r á c ien pesetas , con pen-
s i ó n c u a t r o c i e n t a s . E s c r i b i r : 
E x t r a n j e r o . A n u n c i o s " E c o s " 
F u e n c a r r a l , 119. 
N U E V A P e n s i ó n N o r t e -
A m é r i c a . R e c o m e n d a b l e p a -
r a es tables y dormitor ios . 
L a r r a , 9. F r e n t e a l "Sol". 
M O N T E R A , Üi segundo . 
P e n s i ó n sacerdotes y seg la -
res, hab i tac iones indepen-
dientes , g r a n e c o n o m í a . 
P E N S I O N desde c inco pe-
setas . h a b i t a c i ó n , dos pese-
tas , b a ñ o , t e l é f o n o . M a d e r a , 
9. t ercero , 
L A C o n f i a n z a , P e n s i ó n eco-
n ó m i c a e s tud iantes , m a t r i -
monios , es tables . M o n t e r a . 
10, t ercero . 
LIBROS 
L A l i b r e r í a B e l t r á n . P r í n -
cipe, 16, M a d r i d , e n v í a a r e -
embolso todos los l ibros . 
L I B R O S ant iguos y moder-
nos, inmenso surt ido . M o l i -
n a . T r a v e s í a A r e n a l , 1 , 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a coser de 
o c a s i ó n S inger . desde 00 pe-
setas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . C a s a 
S a g a r r u y . V e l a r d e . 6. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r g a r a n -
t i z a d a s como n u e v a s , m i t a d 
precio . M á q u i n a s o c a s i ó n 
b a r a t í s i m a s . M o n t e r a , 29. 
P E N S I O N Domingo , "con-
fort", mobi l iar io n u e v - des-
de siete pesetas . M a y o r . 19. 
t . ' E D O h a b i t a c i ó n , a scensor , 
c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 33, 
segundo. 
P A R T I C U L A R cede dos h a -
bitaciones , t o d o confort . 
P l a z a Progreso , 5. t ercero 
d e r e c h a . 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E s p e -
c i a l m e n t e p a r a f a m i l i a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
ple ta . 10 a 25 pesetas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
C o n d e de P e ñ a l v e r , 16. 
S U m á q u i n a q u e d a r á n u e v a 
por poco dinero . P i d a pre-
supues tos , G r a n t a l l e r r e p a -
rac iones . M o n t e r a , 29 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , o c a -
s l ó n . todas m a r c a s , l a c a s a 
m á s s u r t i d a ; no c o m p r a r s i n 
v e r prec ios , L e g a n i t o s , 1. y 
C l a v e l , 13, V e g u i l l a s , 
O C A S I O N , m á q u i n a s de es-
c r i b i r m e j o r e s m a r c a s , pro-
cedentes c a m b i o con nuevo 
modelo "Smi th P r e m i e r " ce-
demos m i t a d precio y plazo 
25 pesetas mes . C a s a P e r i -
quet . C a b a l l e r o de G r a c i a , 
14. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
p a r c i a l " , D u q u e de A l b a , 6. 
muebles b a r a t í s i m o s , i n m e n -
so surt ido en c a m a s d o r a -
das , m a d e r a , b '^rro. 
OPTICA 
O P T I C A A l e m a n a : T a l l e r 
de r e l o j e r í a y p l a t e r í a , c o m -
p o s t u r a s g a r a n t i z a d a s . D e s -
pertadores desde 5,95. C o n -
sul te prec io rece tas de ocu-
l i s t a s p a r a sus g a f a s . T o -
ledo, 18, 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
P a s e o de R e c o l e t o s , n ú m e r o 1 2 , — M A D R I D . 
P R E S T A M O S A M O R T I Z Á B L É S c o n P R I M E R A 
H I P O T E C A , a l a r g o p lazo , s o b r e fincas r ú s t i c a s y 
u r b a n a s h a s t a e l 50 p o r 100 de s u v a l o r , c o n f a c u l t a d 
de r e e m b o l s a r en c u a l q u i e r m o m e n t o , t o t a l o p a r c i a l -
m e n t e , el c a p i t a l que se a d e u d e . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de es tos p r é s t a m o s e m i t e C E -
D U L A S H I P O T E C A R I A S a l p o r t a d o r c o n e x c l u s i v o 
p r i v i l e g i o . 
E s t o s t í t u l o s s o n los ú n i c o s v a l o r e s g a r a n t i z a d o s 
p o r P R E V I E R A S H I P O T E C A S s o b r é fincas d e r e n t a 
s e g u r a y f á c i l v e n t a , q u e r e p r e s e n t a n m á s d e l doble 
d e l c a p i t a l n o m i n a l d e l a s C é d u l a s e n c i r c u l a c i ó n , 
t e n i e n d o c o m o s u p l e m e n t o de g a r a n t í a el c a p i t a l so-
c i a l y s u s r e s e r v a s . S e c o t i z a n c o m o v a l o r e s d e l E s -
t a d o y t i e n e n c a r á c t e r d e E f e c t o s p ú b l i c o s , no h a -
b i e n d o s u f r i d o a l t e r a c i o n e s I m p o r t a n t e s e n s u cot i -
z a c i ó n , no o b s t a n t e l a s i n t e n s a s c r i s i s p o r q u e h a a t r a -
v e s a d o e l p a í s . 
S e n e g o c i a n todos l o s d í a s e n l a s B o l s a s de E s p a ñ a 
e n g r a n d e s p a r t i d a s ; se p u e d e n p i g n o r a r o b t e n i e n d o 
u n p o r c e n t a j e e l e v a d o de s u v a l o r n o m i n a l a m ó d i c o 
i n t e r é s . E l B a n c o H i p o t e c a r i o l a s a d m i t e e n d e p ó s i t o 
s i n p e r c i b i r d e r e c h o s de c u s t o d i a , c o m u n i c a a l de-
p o s i t a n t e s u a m o r t i z a c i ó n , s e e n c a r g a de s u nego-
c i a c i ó n , b i e n d i r e c t a m e n t e o p o r m e d i o de los B a n c o s , 
C o r r e d o r e s de C o m e r c i o y A g e n t e s a u t o r i z a d o s de l a 
l o c a l i d a d . R e s u l t a , p o r t a n t o , u n v a l o r d e C a r t e r a , 
d e m á x i m a g a r a n t í a i n d i s p e n s a b l e e n S o c i e d a d e s . C o r -
p o r a c i o n e s y p a r t i c u l a r e s . 
P R E S T A M O S E S P E C I A I i E S P A R A E L F O M E N T O 
D E L A C O N S T R U C C I O N e n p o b l a c i o n e s de i m p o r -
t a n c i a , b i e n a c o r t o o a l a r g o p l a z o . 
A D M I T E C U E N T A S C O R R I E N T E S c o n i n t e r é s . 
T i e n e e s t a b l e c i d o u n N e g o c i a d o e s p e c i a l de A p o d e -
r a m l e n t o s e I n f o r m e s c o n c a r á c t e r G R A T U I T O p a r a 
r e p r e s e n t a r a l o s p r e s t a t a r i o s de p r o v i n c i a s e n t o d a 
l a t r a m i t a c i ó n d e l p r é s t a m o , m e d i a n t e p o d e r otor-
g a d o a l efecto. 
V A R I O S hote les L a s R o z a s , 
m i s m a e s t a c i ó n veraneo , c ó -
modo, fresco, r a z ó n ; a l m a -
c é n h a r i n a s . 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S. L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
18432. A p a r t a d o 791 . 
V E N D O d i r e c t a m e n t e c a s a -
hotel, r e n t a y h e r m o s a v i -
v i e n d a d u e ñ o , s i r v e Indus -
t r i a , s i t io s a n í s i m o , 38.000 
pesetas , t iene h i p o t e c a B a n -
co, Pos tas , 4, P a s t e l e r í a . 
S O L A R E S M u n d i a l E! 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18432. 
A p a r t a d o 791. 
P E N S I O N M a r g a r i t a , N ú -
ftez Av.e, 8. c o m p l e t a desde 
se i s pesetas , b a ñ o . 
P A R T I C U L A R . G a b i n e t e 
p a r a caba l l ero . J e s ú s del 
V a l l e , 30. p r i n c i p a l . 
C A S A p a r t i c u l a r cede h a b l -
t a c i ó n , m a t r i m o n i o dos a m i -
gos. Ben i to G u t i é r r e z , 1, 
p r i n c i p a l I z q u i e r d a . 
H O T E L F r a n c i a . T o d o con-
fort , prec ios m ó d i c o s : P l y 
M a r g a l l , 8. T e a t r o F o n t a l ba, 
e n t r a d a G i m é n e z Q u e s a d a , 
2. M a d r i d . 
P E N S I O N m a g n í ñ e a s hab i -
tac iones . a g u a corr iente , b a -
ñ o . E c h e g a r a y , 7, p r i n c i p a l 
i z q u i e r d a . 
P E N S I O N completa , c inco 
pese tas . F u e n c a r r a l . 56, se-
gundo. R o d r i g o . T o d o "con-
fort". 
S E cede gabinete con a lco-
ba, c o n o s in . Mesonero R o -
m a n o s , 13, p r i n c i p a l , 
P E N S I O N del C a r m e n , R e -
c o m e n d a d a , "confort". D e s -
de s ie te pesetas . F u e n c a r r a l . 
33. ' 
A L Q U I L O gabinete con, s in . 
C r u z , 28, p r i n c i p a l i zquierda . 
F A M I L I A e d u c a d a c e d e r í a 
h e r m o s a h a b i t a c i ó n , todo 
"confort", m a t r i m o n i o , dos 
amigos , c a b a l l e r o f o r m a l , 
precio moderado. P l a z a San-
t a B á r b a r a , 4, c u a r t o i z -
q u i e r d a . 
C E D O gabinete ampl io a es -
table. I n f a n t a s , 36, segundo 
Izqu ierda , 
G A B I N E T E S caba l l eros , n a -
da por tera . Post igo S a n M a r -
t í n , 9, p r i n c i p a l derecha , 
P A R T I C U L A R cede gab lne -
te exter ior . E s p e j o , 9 y 11, 
segundo i zqu ierda . 
H U E S P E D E S admito , exte-
rior, so l , b a ñ o . P a s e o A t o -
c h a , 5, ^entresuelo i z q u i e r d a . 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a 
p r o c e d lmientos modernos , 
t é c n i c o e spec ia l i zado . C a l l e 
P r a d o . 16. 
E L lente de oro. A r e n a l , 14, 
G e m e l o s teatro . I m p e r t i n e n -
tes L u i s X V I . G a f a s moda. 
T U R I S T A S : G e m e l o s Z e i s s 
y o tras m a r c a s . E s t e r e ó s -
copos, v i s t a s todos p a í s e s . 
V a r a y L ó p e z , P r í n c i p e , 5, 
S I t iene r e c e t a de l ocu l i s ta 
p i d a prec ios g a f a s . C a r r e -
tas , 3. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N p e r m a n e n t e , 
g a r a n t i z a d a , 28 p t a s . ; M a r -
c e l , 1. C o r t e pelo, L S a n 
B a r t o l o m é , 2. 
PRESTAMOS 
D I N E R O r á p i d a m e n t e co-
m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , r e -
ducidos intereses . R e s e r v a , 
fac i l idades . A p a r t a d o 9.052, 
P R E C I S O h i p o t e c a 140.000 
pesetas sobre finca b u l e v a -
res . D i r e c t a m e n t e propie ta-
rio. A p a r t a d o 231, 
RADIOTELEFONIA 
S U r eceptor rad io defectuo-
so poco potente s e r á con-
vert ido p o r poco d inero en 
magnif ico c i r c u i t o a m e r i c a -
no c u a t r o o c inco l á m p a r a s 
en t a l l e r e s R a d i o - T é c n i c o s 
A r l a s . M a d e r a , 61 , pr imero . 
T e l é f o n o 14662, 
A P A R A T O dos l á m p a r a s en-
chufab le corr i ente c o n t i n u a , 
desde 125 pesetas . E s p í r i t u 
Santo , 13, f e r r e t e r í a . 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e -
c h u r a t r a j e , 50 pese tas 
H o r t a l e z a , 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
E M P L E O S p a r a l i cenc iados 
E j é r c i t o . I n f o r m e s , c o n s u l -
tas . P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. P r e c i a d o s . 33. C o n t r a t a -
c i ó n s e r v i c i o s . 
M K C A N O O U A P O S , ins t i tu -
tr ices , profesores , contables , 
s ecre tar ios , a d m i n i s t r a d o r e s , 
ge s t ionamos c o l o c a c l o -
nes. P r e c i a d o s . 33. C o n t r a -
t a c i ó n s e r v i c i o s . 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o n u -
m e r o s í s i m o s dest inos p ú -
bl icos , todas profesiones, es-
cr ib ientes , o r d e n a n z a s C o -
rreos , T e l é g r a f o s , g u a r d i a s , 
c h ó f e r e s , e l ec tr i c i s ta s , f á c i l 
a d q u i s i c i ó n . I n f o r m a r o s g r a -
t is . O f i c i n a G e s t o r a , P l a z a 
N i c o l á s S a l m e r ó n , 2, 
A chofer entendido con r e -
f e r e n c i a s se d a r í a t r a b a j o 
v a r i a s t a r d e s . R a z ó n . C a v a 
B a j a , 30, p r i n c i p a l ; 2 a 5. 
G E S U C H T deutsche ' D a m e 
G e s e l l s c h a f t e r i n fuer a l te 
D a m e f u e r n a c h m i t t a g s 4 
bis 9. V o r s t e l l u n g . Montes -
q u i n z a . 36. segundo l inks . 
P R O F E S O R m a e s t r o nece-
s í t a s e . P l a z a M a y o r . 1. p r i n -
c i p a l i z q u i e r d a . T a r d e ; de 
2 a 4. 
C E N T R O de colocaciones . 
14.200 colocados, c a s a fun-
d a d a 1915. C o l ó n , 14. 
P O R T E R I A S dependientes , 
a m a s gobierno, s e ñ o r a s com-
p a ñ í a , chofers , cobradores , 
o r d e n a n z a s , ges t ionamos co-
locac iones con a b s o l u t a se-
r iedad . P r e c i a d o s , 33. C o n -
t r a t a c i ó n serv ic ios . 
S E R V I D U M B R E r e s p e t u o s a 
f a c i l i t a m o s . P r e c i a d o s . 33, 
C o n t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . T e -
l é f o n o 19600. 
N O l i H I Z A S , m o n t a ñ e s a s y 
c a s t e l l a n a s co locamos. P r e -
c iados . 33, 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 9.H 
p l a z a s de g u a r d i a s con ocho 
pesetas d i a r i a s , y 30 de bom 
beros con 7,50 p a r a M a d r i d , 
B a r c e l o n a . V a l e n c i a y G r a -
n a d a , U n i c o C e n t r o en E s 
p a ñ a que puede d e m o s t r a r 
tener colocados m á s de 2.000 
l i cenc iados . I n f o r m e s abso lu -
t a m e n t e g r a t i s . C e n t r o G e s -
tor. M o n t e r a , 20, 
M O D I S T A S of ic ialas y a y u -
d a n t a s se n e c e s i t a n , t r a b a -
jo todo el a ñ o . B a r q u i l l o . 5. 
S a r m a n t ó n , 
S A C R I S T A N , o r g a n i s t a . Se 
n e c e s i t a en T o r r e l a g u n a , I n -
f o r m a r á el p á r r o c o . 
Demandas 
T R A D U Z C O del I n g l é s per-
fecta , e c o n ó m i c a m e n t e . E s -
c r i b i r : T r a d u c t o r , P r e n s a . 
C a r m e n , 18. 
M E D I C O . O f r é c e s e p a r a 
empleo, pueblo o s u b s t i t u -
c i ó n . L u i s O r t i z . C a l l e de 
C u a r t e . 62. V a l e n c i a . 
P R O P O R C I O N A D c u a l q u i e r 
empleo, modesto , j o v e n dos 
c a r r e r a s u n i v e r s i t a r i a s . D E -
B A T E 10.253. 
C A B A L L E R O ser io y for-
m a l , de sea e scr i tor io o con-
t a b i l i d a d comercio , e n c a r g a -
do a l m a c e n e s , c a r g o a n á l o -
go, a c o m p a ñ a r í a caba l l ero y 
n i ñ o s . P r a d l l l o , '., 4,' bajo. 
P r o s p e r i d a d . 
s l I T í r c r R i T A i n f o r m a d a , 
a c o m p a ñ a r n i ñ o s , s e ñ o r i t a s , 
i n t e r n a . S a c r a m e n t o , 6. se-
gundo, 
E M P L E A D O i m p o r t a n t e 
C o m p a ñ í a , exce lentes re fe -
r e n c i a s , o f r é c e s e p a r a a d -
m i n i s t r a d o r , contador, ho-
r a s l ibres . M . Otero . S a n t a 
M a r í a , 16, 
S E Ñ O R A , f o r m a l o f r é c e s e 
i n t e r n a , c u i d a r n i ñ o s , s e ñ o -
r a edad, buenos i n f o r m e s . 
S e r r a n o , 25, p r o t e c c i ó n , 
S E Ñ O R A i n s t r u i d a , o f r é c e -
se a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , r e g e n -
t a r c a s a , f a m i l i a honorab le 
o sacerdote . E s c r i b i d : C a r -
m e n , 18, P r e n s a . E l e a . 
P A R A t r a b a j o oficina, en-
cargado , a d m i n i s t r a d o r , o f r ó 
cese caba l l ero b o n í s i m o s i n -
formes , m o d e s t a s pretens io-
nes . E s c r i b i d A d m i n i s t r a d o r , 
P r e n s a . C a r m e n , 18, 
TRASPASOS 
T R A S P A S O es tablec imiento 
acred i tado , c i n c u e n t a a ñ o s 
ex i s t enc ia , no poderlo a t e n -
der , S a n A n d r é s . 27, t erce -
r o ; 8-9 noche . 
T R A S P A S A M O S locales y 
es tablec imientos . R a p i d e z y 
r e s e r v a . P r e c i a d o s , 33. C o n -
t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . 
S E t r a s p a s a y v e n d e gab i -
nete denta l en T a l a v e r a y 
M a d r i d . I n f o r m a r á n : S a n 
L o r e n z o . 14. segundo. 
C A L L E F u e n c a r r a l . F r e n t e 
a l c ine P r o y e c c i o n e s se t r a s -
p a s a t i e n d a dos huecos . R a -
z ó n : J e r ó n i m o de l a Q u i n -
t a n a , 2. T e j i d o s . 
VARIOS 
J O R D A N A , Condecorac iones 
banderas , espadas , galones , 
cordones y bordados de u n i -
formes . P r í n c i p e , 9, M a d r i d . 
C E D O , hab i tac iones y c l í n i -
c a a u t o r i z a d a p a r a p a s a r 
consu l tas m é d i c a s , e c o n ó m i -
c a , F r a n c o s R o d r í g u e z . 8. 
T E S T A M E N T A R I A S a s u n -
tos c iv i l e s , a n t i c i p o gastos . 
Abogado competente . C e n t r o 
G e s t o r , M o n t e r a , 20. 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a . F r e s -
quet, 3, V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 12312. 
A B O G A D O jud ic ia l e s , tes ta-
m e n t a r í a s , c r é d i t o s , c o n s u l t a 
cinco pesetas . P l a z a S a n t o 
P o m i n g o . 1 1 ; se is , ocho. 
A B O O A D O , c o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n contratos . C a v a 
B a j a , 16. 
L A S moles t ia s y pel igros de 
la d e n t i c i ó n e n los n i ñ o s se 
c u r a n con l a D e n t i c i n a de 
la D i v i n a P a s t o r a . P í d a l a 
F a r m a c i a G a y o s o y p r i n c i -
pales , M a d r i d . 
S E Ñ O R A S : A r r e g l o todos 
los bolsos. A r a n d a . C o l e g i a -
ta. 8. p r i m e r o ( f á b r i c a ) . 
M O L D U R A S troque ladas y 
rep i sas , P u e c h e , l a s mejores 
C r i s t ó b a l B o r d i ú , 8. 
P I N T O hab i tac iones d e c o r a -
das , a c inco pese tas . T r a b a -
jo g a r a n t i z a d o . V e n e r a s , 5. 
D E N T A D U R A S , 125 pese-
t a s . D ien te s fijos. 25. E x t r a c -
c i ó n s i n dolor, 3.000, B a r r i o s . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 51 , 
R E G A L O m i 1 pesetas s í 
c h i n c h i c i d a D u q u a l no des -
t r u y e i n s t a n t á n e a m e n t e c h i n -
c h e s y todos insec tos . V e n -
t a : d r o g u e r í a s , c a c h a r r e r í a s , 
j a b o n e r í a s . 
S O M B R E R O S . B r a v o . R e -
f o r m a , t e ñ i d o , p l a n c h a d o , 
l i m p i e z a p a j i l l a b lanqueo, 
1,25; e s p e c i a l i d a d en j i p i s . 
V a l v e r d e , 54. 
C A M A S d o r a d a s . L a s mejo -
ren y m á s b a r a t a s la s v e n -
de l a F á b r i c a I g a r t ú a . C o n s -
t r u c c i ó n y dorado g a r a n t i z a -
do. C a l l e de A t o c h a , n ú m e -
ro 65. 
L A c u r a r a d i c a l de l a c a l v i -
cie se cons igue con e l espe-
c í f i c o A r t e c a " L a B e l l a C h i -
n a c a " , t r a t a m i e n t o s e n c i l l í -
s imo, r á p i d o . D e v e n t a e n 
D i e g o de L e ó n , 29 dupl icado , 
p r i n c i p a l , 
E L E C T R O M O T O R E S , 1 i m -
p ieza , c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les . C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , d ibujos , 
s i e r r a s , m a d e r a s , h e r r a m i e n -
t a s todas c la se s , A z t i r i a . C a -
ñ i z a r e s . 18. 
R E L O J E S p u l s e r a s c a b a l l e -
ros . desper tadores y p a r e d 
de l a s m e j o r e s m a r c a s . M o -
dernos ta l l eres de compos-
t u r a s , g a r a n t í a s e r i a . I s -
m a e l G u e r r e r o . L e ó n . 35 ( c a -
s i e s q u i n a A n t ó n M a r t í n ) . 
Descuento 10 % a s u s c r i p -
tores presenten a n u n c i o . 
L A G o l o n d r i n a : C a s a espe-
c i a l en medias , bolsi l los, ve-
los, p a r a g u a s , p a ñ u e l o s , cor* 
s é s , etc . , todo moderno. I n -
mejorable c a l i d a d ; prec ios 
reducidos y s i e m p r e rega los . 
No o lv ide : E s p o z y M i n a , 17 
c a s i P l a z a dei A n g e l , A v i s o : 
L i q u i d a c i ó n v e r d a d de toda 
| a b i s u t e r í a . 
P I N T U R A e m p a p e l a r y de-
c o r a c i ó n . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
A v i s o s . H o r t a l e z a , 24. D r o -
g u e r i a . T e l é f o n o 13084. 
L A c u r a r a d i c a l de l a c a l v i -
c ie se cons igue con el espe-
c í f i c o A r t e c a " L a B e l l a C h i -
n a c a " , t r a t a m i e n t o s e n c i l l í -
s imo, r á p i d o . D e v e n t a en 
Diego de L e ó n , 29 duplifcado. 
p r i n c i p a l . 
C I R U J A N A ca l l i s ta gabinete 
t res pesetas . S a n Onofre , 3. 
T e l é f o n o 18603. 
A B O N O S de c o n s e r v a c i ó n . 
C a s a Y o s t , m á q u i n a s de es -
erb ir . B a r q u i l l o , 4. 
P L A Z O S , Contado , s a s t r e r í a 
tej idos, z a p a t e r í a y muebles . 
S a n B e r n a r d o . 9 1 . 
S O M B R E R O S caba l l ero , se -
ñ o r a . R e f o r m o , l impio , t i ñ o . 
V a l v e r d e , 3. V e l a r d e , 10, 
M A N Z A N I L L A l a T f l o r de l 
A l t o A r a g ó n , de M o n t m e s a . 
M a n u e l Or t i z , P r e c i a d o s , 4. 
A L T A R E S , i m á g e n e s , t a l l a , 
e s c u l t u r a , dorado. E n r i q u e 
B e l l i d o . C o l ó n , 14. V a l e n c i a . 
VENTAS 
P I A N O S G ü r s k a l i m a n n , B ó -
sendorfer , E h r b a r . A u t o p í a -
nos. Q c a s i ó n , b a r a t í s i m o s . 
A r m o n i u m s M u s t e l . M a t e -
r i a l e s . R o d r í g u e z ! V e n t u r a 
V e g a , 3. 
M A N T O N E S de M a n i l a . A n -
t iguos y modernos . M a n t i -
l l a s c h a n t l l l y , b londa, pe i -
n a s de c a r e y . " L i n a r e s " , C a -
r r e r a S a n J e r ó n i m o , 46, 
L I N O L E U M . P e r s i a n a s , 
G r a n sa ldo m i t a d prec io . 
S a l i n a s . C a r r a n z a , 5, t e l é f o -
no 32370. 
100 C u p o n e s P r o g r e s o , C a -
dena , M u n d i a l o M a d r i d , o 
200 I d e a l . N a c i o n a l o F o r -
t u n a , r e g a l a el E c o n o m a t o 
de R e l a t o r e s por c a d a k i lo 
de c a f é que expende de los 
prec ios de 8, 9 y 10 pese tas 
ki lo , m a r c a "Gui l i s" , " E s t r e -
l l a " o "Cafeto" y e spec ia l i -
d a d de l a C a s a , y 25 ó 50 
por c a d a paquete chocolate 
de l a a c r e d i t a d a m a r c a " P a -
n a m á " , N o t a : E n los c u a r -
tos y en los medios se r e g a -
l a . lo que corresponde a lo 
indicado . R e l a t o r e s , 9, T e l é -
fono 14459, 
B R O N C E S p a r a i g l e s i a s ; pe-
d i r c a t á l o g o . C a s a L a m b e r -
to. A t o c h a . 45, M a d r i d , 
M O T O R D i e s e l " C a m p b e l l " 
6/7 H P „ a r r a n q u e e n f r í o , 
e s ' a d o nuevo , vendo , C a r -
m e n . 41, 
B O L S I L L O S preciosos , m e -
dias , p a r a g u a s . P r e c i o s i n -
c r e í b l e s , " S á n c h e z S i e r r a " . 
F u e n c a r r a l , 46, 
C U A D R O S . M e j o r surt ido . 
C a s a R o c a . C o l e g i a t a , 11, 
M o l d u r a s , g r a b a d o s , oleo-
g r a f í a s , 
C U A D R O S ant iguos , moder-
nos, objetos de a r t e . G a l e -
r í a s F e r r e r e s , E c h e g a r a y , 
27. 
P L U M E R O S , p a s p a r t u s , es-
p o n j a s y g a m u z a s p a r a a u -
t o m ó v i l e s . C h a n c l o s p a r a co-
cheros . C a s a C a s t é l l s . P l a z a 
H e r r a d o r e s , 1 2 . T e l é f o n o 
11666. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
nios , v io l ines , b a r a t í s i m o s , 
p lazos , a lqui ler , cambio . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 22. 
P A R A t o d a c l a s e de c a m a s 
s o m i e r acero V i c t o r i a , c o m -
pruebe e t iqueta y m a r c a . 
T O R N O S c i l i n d r i c o s , torno 
R e v ó l v e r , m á q u i n a a r r e n a r 
con ven t i l ador R o t l s , t i m b r e 
grande , f r e s a s re lojero y 
f r e s a B r a d f o r t . V e n d o , C a r -
m e n , 41 , T a l l e r , 
D E S P A C H O caoba , s i l l a s 
cuero r e p u j a d o , b a r a t í s i m o . 
L u n a , 30, entresue lo . 
A R M O N I U N traspos i tor 
g r a n sonido, b a r a t o . T o p e -
te, 18, segundo. C u a t r o C a -
minos . 
L I Q U I D O 600 g a l l i n a s y ga-
l los " L e g h o r n " , Inmejorab le 
est irpe . L a B l a n c a , S a n F e r -
n a n d o H e n a r e s , 
P I E L E S desde 0,75 curt ido, 
t in te ; r e p a r a c i o n e s . I t a l i a -
nos. C a v a B a j a . 16. 
C A M A d o r a d a . 80 pese tas ; 
m a t r i m o n i o , 1 5 5 ; bronce, 
150; s o m m i e r s a c e r o paten-
tado. V a l v e r d e . 1. c u a d r u -
pl icado, f á b r i c a . 
O R N A M E N T O S p a r a igle-
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a r e -
l ig iosa , e s t a m p a s , rosar ios . 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e r o t , 
R e g a l a d o , 9. V a l l a d o l i d . 
H A G O c a m i s a s , ca lzonc i l los 
y r e f o r m a s . A r r o y o . B a r q u i -
llo, 9. 
E L Po l lo P e r a . C o m p r a t r a -
j e s usados , f r a c , smok ings , 
d a m a s c o s , mueb le s ant iguos , 
modernos , j a r r o n e s , a b a n i -
cos. G o y a , 34. T e l é f o n o 50106. 
O C A S I O N . A u t o m ó v i l C i -
troen, f a e t ó n 4 as ientos , 
2.300 pesetas . C a v a B a j a , 30 
p r i n c i p a l . 
B A R A T O S , 15.000 l ibros 
cuentos propios p r o p a g a n d a . 
C a v a B a j a , 30, p r i n c i p a l . 
P E Q U E Ñ O lote b i s u t e r í a fi-
n a . O c a s i ó n p a r a negoc ian -
tes o porta l i tos , T e t u á n , 16. 
entresue lo d e r e c h a . 
P E R S I A N A S , saldo, deseste-
ro , l i m p i e z a , c o n s e r v a c i ó n . 
C u p ó n "Progreso". L u n a , 7, 
L l e d ó . 
V E N D O coche lujo n i ñ o , pe-
s a b e b é , a m b a s cosas i r r e -
prochables . R a z ó n : lunes . 
T i n t o r e r í a , P l a z a I s a b e l I I , 
D E P O S I T O , g é n e r o s , h i lo y 
a l g o d ó n , t r a j e s p a n a y me-
c á n i c o s , c a b a l l e r o y n i ñ o , 
prec ios de f á b r i c a , t e l é f o n o 
51915. S e r r a n o , 38. 
B U E N I S I M A S ocas iones m á -
q u i n a s e scr ib i r , precios i r r i -
sorios . M o r e l l . H o r t a l e z a , 46. 
E N S E R E S , b a r , m e s a s , ve-
ladores , s i l l a s plegables . 
T r u s t C a f e t e r o . S a n t a M a -
r í a , , 3, 
A U T O P I A N O S , rollos, p i a -
nos. f o n ó g r a f o s , discos, con-
tado, p lazos , O l i v e r . V i c t o -
r i a , 4. 
" N O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
E l m a t a - r a t a s " N o g a t " c o n s t i t u y e e l p r o d u c t o m á s 
c ó m o d o , r á p i d o y e f i c a z q u e se c o n o c e p a r a m a t a r 
t o d a c l a s e de r a t a s y r a t o n e s . S e v e n d e a 0,50 p t a s . 
p a q u e t e e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s de 
E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m é r i c a , 
P r o d u c t o de l L a b o r a t o r i o S ó w a t a r g , c a l l e del T e r , 16, 
T e l é f o n o 564 S , M . , B a r c e l o n a . 
N o t a . M a n d a n d o p r e v i a m e n t e s u i m p o r t e , m á s 50 
c é n t i m o s p a r a g a s t o s a l L a b o r a t o r i o , é s t e , a v u e l t a de 
c o r r e o , v e r i f i c a e l e n v í o de l a c a n t i d a d p e d i d a . 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
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C a f é s , C h o c o l a t e s r L o s m e j o r e s d e l m u n d o . 
HhlértiiM. 22. f r e n t e a P r í n c i p e . No t i e n e s u c u r s a l e s . 
S u s f l o r e s y p l a n t a s se m o r i r á n de h a m b r e , s i n o se 
l es p r o p o r c i o n a e n s u d e b i d o t i e m p o e l a l i m e n t o ne -
c e s a r i o en f o r m a d e : 
A b o n o p a r a la s p l a n t a s " H A L L M A Y E K " 
D e v e n t a en las D r o g u e r í a s , a l p r e c i o d e 
P t a s . 0,75 p a q u e t e de 125 g r a m o s 
P t a s . 1 , — p a q u e t e de 250 g r a m o s 
P t a s . 1,50 p a q u e t e de 500 g r a m o s 
P t a s . 2.50 p a q u e t e de 1 k i l o 
D e v e n t a en D r o g u e r í a s y t i e n d a s de f l o r e s y C a s a 
d e J o s é A b a j o , M o n t e r a , 40, y P . A r r o y o , C a r r . S . J e r ó n i -
m o , 2 9 . — P u n t o de v e n t a e n B a r c e l o n a : V i l l a de P a r á , 
F e r n a n d o , 32. L o s d e p o s i t a r i o s M u l l e r y C í a . B a r c e l o n a , 
C a s p e , 76, i n d i c a r á n los p u n t o s de v e n t a e n o t r a s p l a z a s . 
I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E I N -
D U S T R I A S . O F i O l N Á S Y C O M E R C I O S , 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S . O B R A S DE3 
L U J O . C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C , 
A L B Ü R P R P , 12.-TELEF0N0 30438 
E S A S P L E G A B L E S 
y s i l l a s , p a t e n t e e s p a ñ o l a M e n d r a d o . V e n t a e x c l u s i v a ; 
J O R D A N O ( S . A ) . — A L C A L A , 4. 
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S í s u f r e u s t e d de l o s p ies , 
e s p o r q u e q u i e r e . C o m p r e 
h o y u n t a r r o d e l p a t e n t a d o 
y e n t r e s d í a s s e v e r á u s t e d 
l i b r e de c a l l o s y d u r e z a s , 
j u a n e t e s y o j o s d e g a l l o . 
P r u é b e l o y q u e d a r á a s o m -
b r a d o . 
P í d a l e e n f a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1,50. 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
«OPlAfca. de 3 d i n Ildefonso,«¿I' 
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Madrid.-Año XIX.-Núm. •6.154 E L D E B A T E ! Sábado 6 He abnl de ¡1929! 
IA EXPECTACIOIN DEL MUNDO 
El arreglo la cuestión romana es de Enrique VIII y de Isabel con su "mi-
una de las grandes sorpresas del pon-
i iflcado de Pío XI; pero nos esperan otras 
que el mismo Pontífice ha calificado de 
"más importantes". "Lo que tenemos 
que hacer aún, decía a dos mil hombres 
ratólicos, congregados en el patio de 
San Dámaso, es mucho más importan-
te de lo que hemos hecho." ¿Qué pen-
samientos, qué proyectos pasaban enton-
ces por la mente de este gran Pontí-
fice ? 
Recojamos algunos síntomas. Un se-
manario sionista de Jerusalén saluda 
al Papa "que ha roto la prisión en que 
se habían encerrado los Papas desde 
Pío IX" y espera verle pronto en Je-
rusalén. "Nuestra ciudad recibirá con 
hosannas al "Amante de la Paz", pues 
éste será el título que le dará la histo-
ria vaticanista. Ya lo estamos viendo al 
frente de brillante y numeroso cortejo, 
llegar al Santo Sepulcro por las calles 
donde Jesús vivió, predicó y murió por 
la humanidad doliente." 
Los judíos palestinianos expresan por 
su órgano "Palestine Weekly" el gran 
deseo de que esa visita se realice, y has-
ta entienden que no está lejana. Los 
franciscanos y demás religiosos y cató-
licos de Jerusalén están deseando tam-
bién entonar a pleno pulmón el saludo 
de las turbas a Jesús: ¡Bendito el que 
viene en el nombre del Señor! A los 
sionistas el acuerdo logrado por el Car-
denal Gasparri y Mussolini les parece 
"la obra maestra de la diplomacia de 
la Europa moderna"; la primera etapa 
"de las grandes reconciliaciones". 
No alcanzamos el íntimo significado 
de estos tonos proféticos; pero hay un 
entusiasmo tan visible en tomo a los 
futuros planes de Pío XI, que por ha-
llarse también en el mundo judío, no 
puede pasarse por alto. "París, Londres, 
Madrid, Berlín y Wáshington, continúa 
el "Palestine Weekly", recibirán como 
Soberano, a la par de los Reyes y presi-
dentes, a ese hombres que ejerce tan 
enorme influencia sobre millones de al-
mas; y las muchedumbres de los pue-
blos le harán un recibimiento cual no se 
ha hecho nunca a los demás mortales." 
Volvamos la hoja del mapa. Estamos 
en Londres. Desde hace más de tres si-
glos ningún personaje real había asisti-
do oficialmente a una misa solemne en 
una Catedral católica. La Constitución 
inglesa les prohibe el culto "papista", y 
para ser Rey de Inglaterra hay que ser 
protestante necesariamente. Pero hete 
aquí que la muerte de Foch. el gran sol-
dado católico, trae al Príncipe de Ga-
les, al heredero o casi propietario ya 
del trono del Imperio británico, y lo 
pone de rodillas en un reclinatorio ante 
el altar de la Catedral católica de West-
mínster, entre el clero catedralicio, pre-
sidido por el Cardenal Bourne. 
No obstante las recientes prohibicio-
nes del Parlamento, allí está el sucesor 
sal" católico en las manos, oyendo mi-
sa en medio de la católica multitud de 
sus vasallos. Y lo más extraordinario es 
que junto al Príncipe protestamte, mez-
clados con los dignatarios y Prelados 
católicos, estaban el primer ministro y 
otros miembros del Gobierno con la flor 
y nata del anglicanismo británico. Todos 
cobijados bajo las bóvedas bizantinas de 
la gran Basílica católica, implorando al 
Dios de todos los cristianos y al Señor 
Jesús, Redentor de todos los hombres. 
Al otro día, en Nuestra Señora de 
París, invadida también por los angli-
canos y metodistas anglosajones y hu-
gonotes franceses, confundidos entre la 
multitud de los católicos, el mismo Prín-
cipe de Gales, que será dentro de poco 
cabeza visible de la Iglesia anglicana, 
se arrodillaba con el presidente de la 
República francesa, otro protestantes 
representantivo, y ambos, tomando el 
hir-po de la hermosísima liturgia cató-
lica, rociaban con "agua bendita" el 
sarcófago del que fué devoto y fervien-
te católico, apostólico y romano, sin 
dejar de ser por eso el "genio de la vic-
toria". La Prensa rumorea también que 
pronto el Gobierno francés intentará 
una "reconciliación con la Santa Sede"; 
dicen que la aprobación del proyecto 
referente a las Congregaciones religio-
Una de las más antiguas 
costumbres de Inglaterra 
¡Nada en el mundo es tan sugestivo, 
tan conmovedor a veces como una an-
tigua tradición, y nada en el mundo es 
también más raro! 
Cuando tuvimos noticia que en Hun-
gerford tendría lugar antes de Pascuas 
una de esas fiestas tan características, 
tan verdaderamente populares que van 
desapareciendo de todos los países, qui-
simos no perdérnosla y volamos a In-
glaterra. Y vimos cosas extraordina-
rias. E l "Hocktide". esta fiesta es real-
mente la última que existe en Inglate-
rra, con los "Morris Dances" del con-
dado de Oxford. Es la única tradición 
que queda de toda la Edad Media. 
Imaginad a Hungerford cerca del de-
licioso campo de carreras de Newbury, 
un pequeño pueblo oculto entre los ár-
boles. 
Llegamos a las ocho en una mañana 
fresca y clara, que los Ingleses llaman 
"una gloriosa mañana". Cuando la úl-
tima campanada sonaba en la torre, una 
ventana se abrió y el pregonero apare-
ció. Vestía un chaquetón rojo, un som-
brero de copa alta de pelo brillante. 
Embocaba una trompeta que nos ense-
ñó después, que tenía la fecha de 1634 
e inscripciones en inglés de Shakespea-
re. Había sido regalada a la ciudad 
en tiempo lejano por el famoso John 
O'Gaunt. Los sonidos de la trompeta se 
extendieron por la ciudad. 
A la ventana del pequeño hotel don-
de yo había dormido, y que data del 
sas es el primer paso para esa recon- año ^oo, apareció mi buena hospedera. 
Después las buenas gentes que presen-
tan tradicionalmente al rey, cuando va, 
ciliación. 
En Oriente, en Norteamérica, en el 
Japón, ortodoxos, metodistas, sintoistas, 
judíos y musulmanes esperan "ver al 
Papa", a fin de hacer avanzar la hu-
manidad hacia una "unión espiritual" 
cuyo símbolo y cuyo instrumento ha de 
ser el "Soberano auténtico" de las al-
mas que adoran a Jesucristo como hijo 
de Dios y Pacificador del mundo... 
¿Qué significan todos estos "prelu-
dios" y todos estos vaticinios, como si 
la restauración de la soberanía territo-
rial del Pontífice romano fuese ya el 
comienzo de "un nuevo orden" de co-
sas en la humanidad? Nosotros me-
nos que nadie podemos aventurar una 
respuesta. Pero hay algo grande y sor-
prendente en el mundo de los espíritus. 
¿Tal vez el próximo Concilio ecumé-
nico nos dará la clave de esta expec-
tación universal, tan parecida a la de 
los tiempos mesiánicos? No sabemos; 
el misterio del porvenir se cierne sobre 
las aJlmas creyentes. La Providencia pa-
rece anunciar una intervención extraor-
dinaria en la marcha del género huma-
no. Y Aquiles Ratti, el gran Pontífice 
de nuestros tiempos, parece el "elegido" 
para llevar a cabo los amorosos desig-
nios de Dios sobre los hombres. ¡Ojalá 
sea él el que los guíe en ese avance 
misterioso que espera el mundo del "rei-
no de Dios" sobre la tierra. 
Manuel GRASA 
C H I N I T A 
"¿Por qué en mi país tiene hoy la 
emoción liberal un remozamiento que 
no podía sospecharse hace diez años?". 
E l cronista que advierte ©1 remoza-
miento de la emoción liberal, ¿de dón-
de será? Sigamos leyendo: 
"El individualismo 'ascentral de labrie-
go ha sufrido las consecuencias de su 
esquivez y de su inhibición ciudadana, 
generadas en un sentimiento de impo-
tencia o tal vez de desprecio ante una 
estructura estatal que consideran inefi-
ciente y vana, e inicia actualmente un 
ademán de inquietud y de actuación, y 
por su parte, en la ciudad se condensa 
un nuevo espíritu, ajeno en su expre-
sión más noble y autorizada a todo 
género de genuflexiones y de falacias 
políticas de opereta, y necesita urgen-
temente una articulación de sus ener-
gías cívicas." 
Ya no les cabrá duda. 
Eso está transparente. 
E l cronista es de Galimatías de Aba-
jo: unas dos leguas de Camelo Gordo. 
• « « 
"Se ha conseguido identificar el ca-
dáver del autor del asesinato del dueño 
,del "bar" de América, de la calle de 
Cortes." 
Ahora queda un problema. Reponer 
las existencias de la preposición "de", 
agotada en este suelto. 
» * * 
"Un caso extraordinario de autosu-
gestión. Sueña que se cae al patio, y 
sin moverse de la cama aparece muer-
to, con la columna vertebral partida y 
la' boca ensangrentada." 
Pero, compañeros... ¡Que ha vuelto a 
refrescar! 
Ese infundio ha roto el capullo, fián-
dose de la buena temperatura de estos 
días atrás, y ha comenzado a circular 
prematuramente. 
Y como patata, en cambio, ya no es 
temprana... 
Recojan, recojan eso. 
» « « 
Y dice un periodista de extranjís, ha-
blando de España: 
"Si viajáis en compañía en un vagón 
de clase inferior, no oiréis más que im-
becilidades." 
Pues bien, sí. Tiene razón el amable 
colega. En España no dicen imbecili-
dades sino las gentes de clase inferior... 
Ya sabemos que fuera de aquí, a lo 
mejor, las dirán también otras gentes, 
incluso periodistas de los más desta-
cados. 
Pero, ¿qué le vamos a hacer? 
Así nos han puesto la Inquisición y 
Felipe U. ¡Un retraso de varios siglos, 
amigo!... 
VIESMO 
Ha cesado en Europa la 
epidemia de gripe 
GINEBRA, 5.—La sección de Higiene 
de la Sociedad de Naciones declara que 
la epidemia de gripe ha cesado en Eu-
ropa, pero en Río de Janeiro hay epide-
mia de fiebre amarilla, habiéndose pro-
ducido 150 defunciones en el pasado mes 
de marzo. 
Conciencia económica 
ESPARRAGOS MALOS, PERO 
I N G L E S E S 
Con motivo de nuestro artículo de fon-
do "Conciencia Económica", hemos reci-
bido de un distinguido lector de E L DE-
BATE las adjuntas cuartillas, que con 
mucho gusto publicamos: 
"A propósito del tan razonado y su-
gestivo artículo de fondo que publica 
E L DEBATE del 4 del actual con este 
titulo recuerdo lo que hace años ocu-
rrió a mi padre en Londres. 
Estaba destinado allí de jefe de la 
Comisión de Marina, y un día iba con 
mi hermana por una de aquellas calles. 
Al pasar por una tienda vieron una 
porción de espárragos pericos. Entra-
ron a ver los precios. Mi hermana pre-
guntó modestamente por aquellos que 
eran más delgados. E l tendero le dió 
un precio exorbitante, por lo que ella 
le dijo que eran muy caros. Ya se dis-
ponían a marcharse, cuando el hombre 
los detuvo diciéndoles que los tenia más 
baratos. 
¡Cuál no sería su asombro cuando al-
canzó uno de aquellos magníficos ma-
nojos a los que no se había atrevido 
mi hermana a dirigirse, y le indicó 
un precio próximo a la mitad del an-
terior! 
Entonces mi padre pidió al vende-
dor le explicase esa anomalía, y el in-
glés, por toda respuesta, le dijo, ense-
ñándole los más malos: ¡Oh! ¡That en-
glish! (¡Oh! ¡Esto inglés!)i 
Este es el espíritu de ellos y, en ge-
neral, de todos los extranjeros, que 
aprecian mucho más sus cosas, por ser 
suyas y criadas o manufacturadas en 
su país, que las que no lo son. Preci-
samente todo lo contrario de lo que 
nosotros pensamos y hacemos. 
Y no se crea que esos espárragos 
más malos y más caros que los otros 
no se venden. ¡Ya lo creo! Se tiene a 
gala ponerlos en las mejores mesas, 
porque están criados en Inglaterra. Lo 
mismo sucede con las uvas, criadas en 
invernaderos y que son agrias y malas; 
pero... son inglesas. 
Indudablemente la conciencia econó-
mica de España no está hecha, y es 
preciso que todos, productores y consu-
midores, nos dediquemos a formarla, 
pues los primeros abusan extraordina-
riamente porque no ponen a sus pro-
ductos los precios necesarios y suficien-
tes para resarcirse de los gastos. Miran 
sobre todo la protección que les concede 
el Arancel, ponen los precios con arre-
glo a ellos y aun cargan el tanto por 
ciento de protección a la industria na-
cional, como si el producto igualase a 
los extranjeros; lo que no suele suceder, 
ni puede tampoco pretenderse al prin-
cipio, pues claro es que la fabricación 
se va perfeccionando a medida que se 
fabrica más. La industria siderúrgica, 
que puede decirse influye en casi todas 
las demás, demuestra claramente lo 
que queda dicho. 
Si esto se tuviera en cuenta por parte 
de los productores, los consumidores po-
drían avenirse con más paciencia a sa-
crificarse un poco para que su dinero 
no se fuera al extranjero, sino que sir-
viera para sostener a sus hermanos es-
pañoles y al mismo tiempo contribuye-
ra a mejorar nuestra industria." 
una rosa roja y una trucha, pues Hun-
gerford posee un vivero de truchas, con 
los más hermosos pescados del mundo. 
Y, en fin, todos los descendientes y va-
sallos de ese señor de Hungerford que 
combatían en Francia en 1459 y cuyo 
rescate no fué inferior a 7.690 libras. 
Reunidas todas esas gentes, escucha-
ban al pregón, que les ordenaba ir al 
Ayuntamiento a las nueve, para ver 
repartir el derecho de pesca de la tru-
cha, que parece, con la de beber y co-
mer, la principal ocupación de los ha-
bitantes del viejo Hungerford. Su dis-
curso comienza por "¡Oyez! ¡Oyez!", 
que las gentes traducen ingenuamente 
"¡Oh!, yes". Pero es bien curioso de 
oir en 1929 una proclamación oficial in-
glesa comenzar por la palabra de los 
pregones franceses de la Edad Media. 
Todo ese mundo se traslada al Ayun-
tamiento. Les llaman les Feeofees—les 
enffieffés—, todavia la antigua palabra 
medieval, a los pescadores de truchas, 
al colector de tasas, al vigilante del 
puente viejo, a los tres "guardias de 
las llaves del cofre común", dos gusta-
dores de cerveza, dos compradores de 
cuero y dos verificadores de pescados. 
¿Pero hay sin duda personas que no 
han podido venir? E l pregón vuelve a 
la ciudad con una campana y la trom-
peta de las inscripciones shakespearia-
nas y les impone la multa con autori-
dad. 
Si el ausente es un hombre, paga un 
penique. Si es una mujer... ¡Oh!, enton-
ces, es toda otra historia...; aquí entran 
en juego los "tuttimen". Los "tuttimen" 
son dos mocetones, vestidos como de 
ordinario, pero que llevan los "batons 
d'office". Altas varas adornadas de las 
más bellas fiores silvestres de Inglate-
rra en la primavera, como remate una 
naranja, con las cuales recorren desati-
nados toda la ciudad. Los varones de-
penden del pregón solo, pero la popu-
lación femenina pertenece toda entera 
a los "tuttimen". 
Esta regla es absoluta: toda mujer 
encontrada por los "tuttimen" les debe 
un penique o un beso. ¿Por qué hay 
tan pocas mujeres en las calles? ¿Por 
qué todas las que han acabado por atra-
par, aun las que van en un "Rolls-
Royce", están tan arruinadas que pre-
fieren dar el beso que el penique? En 
el hospicio, las mujeres que no pueden 
salvarse son besadas en fila, mientras 
que las "nurses" corren por el jardín. 
Los "tuttimen" vencen todas las resis-
tencias, y después de cada beso recibi-
do en lugar del penique, entregan una 
naranja a la victima... Detrás, "l'offi-
cial orange scrambler", el repartidor 
de naranjas oficial, les sigue con su 
cesta y un saco en la espalda. Doscien-
tas, trescientas naranjas serán reparti-
das durante la mañana. 
Después nos invitarán al "lunch" de 
la "Cour d'Affieffement" que tiene lu-
gar en los "Three Swans", y debe 
servirse obligatoriamente, desde John 
O'Gaunt, un plato de macarrones y un 
ponche tan fuerte que abrasa la boca. 
Leerán el rescrito real que concede a 
los habitantes dos vacas, un caballo, un 
terreno para el "cricket", el fútbol, el 
"golf" y un lugar para jugar los niños. 
¡Ya no falta más que herrar los ca-
ballos! 
—¡Primer caballo!—grita el jefe con-
destable. 
E l primer caballo avanza. Es el vica-
rio. Un hombre revestido de un delan-
tal de cuero empuña su pie y comienza 
a herrarle. Hunde gruesos clavos en su 
suela hasta que el vicario grita: ¡Obe-
dezco! 
Entrega entonces diez chelines, sesen-
ta y dos francos; queda libre. 
—¡Caballo siguiente!—grita el condes-
table. 
Todos los extranjeros de distinción, 
todos los nuevos "guardadores de lla-
ves", gustadores de cerveza u otras per-
sonas importantes pasan por la pena 
del herraje y pagan sus sesenta y dos 
francos. 
¡Estamos en Inglaterra, en 1929...; 
creo soñar! Un viejo inglés fuma tran-
quilamente su pipa cerca de mí. 
—¡Hélas!—me dice—, las tradiciones 
desaparecen. Esta es la última, yo creo. 
En otros tiempos se echaban a los ra-
paces monedas de cobre enrojecidas al 
fuego. Ahora, sólo lanzan naranjas... 
¡Todo se pierde. 
BEATRIZ 
E L "JESUS D E L GRAN PODER", por K-HITO ACTUALIDAD EXTRANJERA S e 
— Y no dicen nada del tiempo; si ha sido favorable. 
—Sí, señor. El último despacho empieza así: Buenos aires. 
P A L I Q U E S F E M E N I 
EPISTOLARIO I Consulte al médico. Probablemente se 
trata de un caso de debilidad congéni-
Un indeciso. Herencia (Ciudad Reail).|ta que exigiría un tratamiento a base de 
Si "nota" usted que quiere más a la reconstituyentes, gimnasia, hidrotera-
primera que a la segunda, y si aqué-!Pia' etcétera, etcétera. 
Ha reúne las condiciones necesarias pa-
ra hacer feliz a su marido, no vacile 
usted. 
María del Carmen (Las Mariñas).— 
Es serio eso de la diferencia de carac-
teres (oposición, mejor dicho) hasta el 
punto de que puede frustrar el día de 
mañana la felicidad conyugal, aun que-
riéndose tanto como usted dice. Debe 
usted reflexionar serena y largamente, ¡den se lo dirán. 
encarándose con la realidad, no sólol Mobrio. Villma (Alicante).—Gracias 
de ahora, sino del porvenir... Está us-!Por "esa fe que tiene usted en nos-
Periandro (Madrid).—Pura estrategia 
femenina seguramente. Lo que ella bus-
có al decirle a usted lo que le dijo fué 
que se interesara usted todavía más, y 
que se decidiera a declararse. Haga la 
prueba. 
R. Arístides (Madrid.)—Ignoramos 
con qué se limpian esas piedras, pero 
en cualquier comercio donde las ven-
El lunes salieron 275.000 
"autos" de Londres 
Los excursionistas utilizaron además 
cien mil motocicletas 
LONDRES, 6.—El "Daily Telegraph", 
hablando acerca de las pasadas ñestas 
de Pascuas, dice que el lunes salieron 
de la capital 275.000 automóviles y 
100.000 motocicletas. 
Dicho periódico declara que é^te ha 
sido el mayor éxodo motorista 4ue se 
registra en Inglaterra desde la invención 
de los modernos medios de locomoción. 
ted a tiempo todavía. Y al buen enten-
dedor... 
Una bilbaína (Bilbao).—¡Eso no es 
un pretendiente; es... el rápido de Hen-
daya! Bueno, y en definitiva, ¿a usted 
le gusta, sí o no? Porque de ello de-
pende todo. Todo en el sentido de que 
si le gusta a usted, bastará que le "lan-
ce usted un cable"", dándole a enten-
der que aquello de las "calabazas" fué... 
una humorada, y que, por lo tanto, de-
be "reincidir" seguro ahora del éxito. 
Terremoto. Plasencia (Cáceres).—¡Ca-
racoles con el "telúrico" lector, y... en 
vísperas de casarse! ¿ Será acaso por 
eso precisamente? En fin, "catastrófi-
co" amigo, está bien la cruz de brillan-
tes: resulta, en efecto, más original, 
que la consabida pulsera o sortija. En 
una palabra: nos parece un acierto. 
Soltero y solo en la vida (Madrid).— 
¡Pues es usted el amo de este Planeta, 
mi querido amigo! Pero puesto que se 
empeña usted en renunciar a esa felici-
dad cumbre, casándosa ahora, a los cua-
renta y... pico, frecuente lugares a donde 
acuden "ellas", eche una miradita en-
tre sus amistades, y en cuanto surja 
una "cosa" de treinta o treinta y cinco 
que esté bien (en lo que cabe) por fue-
ra y francamente bien en cuanto a 
Uonorabilidad, virtudes cristianas, etcé-
tera, etcétera, ¡a la Vicaría con ella! 
Algunas viudas no crea usted que están 
mal. Con una iría usted perfectamente. 
Pizarro (Madrid).—Es aniquilada por-
que no es materia ni espíritu propia-
mente dichos, sino "simple función" de 
la primera, resultado de la actividad 
orgánica, y que cesa, desaparece, al ce-
sar dicha actividad. ¿Comprendido aho-
ra? A su disposición, lector. 
Vae victis" (Madrid).—Le miró a 
usted detrás de los cristales, le mira 
a usted luego en la vía pública con 
otras miradas que, según usted dice, 
"enloquecen", ¿y ahora resulta que la 
ha visto usted de paseo con otro? Pues 
el diagnóstico resulta infalible: "Se tra-
ta de una nena que se las trae". Y en 
vista de ello, hará usted el igorrote de 
la manera más triste y acongojante si 
toma en serio a la mencionada "gua-
yaba" y ¡no digamos si perpetra usted 
esa barbaridad que nos anuncia! No 
sea usted... bárbaro, y borre de su me-
moria, sencillamente, a semejante co-
quetilla. ¡Así que no hay preciosidades 
por ahí, gracias a Dios, para quitarse 
ese mal grusto de boca! ¡Una "muche-
dumbre" de ellas! ¡Pobrecitas mías! 
Benedicto (Santander). — En efecto, 
es interesante el tema, del cual toma-
mos nota con mucho gusto. Merece un 
"Palique", que, a ser posible, le dedica-
remos. Gracias. 
Muñeca (Madrid).—Sí, señorita, y se 
titula "Paliques femeninos", que puede 
usted adquirir en la librería Voluntad, 
calle de Alcalá. Las señoras tienen la 
iniciativa. 
Violeta. Higuera de Albalat (Cáce-
res).—Eficaz, ninguno Hay que ser sin-
ceros, lectora. 
Miss Zapatilla (Granada).—¡Muy in-
genioso, digo, ingeniosa! A los cuarenta 
y nueve años (que según usted dice 
tiene) los 20.345 recursos femeninos pa-
ra interesar a los señores, se sinte-
tizan en uno solo: «el de... recordar 
tiempos pasados. Sí; garciosa y vete-
rana "Zapatilla", de Guadix. 
Desengañado (Madrid).—¡Hombre, la 
verdad, eso de "que nosotros en cues-
tión de faldas sabemos más que Le-
pe" equivale a un "cartelazo" excesivo. 
Se "columbra" un poco en dicha mate-
ria, pero sin competir con Lepe. Aho-
ra bien; esa "ella" con que usted sue-
ña resulta ideal, pero para encontrar-
la en carne y hueso se va usted a ver 
africano del todo, o sea más negro que 
la tinta. Lo que no obsta para que qui-
zá halle esa nena juiciosa, pudorosa y 
con un corazón en algún hogar cris-
tiano y honorable, que todaváa los hay. 
La "que se le declaró a usted (!)" una 
de tantas loquillas. 
I. M. P. (Cuenca).—Escribe usted 
bien y piensa mejor. Tiene usted so-
brado talento para hacerse cargo de que 
en los rotativos no se puede admitir 
la colaboración espontánea. Esos gran-
des diarios necesitan tener y tienen to-
dos firmas ya "hechas" y contratadas 
por las Direcciones. Trabaje mucho, pu-
blique en periódicos de provincias; "fór-
mese" literariamente primero y... todo 
llegará. No olvide que hoy no se im-
provisan como antaño los escritores. 
Una extremeña (Madrid).—Casarse 
sin amor es la desgracia cierta. Por lo 
tanto, compruebe bien si es usted ama-
da de veras, no confundiendo el cariño 
y la ilusión con el capricho o la... con-
veniencia. De acuerdo en lo demás. 
La estudiantina. Adra (Almería).— 
otros". Respecto de la novia, no olvide 
que las apariencias engañan. Precisa-
mente ese tipo femenino que usted nos 
describe suele resultar en la intimidad 
todo lo contrario de lo que exterior-
mente parece... Si la quiere usted de 
veras, no la deje y cásese. 
Incógnita (Cádiz).—¿Crisanta, Ciria-
ca, Emeteria, Baldomera, Ceferina?... 
¿Cuál de esos nombres? Pero sea cual 
fuere, no cabe duda que es usted un 
"hacha" escribiendo y filosofando, con 
la mejor voluntad, aunque sus "filoso-
fías" puramente intuitivas y rudimen-
tarias, no estén del todo de acuerdo 
con la fisolofía de verdad. Muy discul-
pable. La misión de la mujer es otra, 
y por cierto, mucho más bonita y se-
ductora: amar, sentir... 
I. H. (Madrid).—Trasladamos su car-
ta al señor administrador. 
Pinocha (San Sebastián).—Su con-
sulta, señorita, viene a ser algo así co-
mo un jeroglifico de los de la tumba 
faraónica de "Tutankamen", y nosotros 
francamente no hemos logrado desci-
frarlo. Comprenda que después de con-
testar 25 cartas de un tirón (ni una 
menos)la de usted nos ha tenido que 
dejar... exánimes. ¡Son tres pliegos, se-
ñorita, como sábanas, y en los que "se 
ha quedado usted sola" escribiendo co-
sas que... no se entienden! Aclaremos 
todo "eso" y en un solo pliego, ¿eh? 
Gracias. 
Un cualquiera (Madrid).—Las res-
puestas a sus trascendentales pregun-
tas exigirían un espacio (usted lo re-
conocerá así) de que no disponemos. 
Dos sollitarias (Alegría).—^Respues-
tas. Primera: Un acierto, dado lo difí-
cil de casarse bien. Segunda: ¿Reme-
dio en qué sentido? Muy amables y 
muy inteligentes las dos. 
El Amigo TEDDY 
En el patio árabe, es decir, en el al-
ma del buque, se ha celebrado una con-
movedora ceremonia: el niño Carlos Vi-
cente Morata ha tomado la primera 
comunión. La misa en un barco tiene 
matices nuevos y aspectos espirituales 
sugeridos en gran parte por la convic-
ción de hallarse en pleno contacto con 
uno de los más potentes elementos de 
la naturaleza; magnífico en su sereni-
dad y terrible en sus cóleras. Por gran-
de que sea un transatlántico, resulta 
siempre algo insignificante ante tanta 
grandeza; por grande que pueda ser la 
vanidad de un pasajero, se empequeñece 
al abandono que supone el caminar por 
el mar. El espíritu se eleva forzosa-
mente hacia el Creador, pidiéndole ayu-
da y protección y, entonces, el altar 
pequeñito, que en un ángulo del patio 
nos muestra la imagen de Nuestra Se-
ñora del Carmen, se nos aparece con 
las proporciones del más suntuoso re-
tablo de una Catedral gótica. 
Los pasajeros llegan poco a poco, si-
lenciosos, como si cruzaran las naves de 
un templo. Los marineros guardan las 
puertas o están de centinelas a los la-
dos del altar. E l capitán ocupa su pues-
to; suena un toque de clarín y comien-
za la ceremonia. A este ambiente, tan 
religioso y tan sincero, viene a unirse 
la música-y las melodías de Schúbert 
que resuenan en lejanía, como si vinie-
sen de alguna tierra invisible. Pocas 
veces he visto en mi vida un espec-
táculo de tan honda emoción. 
No ha sido ésta la única primera co-
munión celebrada en el mismo buque. 
Hace tres años viajaba una alta per-
sonalidad, cerca de la cual el capellán, 
verdadero prototipo de misionero, ha-
cía una labor meritísima de educación 
religiosa. El resultado de las múltiples 
conferencias fué francamente satisfac-
torio. En el amanecer de un día tem-
pestuoso; cuando un cielo gris y furio-
so oleaje hacían cabecear de un modo 
alarmante al transatlántico, en la se-
mioscuridad de la capilla, completamen-
te sola, aquella personalidad de cuaren-
ta y seis años, recibía por primera vez 
el sacramento de la Eucaristía. Fué 
tanta la impresión de aquel momento, 
que, a pesar de la solemnidad de aque-
llos instantes, capellán y comulgante se 
abrazaron emocionados. Aún llora cuan-
do lo cuenta el protagonista, que tam-
bién asistió a la comunión del niño 
Carlos Vicente Morata. Y es que, en 
días de fuerte marejada, cuando se hun-
de la proa del barco en las bravias olas 
del mar, aun los más recalcitrantes, re-
flexionan en muchas cosas... 
Joaquín TURINA 
A bordo del "Cristóbal Colón". 
León XIII estuvo dispuesto 
a salir de Roma 
Juzgaba este acto como el único 
modo de asegurar una exis-
tencia conveniente 
L a s i tuación del Pontífice en Roma 
provocó amargas censuras de 
Gladstone al Gobierno 
Tres veces al menos pensó León XIII 
en salir de Roma, donde las violencias 
de los sectarios hacían casi imposible la 
vida al Vicario de Cristo. Francisco Sa-
lata en dos artículos que ha publicado en 
el "Corriere della Sera" cita documentos 
que no dejan lugar a duda y al mismo 
tiempo prueban el daño que, en su situa-
ción internacional, recibió Italia de los 
manejos de las sectas que creían perju-
dicar con ello a la Iglesia Católica. 
Desde los primeros momentos temió 
Italia que el Papa abandonase Roma, pe-
ro este peligro no se manifestó apenas 
en el Pontificado de Pío IX. Tan sólo 
—dice Salata—el día que las tropas ita-
lianas ocuparon el Quirinal y la Consulta 
el Cardenal Antonelli llamó la atención 
de Visconti Venosta sobre las consecuen-
cias que podría tener esa ocupación, pero 
aunque alguna vez la Prensa de Europa 
se hizo eco del rumor de que el Papa 
pensaba salir de Roma, no hay de ello 
ninguna prueba ni parece que haya exis-
tido el propósito. 
Pero en tiempo de León XIII la es-
tancia del Papa en Roma llegó a hacer-
se verdaderamente difícil por las mani-
festaciones de todo género que fomen-
taba la masonería en contra de la Igle-
sia Católica y de su jefe. Hubo tres mo-
mentos críticos: en 1881 cuando las tur-
bas estuvieron a punto de arrojar el ca-
dáver de Pío IX al Tíber; en 1889, con 
motivo de la agitación anticlerical pro-
movida para conseguir la abolición de la 
ley de Garantías, y en 1891 después de 
las manifestaciones con que respondieron 
los anticatólicos a la imprudencia de un 
peregrino francés que censuró duramen-
te a Víctor Manuel. 
E l momento más grave fué probable-
mente en 1881. El 18 de agosto León XIII 
envía al emperador de Austria, Francis-
co José, una carta en la que denuncia 
"los hechos indignos sucedidos en Roma" 
y la acción de las sectas "que gradual-
mente quieren acabar con lo que más les 
importa, es decir, el poder espiritual". El 
poder constituido no puede inspirarle con-
ñanza, ya que "salido él mismo de la re-
volución e impulsado por ella a apode-
rarse de la Ciudad Santa, no tiene a los 
ojos de las sectas otro fin que facilitar-
les la victoria final en la guerra que 
mueven contra el Papado". 
En la carta aparece la idea tantas ve-
ces repetida en las Encíclicas y en las 
cartas de León XIII de la necesidad que 
tienen los Príncipes de acercarse a la 
Iglesia para mantener la paz y la tran-
quilidad en los Estados. Esta es su prin-
cipal preocupación frente a los sucesos 
de Roma; la agitación que tienen que 
despertar en el ánimo de los fieles de 
todos los países en un momento en que 
los Estados necesitan tanto de tranqui-
lidad. 
Pero no ve otro recurso si las mani-
festaciones y los insultos continúan. "Si 
en la misma nuestra Sede—dice—vemos 
combatido e impugnado cualquier acto 
de nuestro poder espiritual, ofendida de 
mil maneras nuestra autoridad, expuesta 
a indignas villanías nuestra persona; si 
nos vemos reducidos a temer por nues-
tra seguridad en nuestro mismo Palacio 
Apostólico, no disimulamos a V. M. que 
preferiremos buscar en otras partes un 
menos triste asilo". 
Hay un testimonio indiscutible de que 
el Santo Padre no exagera al hablar de 
la situación en Roma. E l embajador ita-
liano en Londres avisa el 9 de agosto que 
Gladstone, amigo de Italia y no católico, 
había tenido palabras de amarga cen-
sura para la política del Gobierno ita-
liano. Por otra parte, el Gobierno de 
Austria, que se había ofrecido a prestar 
asilo al Papa, pero que no deseaba que 
éste saliese de Roma, insistía cerca del 
Gobierno italiano para que fuesen repri-
midas con mayor energía las manifesta-
ciones contra el Pontífice y que se afir-
mase públicamente la decisión de no to-
car a la ley de Garantías. Inaceptable 
para la Santa Sede esta ley era de todos 
modos un homenaje del Gobierno italia-
no y una garantía con sus estipulacio-
nes de lesa majestad frente a los desma-
nes del populacho. 
E l Gobierno italiano publicó la decla-
ración pedida, pero ya la carta del Papa 
había sido enviada. Francisco José con-
testa el 13 de septiembre. Repite que 
está dispuesto a acoger al Papa, pero ex-
presa la esperanza de que Su Santidad 
no se verá obligado a abandonar la Ciu-
dad Eterna, y lo dipe rn tales términos, 
que equivalen casi a una negativa cor-
tés. Hay en la carta un párrafo que que-
remos citar. Contiene una verdad demos-
trada a través de los siglos que el Em-
perador utiliza, es cierto, para animar al 
Pontífice a resistir la oleada sectaria. "No 
atacan solamente a la Iglesia—dice el 
Emperador—, no atacan solamente a la 
Religión; combatiendo a la Iglesia entien-
den combatir el orden político y social. 
El Gobierno (de Italia) mismo... no está 
menos expuesto a estos peligros ni pue-
de estar ignorante de los verdaderos pro-
pósitos de la revolución." 
Seis meses después el Emperador en-
vía a Roma, con el mayor secreto, al 
conde de Hubner. E l viejo diplomático 
encuentra al Papa dolorido e indigna-
do. Quiere marcharse de Italia. "Austria 
—dice el Pontífice—es un país católico 
y sus habitantes me acogerían bien. Qui-
siera vivir en Trente. Allí tendría to-
davía el cielo de Italia y me sentiría me-
nos alejado de mi tierra. No busco co-
modidades de vida ni residencias suntuo-
sas. Podría ir a Salzburgo, pero prefiero 
Trento. No huiré de Roma a escondi-
das. Lo anunciaré al Mundo entero. Lo 
que haga lo haré con la frente descu-
bierta a la vista de todos." 
Su Santidad cree que "para conseguir 
en Roma una existencia conveniente es 
preciso que el Papa se marche y que 
vuelva con el concurso de los Sobera-
nos Católicos, que deben comprender la 
solidaridad de su causa con la mía". Otra 
cosa entristece al Papa y es el anuncio 
de qUe el emperador Francisco José se 
dispone a devolver al Rey de Italia la 
visita. Con todo, cuando el embajador 
austríaco sale de Roma, el Papa en el¡ 
n o n e v e r o 
Era ya inevitable 
Del "Corriere della Sera": 
"Según las trazas, la moda femenina 
no será en adelante impuesta por la "RUe 
de la Palx", de París, sino por Africa. 
Si hemos de creer al "Progreso Italol 
Americano", miss Traphagen ha llevado 
a Nueva York una rica colección de no-
vedades africanas, que han impresionado 
un poco a las elegantes neoyorquinas. 
Entre dichas novedades figuran sanda-
lias ricamente adornadas con una doble 
o triple fila de campanillas adheridas a 
las correas, por las cuales sandalias ha-
brán de ser sustituidos los antiguos za-
patos. Los collares están formados por 
una serle de cuentas de ámbar, ligadas 
entre sí por ricos engarces de plata 
finamente afiligranados y con dibujos di-
versos, los irnos más interesantes que los 
otros. E l efecto que producen es comple-
tamente nuevo y extraño. Con cualquier 
leve modificación, dichos collares pueden 
constituir un ornamento origmallsimo. 
Los pendientes del Africa oriental, que, 
juntamente con el collar, las garganti-
lias, la diadema, los anillos y los bra-
zaletes, constituyen el ornamento de la 
dama de 1929, están formados con ra-
cimos de tres o más campanillitas de 
plata, pendientes de una trama de hiloa 
del mismo metal, muy sutiles y dispuea-
tos con un notabilísimo sentido artístico. 
Los brazaletes han sido sustituidos por 
anillos de gran tamaño, que rodean todo 
el antebrazo. Llevan en relieve finas cin-
celaduras, que reproducen principalmen-
te flores exóticas, otras veces misterio-
sos emblemas de tribus salvajes, y no 
pocas, animales." 
Una copa de vino en 
la jaula.de los leones 
De "Le Journal": 
"El domador Sailor Jackson, sus leo-
nas "Tina", "Keutzlí", "Julieta", "Etu-
na" y "María", y sus leones "Max", "Mo-
ritz", "Pachá", "Brutus", "Heutzli", "So-
limán", "César" y "Otelo", Invitan a ua-
¡ted a tomar en su compañía una copa de 
"champagne" el próximo jueves, en su 
jaula del circo Medrano. Es obligatorio 
el traje de etiqueta." 
Es indudable que una invitación de 
esta clase, encontrada entre las demás 
¡cartas del día, no deja de producir un 
¡cierto efecto. Un efecto francamente có-
mico, primero, que se prolonga hasta 
la hora del almuerzo; que no se encuen* 
tra ya tan divertido en las horas de la 
tarde, y que se convierte en una verda-
dera obsesión a medida que la hora del 
convite se adelanta. 
A pesar de ello, hemos ido a tomar la 
copa de vino en la jaula de los leones. 
El mundo de los domadores y de las 
fieras tiene sus tradiciones y su proto-
colo: un protocolo infinitamente senci-
llo, pero que es preferible no conocerá 
A continuación lo transcribimos: 
"Artículo 1.° Antes de penetrar en el 
domicilio de las fieras, se ruega a loa 
señores visitantes que estampen su fir-
ma al pie de un documento así conce-
bido: "Declaro que he entrado en la 
jaula de los leones por mi única volun-
tad. No hay, pues, que decir que, en 
caso de accidente, el domador está en 
absoluto libre de toda responsabilidad." 
¡Este documento va a formar parte del 
"Libro de oro" de la casa. 
Art. 2.° Es de rigor el látigo dentro 
de la jaula. Claro está que este instru-
mento no debe servir más que para fines 
puramente estéticos. 
Art. 3.° Se suplica a los visitantes 
que dejen todo nerviosismo a la puerta." 
Pero, a pesar de este apremiante pro-
tocolo, entramos. Y he aquí que la puer-
ta de hierro se cierra tras nosotros con 
un chirriar abominable. Ha llegado el 
momento en que,> cueste lo que cueste, 
es preciso sonreír. ¡Desagradable mo-
mento! 
Pero ni "Tina", ni "Julieta", ni "Pa-
chá", ni "Brutus", ni "César", ni "Mo-
rí tz", ni ninguno de los demás habitan-
tes de la casa se levanta contra nos-
otros. Hay, por lo visto, una gran edu-
cación entre las fieras. Así, pues, levan-
tamos la copa con una cierta tranqui-
lidad. 
Sin embargo, "Moritz", que no siente 
ninguna simpatía hacía las visitas inopor-
¡tunas, se despereza y comienza a rugir 
amenazadoramente. Sobre nuestras ma' 
nos pasa y repasa la pérfida caricia de 
su aliento cálido. 
—Amiguito mío—quisiéramos decir-
le—. Nosotros no hemos venido aquí para 
Importunar a su merced... Pero ya que 
le disgusta nuestra presencia, nos ire-
mos con mucho gusto... 
Y, efectivamente, salimos de la jaula 
de prisa, muy de prisa, tanto, que nos 
olvidamos de despedirnos de sus habi-
tuales moradores: ¿qué importan loS 
cumplidos entre buenos amigos?... Y en; 
tonces la puerta de hierro, al cerrarse a 
nuestra espalda, vuelve a chirriar pere-
zosamente. ¡Pero qué chirrido más en-
cantador tiene entonces ..." 
Dentro de 10 días cambia 
el Gobierno polaco 
El presidente Bartel ha declarado 
a Pilsudskí que desea dimitir 
VARSOVIA, 5.—Se sabe de fuente ofi-
cial que, después de la entrevista qü* 
celebró ayer con el primer ministro, e 
mariscal Pilsudskí confirmó la noticia de 
que Bartel desea abandonar el GobiernO' 
La crisis aun no está abierta, y e' ^ 
bierno, taJ como está constituido actual-
mente, sigue en funciones. Hasta pasa-
dos unos diez días no se producirá nin-
gún cambio en él. 
mensaje que le entrega para el Empe-
rador no habla de marcharse, pero r6* 
nueva las protestas y los temores por 
suerte del Papado en la capital de Ita' 
lia. 10 
Esta nación es la única víctima de 
que ocurre. Las turb- de Roma no Vo' 
dían medir entonces el daño que ^ 8 
ban haciendo a su Patria. Se negocia^ 
la Triple Alianza y apremiada por 
temor de la marcha del Pontífice ' 
por la campaña pública de los P61"10.,, 
eos de Bismarck sobre la insoporta 
situación '1-1 Papa, los Gobiernos ital1*'-
nos carecían de libertad de acción. îe. r 
y Berlín, dice Salata, supieron exp101̂  
el momento e Italia negoció en condic 
nes de verdadera inferioridad.. 
